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K enyataan Pengerusi Lembaga
Saya selaku pengerusi baru Lembaga Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad (KUSMB).
mewakili Angota-angota Lembaga dengan sukccitonyo ingin membentangkan
Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Bagi Tahun Berakhir 30 April 2005.
Modal Syer Anggota sehingga Akaun Berakhir 30 April 2005 menunjukkan pertambahan
sebanyak RM 497,072.07 atau hampir setengah juta ringgit . Ini menunjukkan sambutan
daripada masyarakat USM terhadap KUSMB sangat menggalakkan. Baga imanapun
saya menyeru supaya a nggota-aggota lebih aktif menyokong dalam bentuk pembelian
barangan di KUSMB.
Tahun-tahun 2004 dan 2005 merupakan tahun-tahun ya ng t idak begitu ceria bagi
kebanyakkan perniagaan. KUSMB turut merasa bahang keperitan tersebut kerana
aktiviti utama KUSMB hingga kini adalah membekalkan buku kepada perpustakaan-
perpustakaan kerajaan. Oleh kerana peruntukan kerajaan agak menyusut di samping
dasar sebut harga penghapusan sistem kontrak pusat telah menyebabkan jumlah jualan
dan margin keuntungan KUSMB telah terjejas dengan teruk. Walaupun KUSMB berjaya
memperolehi jumlah jualan sebanyak RM 8,865,287.74 namun keuntungan bersih KUSMB
terjejas teruk kepada hanya RM 18,544.92.
Koperasi telahpun mengambil pendekatan mempelbagaikan jenis perniagaan supaya
masa hadapan KUSMB mempunya i lebih peluang dan ruang . Bagaima napun sudah
tentu ha l ini akan mengamb il sedikit masa untuk melihat kematangannya .
Walaupun adat perniagaan adalah turun naik dan maju mundur namun KUSMB masih
mempunyai asas perniagaan yang kukuh untuk masa depan yang gemilang, KUSMB
masih d ikenali sebagai antara syarikat pembekal buku yang baik di Malaysia.
Pada tahun 2005 sempena perayaan Hari Koperasi Negara KUSMB telah berjaya
memenangi pia la Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. merupakan antara Koperasi
yang terbaik di Pulau Pinang. Oi peringkat Negara pula, KUSMB telah memenangi
Anugerah Khas Koperasi Oi lnstltusl Pengajian Tinggi.
InsyaAllah, KUSMB akan terus berusaha bersungguh-sungguh untuk mempertingkatkan
kecekapan dan produktiviti di samping menghadapi berbagai cabaran dan persaingan
yang semakin hebat. Oengan sokongan padu tuan-tuan dan puan-puan sebagai
anggota, KUSMB akan lebih berdaya maju.
Sekian terima kasih.
PROFESOR SARINGAT HAJJ BAlE
Pengerusi Lembaga
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
KOPERASI UNIVERSITI SAiNS MALAYSIA BERHAD
(U.S.M. CO-OPERATIVE LTD)
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
11800 PULAU PINANG, WEST MALAYSIA.
TEL: 04-6533888 EXT. 3229, 3230 FAX: 04-6575688 E-mail: usmcoop@tm.net.my
Ruj: UP/CB /AGM30105
Tarikh: 14 Oktober 2005
Semua anggota
Koperasi Kedai Buku USM Berhad
TuanIPuan,
ANGGOTA YANG MENGHADIRI MESYVARAT INI AKAN
DIBERI ELAVN KEHADIRAN sEBANYAK RM20.oo.
BERSAMA-SAMA INI DISERTAKAN AGENDA
MESYVARAT BERSERTA DENGAN BVKV LAPORAN
TAHUNAN 2005 . SILA BAWA PADA HARI MESYUARAT.
NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE-30
1. Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Ke-30 akan
diadakan pada 28 Oktober 200S (Jumaat), Jam: 9.00 pagi di Dewan Kuliah A,
Universiti Sains Malaysia.
2. Sehubungan dengan Mesyuarat Agung Tahunan ini dapat kiranya pihak
tuan/puan kembalikan pengesahan kehadiran tuan/puan.
3. Pendaftaran adalah pada jam 9.00 pagi dan Mesyuarat akan dimulakan tepat jam
9.30 pagi.
4. Sekiranya terdapat sebarang aduan atau usul yang mahu dibincangkan dan dibuat
keputusan oleh Mesyuarat Agung, hendaklah diberikan notis kepada Koperasi ini
dalam tempoh tidak kurang daripada 7 hari sebelum tarikh Mesyuarat Agung ini.
5. Pihak Pengurusan memohon kerjasama semua anggota untuk mengisi borang kaji
selidik Peluang, Potensi dan Cabaran KUSMB bertujuan penambaikan syarikat
yang kita dokong ini. Borang kajian ini hendaklah dikembalikan bersarna-sama
dengan slip kehadiran ke Mesyuarat Agung atau kembalikan semasa menghadiri
Mesyuarat Agung.
5. Kehadiran tuan/puan diucapkan terima kasih.
Saya yang menjalankan tugas
~
(Datin Masarah Haji Abidin)
Setiausaha Lembaga Pengarah
Daripada:
Setiausaha Lembaga Pengarah
Koperasi USM Berhad
Universiti Sains Malaysia
No. Ahli:
Saya akan menghadiri Mesyuarat Agung Tahunan ke-30 Koperasi USM Berhad, Universiti
Sains Malaysia, yang akan diadakan pada 28 Oktober 200S (Jumaat), jam: 9.00 pagi di
Dewan Kuliah A, Universiti Sains Malaysia.
Sekian, terima kasih.
(Tandatangan anggota)
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Agenda
Hes}'uara/Agung Tahunan
Ke30
',"
KOPERASI UNIVERSH I SAJNS MALAYSIA BERHAD
M1ESYUARAT AGUNG TAHUNAN K£-3O PADA 28 OKTOBER 2005
BERTEMPAT DK DE'WAN KUUAR A
UNIVERSITI SA1NS MALAYSIA JAM 9.00 PACI
AGENDA
~C~ Ucapan aluan Pengerusi Lembaga KUSMB 2004/2005
Pengerusi Lembaga KUSMB 2004/ 2005 akan memberikan u capan aluan
bersempena Mesyuara t Agung Tahunan Ke-30
~ \ lo _ P~4~V 2. Memilih Pengernsi Mesyuarat Agung Ke-30
Menurut Seksyen 32(1), Undang-undang Kecil, peruntukan bagi
pemilihan Pengerusi Mesyuara t Agung adalah seperti berikut :-
~.
Seorang anggota yang dipilih oIeh majlis mesyuarat hendaklah mernpengerusikan
Mesyuarat Agung itu.
Oleh itu mesyuarat diminta memilih seorang Pengeru si. J>r·~./~<
Melantik su atu jawatankuasa untuk menentusahkan draf minit
Mesyuarat Agung Ke-30 'lM~
Mengesahkan Minit Mesyuarat Agung Ke-29
Setiausaha Lembaga akan membentangkan Minit Mesyuarat Agung
Tahunan ke-29, yang telah diadakan pada 13 Oktober 2oo! untuk
disahkan.
Menimbang Laporan-laporan
Setiausaha Lembaga akan memben tangkan laporan-laporan berikut :
. . ~ l i
Laporan Lem baga m~ I 0 -
Laporan [awa tankuasa Audit Dalaman m~ '.:l..).. --
Pandangan Ketua Pendaftar ke atas Laporan Penyata Kewangan
dan Akaun Teraudit Bagi Tahun Berakhir 30 April 2004 (jika ada)
Menimbang dan meluluskan Laporan Penyata Kewangan dan Akaun
Teraudit Bagi Tahun Berakhir 30 April 2005
Bendahari Lembaga akan membeniangkan iaporan penuaia keuiangan yang
tersebut di atas.
Menimbang dan meluluskan cadangan pembahagian keuntungan bagi
Akaun Berakhir 30 April 2005.
Pengerusi Lembaga akan membentangkan cadangan pembahagian
keuntungan selepas pembahagian berkanun dan cukai.
1
~.
~.
Menimbang dan meluluskan belanjawan bagi tahun kewangan 1 Mei
2005 - 30 April 2006
Bendahari Lembaga akan membentangkan anggaran belanjawan
(perbelanjaan dan pendapatan) tersebut,
V (a) Memilih Anggota-anggota Lembaga
v (b) Memilih Anggota-anggota Iawatankuasa Audit Dalaman
Meluluskan perlantikan suatu panel firma audit untuk dipilih bagi
mengaudit akaun-akaun Koperasi,
Menentukan had maksimum keterhutangan Koperasi ini, (ljYl3~ ,
Menimbang dan meluluskan skop dan had pelaburan yang dibiayai
oleh wang berlebihan Koperasi ini,
Mendengar, menimbang dan memutuskan apal-apa urusan lain
koperasi atau aduan-aduan yal1g suatu notis tidak kurang daripada
tujuh (7) han sebelum tarikh Mesyuarat Agung telah diberikan kepada
Koperasi ini.
~.
~ CJ.UL. 't~ ~ ~~
~~~
~'~it4 ~~
~~~'./"
. ~~+~J-J~~~
1N. ~~~
'lfr.~ Cf;~~)
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KOPERASI UNIVEJRSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
(KUSMB)
(No. Pendaftaran Syarikat : 4806)
11800 USM; Pulau Pinang
Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke-29 yang telah diadakan pada hari Rabu, 13 Oktober
2004, jam 2:00 petang di Dewan Kuliah A,
Kampus Induk, Universiti. Sains Malaysia
I
Hadir : 521anggota seperti di Lamprian A
Turut hadir : Tuan Haji Rosli bin Ramli
Penolong Pengarah
[abatan Pembangunan Koperasi Negeri Pulau Pinang
Encik Shahul Hamed Abdul Kudus (Pengurus Audit)
Encik Khalid Nasar Habib (Penyelia Audit)
Cik Zurina binti Mohd Zaini (Pembantu Audit)
Tetuan Iqbal & Associates
Encik Muhammad Amran Abdul Aziz
Pengurus
Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad
Penolong-Penolong Pengurus
Cawangan-cawangan Kedai
Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad
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Ucapan aluan
Pengerusi Lembaga
KUSMB 2003/2004
Perasmian
Mesyuarat Agung
Ke-29
Memilih Pengerusi
Mesyuarat Agung
Ke-29
Mengesahkan Minit
Mesyuarat Agung
Ke-28
1.
2.
3.
4.
Pengerusi Lembaga mengalu-alukan dan mengucapkan
terima kasih kepada Y.Bhg Profesor Dato' Dzulkifli Abdul
Razak, Naib Canselor Universiti Sains Malaysia yang
meluangkan masa untuk merasmikan Mesyuarat Agung Ke-
29. Tidak ketinggalan beliau mengalu-alukan para tetamu
kehormat dan anggota-anggota Koperasi.
Perasmian Mesyuarat Agung Ke-29 KUSMB telah
disempurnakan oleh Y.Bhg Profesor Dato' Dzulkifli Abdul
Razak.
Mengikut peraturan mesyuarat, anggota-anggota harus
memilih daripada kalangan mereka yang hadir seorang
anggota untuk rnenpengerusi Mesyuarat Agung Tahunan ini.
Dr.Zakaria Kassim (No.4564) telah dicadangkan oleh Profes or
Mashudi Bin Kader (No.0821) dan cadangan disokong oleh
Encik Rosh Mohd Diah (No.1174).
Mesyuarat bersetuju untuk memilih Dr Zakaria Kassirn
(No.4564) sebagai Pengerusi Mesyuarat Agung Tahunan Ke-
29
Setiausaha Lembaga telah rnembentangkan Minit Mesyuarat
Agung Tahunan Ke-28 yang telah diadakan pada 22
September 2003 untuk disahkan.
Profesor Mashudi Bin Kader (No.0821) bertanya sarna ada
tindakan telah diambil terhadap segala perkara berbangkit
yang dibuat dalarn AGM Ke-28.
Pengarah, [abatan Pembangunan Koperasi Negeri
memaklumkan bahaw a dalam Mesyuarat Agung Koperasi
tidak terdapat perkara-perkara berbangkit tetapi perkara
tersebut sepatutnya secara tidak langsung diberi penjelasan di
dalam Laporan Lembaga.
Pengerusi Lembaga KUSMB rnemaklumkan bahawa tindakan
terhadap perkara berbangkit itu telah diarnbil tetapi tiada
laporan bertulis dibuat.
Encik Rizol Md Ariff (No.4671) mempersoalkan minit 14 sarna
ada tindakan telah diarnbil terhadap usul-usul yang
dikernukakan. Disokong oleh Profesor Mashudi Bin Kader
(No.0821)
Pengurus Koperasi En Muhammad Amran Abdul Aziz
memberi penjelasan berikut:
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Menimbang dan
Meluluskan Laporan
Penyata Kewangan
dan Akaun Teraudit
Bagi Tahun Berakhir
30 April 2004
Menimbang dan
meluluskan
Cadangan
Pembahagian
'Keuntungan Bagi
Akaun Berakhir 30
April 2004
7.
8.
F Aturan-aturan rabun!; Aktiviti Pelajar Iurusan Farmasi
Encik Rizo1 Md Ariff (No.4671) mernpersoalkan keistimew aan
Pelajar [urusan Farmasi sehinggakan satu tabung diwujudkan
untuk: mereka dan bukannya kepada pelajar jurusan lain.
Profesor Saringat Haji Baie (No.0455) menjelaskan bahawa
Pusat Pengajian Sains Farmasi USM yang memulakan
pemiagaan Farmasi di USM. Akan tetapi pemiagaan
tersebut telah diserahkan kepada KUSMB memandangkan
Pusat Pengajian Sains Farmasi tidak boleh membuat sebarang
aktiviti pemiagaan kerana ia adalah bereanggah dengan akta
Kolej, dan Tabung diwujudkan sebagai balasan kepada
sumbangan berkenaan.
Encik Rosh Mohd Diah (No.1174) meneadangkan Aturan
Tabung-Tabun g Dan Kumpulan Wang diterima dan disokong
oleh Profesor Mashudi Bin Kader (No.0821)
Mesyuarat sebulat suara meluluskan Aturan-Aturan Tabung-
Tabung Dan Kumpulan ·Wang.
Bendahari Lembaga telah membentangkan Laporan Penyata
Kewangan dan Akaun Teraudit Bagi Tahun Berakhir 30
April 2004.
Encik Muniandy Ramayah (No.1268) telah mencadangkan
Laporan Penyata Kewangan dan Akaun Teraudit Bagi Tahun
Berakhir 30 April 2004 diluluskan dan disokong oleh
Profesor Mashudi Bin Kader (No.0821).
Pengerusi Koperasi mengumumkan cadangan pembahagian
keuntungan bagi Tahun Berakhir 30 April 2004
i) Pembayaran dividen 10% daripada jumlah Sye r
terdaftar pada 30 Oktober 2003 ini sebanyak
RM98,663,95 akan diberikan dalam bentuk baueer
yang boleh digunakan untuk membeli barangan di
kedai KUSMB atau tambah syer.
ii) Peruntukan kepada beberapa kumpulan
wang seperti berikut:
(a) Kumpulan Wang Penebusan Syer RM50,498.65
(b) Kumpulan Wang Kebajikan Am RM50,498,65
(c) Tabung Aktiviti Pelajar jMasyarakat RM50,498.65
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Menimbang dan
Meluluskan
Belanjawan Bagi
Tahun Kewangan 1
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Memilih Anggota-
anggota Lembaga
dan Anggota-
anggota
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9.
10.
(d) Tabung Biasiswa Anak Anggota RM50,498.65
(e) Tabung Pembangunan RM50,498.65
(f) Tabung Aktiviti Pelajar [urusan Farrnasi RM5,049.87
Encik Muniandy Ramayah (No.1268) telah mencadangkan
Pembahagian Keuntungan Bagi Akaun Berakhir 30 April 2004
diluluskan dan disokong oleh Tuan Haji Abdullah Sani
(No.4563).
Bendahari membentangkan anggaran belanjawan 2004/2005
Encik Rizol Md. Ariff (No.4671) mempersoalkan tentang
perbelanjaan sebenar pada Tahun Kewangan berakhir April
2004 yang meningkat dan melebihi 10% daripada anggaran
belanjawan.
Tuan Haji Salim Mohd Yunus (No.2304) menjelaskan bahawa
anggaran tersebut dibuat berdasarkan kepada perkembangan
dan suasana perniagaan semasa.
Encik Rizol Md. Ariff (No.4671) memberi pandangan supaya
diwujudkan perbelanjaan luar jangka didalam belanjawan.
Profesor Mashudi Bin Kader (No.0861) telah mencadangkan
belanjawan bagi tahun kewangan 1 Mei 2004- 30 April 2~ .;-
agar diluluskan dan disokong oleh Tuan Haji Abdullah Sani
(No.4563) dan diterima sebulat suara.
(i) Mesyuarat dimaklumkan bahawa terdapat tiga (3)
kekosongan anggota Lembaga Pengarah seperti berikut:
Puan Noor Ida Yang Rashdi (No.1814), Profesor Abdul Ghani
Salleh (No.2300) dan Dr. Ng Wai Kong .(No.1194)
mengosongkan jawatan bergilir-gilir mengikut Undang-
Undang Kecil KUSMB selaras dengan kehendak Akta
Koperasi 1993 (Pindaan 1995) dan boleh dilantik semula.
Mesyuarat dimaklumkan Puan Noor Ida Yang Rashdi
(No.1844) telah bersara dan Pegawai Utama Perpustakaan
perIu dilantik ke dalam Lembaga.
Profesor Saringat Haji Baie (No.0455) mencadangkan Datin
Masrah Haji Abidin (No.4581) mengisikan kekosongan ini
dan disokong oleh semua anggota.
Mesyuarat turut diberitahu bahawa terdapat dua lagi
kekosongan bagi jawatan anggota Lembaga Pengarah bagi
menggantikan Profesor Abdul Ghani Salleh (No.2300) dan
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Menimbang
Laporan-Laporan
2004
5
i) Usul 1 Permohonan pengecuahan cukai telah disalurkan
melalui ANGKASA dan GAKUB.
ii) Usul 2 Pihak Koperasi telah membincangkannya dalam
Mesyuarat [awatankuasa Perniagaan dan sekarang masih
dalam proses perbincangan dengan UC Travel.
iii) Usul 3 KUSMB telahpun menjadi anggota ANGKASA.
Dr. Sam Teng Wah (No.OO53) telah mencadangkan supaya
Minit Mesyuarat disahkan, Dr. Zainal Arifin (No.4530)
menyokong cadangan tersebut.
Mesyuarat dengan sebulat suara bersetuju mengesahkan
minit tersebut.
Setiausaha Lembaga telah membentangkan Laporan Tahunan
seperti berikut:
i) Laporan Lembaga bagi tempoh 1 Mei
2003 - 30 April 2004
Dr. Hamima Dona Mustafa (No.0499) menimbulkan
persoalan ten tang kelambatan Laporan Lembaga.
Setiausaha Lembaga memaklumkan bahawa kesemua laporan
telah diedarkan bersama notis Mesyuarat.
Encik Ramli Abdul Samad (No.0467) meminta agar pihak
pengurusan memberikan laporan muktamad dan bukan
laporan draf seperti yang berlaku sekarang.
Pengerusi mesyuarat memaklumkan perkara tersebut akan
diperb aiki pada masa akan datang.
Tuan Haji Abdul Hadi Haji Yaakub (No.4636) menarik
perhatian bahawa perkara yang sama telah di bangkitkan
Mesyuarat Agung Tahunan Ke-28 dan berulang lagi.
ii. Laporan [awatankuasa Audit Dalaman
bagi tempoh 1 Mei 2003-30 April 2004
Wakil Audi t Dalaman Puan Nor [ahan Mydin (No.1404) telah
membentangkan Laporan Audit.
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Menimbang dan
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Membentuk Aturan-
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6. Bendahari Lembaga telah membentangkan cadangan-
cadangan berikut untuk pertimbangan dan kelulusan
anggota:-
A. Aturan-aturan Kumpulan Wang Penebusan Syer
Encik Rizol Md Ariff (No.4671) mohon penjelasan tujuan
Tabung ini perlu diwujudkan.
Profesor Saringat Haji Baie (No.0455) memaklumkan bahawa
Tabung ini perlu diwujudkan untuk mengelakkan gangguan
kepada aliran Tunai Koperasi sekiranya berlaku pengeluaran
Syer dalam amaun yang banyak pada satu-satu masa.
B.Aturan-aturan Kumpulan Wang Kebajikan Am
Encik Rizol Md Ariff (No.4671) meminta penjelasan
berkenaan Klausa-E "Rauiatan perubatan hospital iaitu Sindrom
Kurangdaya tahan penyakit (AIDS)" samaada unintentional blood
infusion disebabkan kelalaian pihak lain.
Profesor Saringat Haji Baie (No.0455) memaklumkan bahawa
anggota layak dipertimbangkan untuk bantuan melalui
Kumpulan wang ini dengan syarat perlulah membuat rayuan
dan memberi maklumat tambahan tentang ketidaksengajaan
yang berlaku.
Profesor Mashudi Bin Kader (No.0821) membuat cadangan
agar Peraturan 2(d)"Tujuan Memberi cenderahati kepada anggota
yang bersara dari perkhidmatan samada disebabkan persaraan cukup
umur atau dengan pilihan setelah menjadi anggota tidak kurang
dari sepuluh tahun secara berterusan di Koperasi ini" digugurkan.
Pengerusi Mesyuarat menyerahkan kepada anggota untuk
membuat keputusan dan undian dijalankan.
Majoriti anggota setuju mengekalkan perihal ini.
C. Aturan-aturan Kumpulan Tabung Aktiviti Pelajar
{Masyarakat
D. Aturan-aturan Tabung Biasiswa Anak Anggota
E. Aturan-aturan Tabung Pembangunan
Tuan Haji Hadi Haji Yaacob (No.4636) mempersoalkan
tentang kelayakan dan penggunaan Tabung Pembangunan.
Profesor Saringat Haji Baie (No.0455) memaklumkan bahawa
pembangunan yang dimaksudkan bukannnya untuk
Universiti Sains tetapi untuk pembangunan pemiagaan
Koperasi. .
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Perlantikan Satu
Panel Firma Audit
11.
Dr.Ng Wai Kong (No.1194)
Berikut adalah senarai calon beserta nama pencadang dan
penyokong
Dr. Zakaria -Kassim (No.4561) dicadang oleh Tuan Haji Salim
(No.2304) dan disokong oleh Profesor Abelu Ghani Salleh
(No.2300).
Or.Ng Wai Kong (No.1194) dicadang oleh Encik
V.V.Sarachandran (No.0394) dan disokong oleh Puan
Mumdas Beham Abd.Karim (No.0012)
Encik Rizol Md. Ariff (No.4671) dicadang oleh Profesor
Mashudi Bin Kader (No.0821) dan di sokong oleh Encik V.V.
Sarachandran (No.0394).
Dr.Hamima Dona Mustafa (No. 0499) mencadangkan supaya
calon-calon keluar dewan.
Keputusan undi adalah seperti berikut:-
Or.Zakaria Kassim (No.4564) 47 undi
Or.Ng Wai Kong (No.1194) 41 undi
Encik Rizol Md. Arif (No.4671)45 undi
Oengan keputusan diatas Dr.Zakaria dan Encik Rizol Md.
Arif terpilih sebagai anggota Lembaga yang baru.
(ii) Memilih anggota -Anggota Jawatankuasa Audit Dalaman.
Profesor Mashudi Bin Kader (No.0821) mencadangkan ketiga-
tiga Anggota [awatankuasa Audit Dalaman yang sedia ada
dikekalkan.
Mesyuarat sebulat suara melantik semula [awatankuasa
Audit Dalaman seperti berikut:-
(a) Puan Nor [ahan Mydin (No.1404)
(a) Puan Sakinabi Mel Ibrahim (No.4213)
(b) Encik Mohamed Illias Shahul Hamid (No.1310)
Mesyuarat dimaklmumkan bahawa satu panel firma
[uruaudit Luar perlu dilu1uskan untuk dipilih sebagai
Juruaudit Luar Koperasi.
Pengerusi mesyuarat memaklumkan bahawa [uruaudit Luar
dicadangkan seperti berikut:-
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12.
13.
14.
a) Igbal & Associates
b) Ahmad Abdullah & Goh
c) Jamal, Amin & Partners
d) Nooriah Hamid & Co.
Profesor Mashudi Bin Kader (No.0821) mencadangkan supaya
kesemua firma audit tersebut dipilih untuk dipertimbangkan
oleh Lembaga Pengarah dan disokong oleh semua anggota
tanpa bantahan.
Bendahari memaklumkan bahawa Lembaga mencadangkan
had maksimum Keterhutangan berjumlah RM3,OOO,OOO.OO
untuk digunakan sebagai modal kerja untuk kelulusan
mesyuarat.
Profesor Mashudi Bin Kader (No.0821) mencadangkan supaya
jumlah tersebut diterima dan disokong oleh Encik Peter
Nicholas William (No.4742).
Pengerusi memaklumkan bahawa mesyuarat perIu
meluluskan skop dan had pelaburan yang dibiayai oleh wang
berIebihan Koperasi.
Wakil [abatan Pembangunan Koperasi menerangkan bahawa
aset harta ditolak dengan tanggungan membawa makna
wang berlebihan.
Encik Abdullah Sani Yahya (No.4563) mencadangkan supaya
skop dan had pelaburan sebanyak RM2,OOO,OOO.OO diterima
dan disokong oleh Profesor Mashudi Bin Kader (No.0821).
Pengerusi memaklumkan mesyuarat bahawa satu
[awatankuasa Khas terdiri daripada Pengerusi Mesyuarat
Agung dan enam anggota lain perlu dilantik untuk
menentusahkan minit Mesyuarat Agung Tahun ini.
Mesyuarat bersetuju memilih enam (6) orang anggota
berikut-
1. Ok Zainab Abu Bakar Marican (No. 1288)
2. Dr. Hamima Dona Mustafa (No.0499)
3. Encik Mohd Rosli Mohd Diah (No.1174)
4. Profesor Mashudi Bin Kader (No.0821)
5. Puan Sharifah Fazilah Syed Abdul Rahman (No.OO29).
6. Encik Omar Majid (No.3503)
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KEHADlRAN KE MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE 29
KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD
13-10-2004
LampiranA ,
BIt. NO.AHLI NAMAAHLI
1 0ססoo2 YEOH oon SENG
2 ooooia MUMDAS BEHAM ABO KARIM
3 oooozs SHARIFAH FAZILAH SYEO A
4 ססoo32 YVONNE ROSEMARY RASEN
5 000046 TOHGEIKKIM
6 coooss SAMTENGWAH
7 000089 laUAH KUNG HAl
8 ooooso ONG roo LEE
9 000108 GAN EE KIANG
10 000248 ONGTINEONG
11 000279 SURESH NARAYANAN
12 000327 K RAMANATHAN
13 000455 SARINGAT HI BAlE
14 000462 AZMIN MOHO NooR
15 000467 RAMLI ABDUL SAMAO
16 111I1d\.N HAMIMA DONA MUSTAFA
17 000508 ALICE OH SlEW LEE
18 000639 LIM SUAN HEOH
19 000733 ZAKARIA MOHD AMIN
20 000794 GONG WOOl KHooN
21 000797 ZHARI ISMAIL
22 000821 MASHUOI KADER
23 000858 YEOH HUCK SENG
24 000862 MARIAM MERICAN
25 000863 MOHAMED NORDIN BIN ISMAIL
26 000959 ZAILAN MORIS
27 001014 TULIE CHUAH SUAN cnoo
28 001017 RAZALI BIN IBRAHIM
29 001026 PADMANI MILDREOTHIYAGA
30 001116 MUSTAPA BIN KASSIM
31 001139 ZAINAL ABIDIN ABDUL AZIZ
32 001150 TAN SOON PENG
33 001158 TAN SOK KHIM
34 001161 KHOR YOKE LIM
35 001168 LEE CHONG YAN
36 001169 YAPBERCHIN
37 001174 MOHD ROSLI MOHO DlAH
38 001193 LOO noo» noor
39 001194 NGWAIKONG
40 001207 NGENGHOCK
41 001208 WOO KOKFATI
42 001209 KOAY BEAN HUAT
43 001210 LIMCHINPOH
44 001211 EESINGSIEW
45 001212 TOH WENG TUCK
46 001216 CHONG PENG KIAT @ SOH HAR
47 001220 HENGSOOYOK
48 001222 SHARIFAH ALWIAH SM
49 001224 MD. YAAKOB MD YUSOF
50 001228 CHUAH CHEW SENG
BIL NO. NAMAAHLI
51 001229 YEE CHIN LENG
52 001233 LEE CHOW YONG
53 001240 ZAlTUN ADNAN
54 001241 KOO SIEK KOON
55 001242 KOO KIN SEONG
56 001244 SULAIMANTAMALUOOIN
57 001253 WOO KOK PHENG
58 001256 TEOHooSWAN
59 001257 NAEMAH ZAINOR
60 001258 ASIAH PAKIR MOHD
61 001260 LEOWAHLET
62 001261 TAN KOKNANG
63 001262 NG KAM HONG
64 001267 OHSENGYIN
65 001268 MUNIANOY 570 RAMAYAH
66 001271 xnoo WENG CHUA
67 001273 MUSA HI MOHO RAZI
68 001276 KONG POH QUAI
69 001282 A MARIMUTHU AIL AYERoo
70 001288 ZAINAB ABU BAKAR MARICAN
71 001289 ONG CHIN HWIE
72 001292 BURHANUOIN WAHl
73 001294 CHOW CHENG POR
74 001296 YONG MEE NYOK
75 001297 CHEAH KWEE TIEN
76 001302 CARMEN CHEAH GAIK 1M
77 001304 SITHAMPARAM AIL
78 001306 YEOH CHooN AUN
79 001307 TEH SlEW HONG
80 001322 LOW WENG LENG
81 001325 KOAYSAWSEE
82 001326 YEOH GUAT SIM
83 001327 TEOH CHEW HING
84 001332 FALIZAH MO. ROUSE
85 001334 AMANULLAH RAHMAN SHA
86 001336 ISHAK ZAKARIA
87 001338 OTHUMAN MYDIN ABO
88 001343 CHEWMUNWAI
89 001344 FARIDAH MOHO NOR
90 001345 TAN PAl LING
91 001346 SURMAWATI ARSHAO
92 001347 SHERIFFA ALLOYAH slAAFAR
93 001348 ASIAH SULAIMAN
94 001352 WONG YIONG BAT
95 001354 LOHKEATLIN
96 001358 KHOOGUATLooI
97 001361 MOLLY FLETCHER
98 001363 SABARIAH BAKAR
99 001364 MERYAMRABU
100 001371 LOWAHCHUAN
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KEHADIRAN KE MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE 29
KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD
13-10-2004
BIL. NO.AHLI NAMAAHLI
101 001373 MOHO KASSIM ABDUL RAZAK
102 001375 SALLEHUODIN PANOAK
103 001377 HATIPAH BAKAR --
104 001378 A RAHMAN ISMAIL
105 001379 TEOH SWEE LAN
106 001380 SOLAHUODIN AZIZAN
107 001382 TEHGAIKLAN
108 001383 LEE KIM ENG
109 001385 TAN SEOW PHENG
110 001386 CHUAH LIANSIAH
111 001391 INORA OEVI AlP
112 001395 YEOH CHOOI SOON
113 001404 NOOR TAHAN MYOIN
114 001406 AW YEONG CHOEK HOE
115 001412 SITI AISHAH MOHO NOOR
116 001414 HAPISAH MAT
117 001415 SALMIAH HAMID
118 001419 ANG FUEY PHAIK
119 001422 CHE PUTEH BT SAARI
120 001423 NGCHEKWAN
121 001424 CLEMENT G D'SILVA
122 001426 SHARIFAH NOORAZAR
123 001429 THAM SOCK YING
124 001431 WONG PENG KIT
125 001432 WAN SU MOHO ISMAIL
126 001434 CHE MERAH ISMAIL
127 001.439 ONGCHUNEE
128 001.445 BALASUBRAMANIAM
129 001446 PALL SINGH
130 001450 VICTORIA KOAY LENG NEO
131 001454 MUNSOOKYI
132 001458 OON CHENG HAR
133 001459 SMANIAM
134 001470 SANTHU C A FELIX
135 001471- SANTHUS STANLEY FRANCIS
136 001473 PATCHAMUTHU RAMASAMY
137 001474 GANESAN A / L MUTHAYA
138 001476 SYEO AHMAD SYEO ABO
139 001481 MO SALLEH YAAPAR
140 001485 MOHO AROP HATISENAWI
141 001488 KALIANI KARUPIAH
142 001492 ASMA BEE SHAIK AHMAD
143 001493 ABO WAHAB ABU HASSAN
144 001494 IOUAH CHUN HOO
145 001496 LEE HOCK LEONG
146 001500 MOHO lORIS SYEO SULAIMAN
147 001501 CHEE SAl GNaW
148 001504 YAHYA MOHO NOR
149 001511 LEE CHOOI WAN
150 001525 KANTHASAMY SUBRAMANIAM
BIL NO. NAMAAHLI
151 001527 SUGUMARAN IRULANDY
152 001528 ELIAS MOHAMAD
153 001529 KASINATHAN
154 001530 J BALAN GOVINDARAJU
155 001531 SHARIFUDDIN ABD RAHIM
156 001534 NARHARI THAKORLAL
157 001536 TEOH SIANG GUAN
158 001537 HUSIN MOHO NOR
159 001538 ABDUL MUTALIB ISMAIL
160 001547 SHAFII AHMAD
161 001548 LIM HUE HONG @ LIM HWEE
162 001549 CHAN KAM CHEE
163 001552 ROKIAHOMAR
164 001615 LONG JET HENG
165 001651 TAN ENG GUAN
166 001654 SITI HAWA SALLEH
167 001655 SITI BALKIS SYED ALI
168 001658 NGCHOONFOOK
169 001662 SUNGED HARaN
170 001696 ANASHASAN
171 001698 MOHAMAD BIN DIN
172 001727 LIM BEE EAN
173 001796 ABD RAHIM KAMARUDIN
174 001809 CHEAH TENG BOON
175 001814 NOOR IDA YANG RASHDI
176 001825 SADALl OTHMAN
177 001837 ABIDIN SHAFIEE
178 001876 ANGELlNE CHEAH 500 BEE
179 001956 MOHD RAZIP SAMIAN
180 001960 MOHAMAD AZLAN HASHIM
181 001968 ABU HASSAN AHMAD
182 001981 KHADIJAH BT ZON
183 001982 MOHD KHALlD MOHD TAIB
184 002010 MOLLYN NLEE
185 002013 ZURIDA ISMAIL
186 002021 CHUAH CHOY KIM
187 002153 YOONGSUAN
188 002184 CHENORMABAHARI
189 002199 NORHAYATI ISMAIL
190 002228 LEE SIEW LIAN
191 002235 CHE SOFIAH SAIDIN
192 002261 IBRAHIM HAn JAAFAR
193 002284 YUSRIDA DARWIS
194 002300 ABDUL GHANI SALLEH
195 002304 SALlM MOHO YUNOS
196 002321 FATIMAH SALEH
197 002373 AINUDDIN BAHARI
198 002375 YVONNE-TZE FUNG TAN
199 002437 AMIN RAZIP BIN HASSAN
200 002451 ZANODDIN OSMAN
1.1
KEHADIRAN KE MESYUARAT AGUNG TABUNAN KE 29
KOPERASI KEDAI BUKU USM BERBAD
13-10-2004
BIL NO. NAMAAHLI
251 004556 KOHKARMEOW
252 004557 BALASAMY
253 004558 AB MAJID ISMAIL
254 004559 SHUKI OSMAN
255 004560 ROSHIDA MOHAMAD
256 004562 HASHIM OTHMAN
257 004563 ABDULLAHSANIYAHAYA
258 004564 ZAKARIA KASSIM
259 004567 AINlYUSOF
260 004568 ROSHIMAH HASSAN
261 004569 TIUNLINGTA
262 004570 MAZLINA ABDUL MANAF
263 004571 NORIDA HJ ALl
264 004572 CHE MOHD ZAID )'USOF
265 004573 AHMAD MD NOOR
266 004574 SURJANI SOETARDJO
267 004577 HASNAH MD JAIS
268 004579 ABD AKLA WAN ISMAIL
269 004580 ZARINA MUSTAFFA
270 004581 MASRAH HJ ABIDIN
271 004582 NOORIZAN ABD HAMID
272 004586 WAN HASHIM WAN IBRAHIM
273 004587 SAMINATHAN VEERIAH
274 004588 ADNANSHARIF
275 004593 YEN SlEW HWA
276 004595 KAlSOM @ FARIDAH CHE
277 0045% NUR'AINI ABDUL RASHID
278 004597 MOHD ZAINI ASMAWI
279 004598 KARTINI KASSIM
280 004599 AZIZAH JAMAL
281 004600 ZAINI SHAARI
282 004601 KOAYCHENGTAY
283 004602 NOOR EZAH MOHD ZAIN
284 004603 ZULAIHA MD IDRUS
285 004604 VUAYALETCHUMIVALUSAMY
286 004605 ZALEHA ISHAK
287 004606 FAWZIAH AHMAD
288 004607 ISHAHSUDIN
289 004608 SIVAGURU KRISHNAN
290 004609 ZAI<IAH BADOR
291 004610 ZAIDAH OSMAN
292 004611 HALIMHAMID
293 004612 DANALETCHUMY MUNIANDY
294 004613 PALANIAMAL SUPPIAH
295 004614 NOORLELA AHMAD
2% 004615 URIAHYAHYA
297 004616 NORSALWATI MD SALLEH
298 004617 MOHO HUSNI GHAZALI
299 004618 ROHANA MAMAT
300 004619 MAREHAN BORHAN
201 )()2489 !SAIKSIW LAI
202 )()2534 ZAINAB HASHIM
203 lO2537 AMINAH ISMAIL
BIt. NO. ABU NAMA ABU
2)4 002538 HABSAH @ FAWZIA DAWOOD
2 5 oo255~ SAFIAH AHMAD
2 l6 00255.6 ABU BAKAR OTHMAN
207 002922 HASAN SUKIT
208 0032 1 ENA TAMAL
~09 0032~. MD NOOR BIN DIN
210 _003311 MOHD FADHIL BOHARI
211 003310 ABO FATAH CHE HAMAT
212 003317 ASMA AWIE
213 )3336 ABDULLAH MAHMOOD
214 )3425 MOHAMED FAISAL ABO KARIM
215 MAR SHAWKATALY
216 )MAR MAJID
217 CO~ 529 MOHO rELANI SHMYDIN
218 } 130 CHE SU ENDUD
219 j.I 200 NAZIRAH AHMAD AZLI
220 )4213 ISAKINABI MD IBRAHIM
222 004307 SUHAIMI AHMAD
221 004247 PEH KOK KHIANG
223 004308 WAN SULAIMAN ISHAK
224 004309 RAMLAH AHMAD
225 004310 RAHMAH BAHAROM
228 004372 LETCHIMY AlP THIYAGARATAH
229 >4388 KHOTIIAH MOHMUD
230 ·.nn AHMAD ZURI MOKHTAR
227 0043~ Ie HANG HOOI TUANG
226 004326 ROZITA ILAMDIN
232 004530 ZAINAL ARIFFIN AHMAD
231 >4527 ITORIAH MUHAMMAD
23-< 004534 ZARINAH HASHIM
23' 004535 KHADITAH HJ YUSOFF
239 004539 ROHANA MAS/OD
241 004541 V TARAAMAN VEERAPAN
2AO 004540 PERBAGARAN PEETIKA
246 004547 KANAGAIESPARY GOVINDA
247 004548 ABARULKHAN E S ISMAIL
250 004551 SOFRI YAHYA
249004550 HASBALAILA ALIAS.
_23~ 004531 MAT IOHAR ABDULLAH
236 004536 MOHO MOKHTAR ALI
237 004,237 ZURAIDAH ABDUL RAHMAN
238 004538 ABDULLAH EMBONG
242 004542 VASANTHA VENGADASALAN
243 004543 AHMAD FAUZI ABDUL HAMID
244 004545 MOHAMAD SHAFIEE IBRAHIM
245 004546 MARYPAN KM MUTHU
248 004549 AHMAD RAMLI SAAD
. ',.;
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KEHADlRAN KE MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE 29
KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD
13-10-2004
BIL. NO.AHLI NAMAAHLI
301 004620 ROSNI TAIB
302 004621 MOHO NAWAWL MOHO
303 004622 SANTHI MUNUSAMY
304 004624 SITI AISHAH HAMID
305 004625 NORAINOMAR
306 004626 NORHAYATI MD SALLE H307 004627 CHE PUTIH SAARI
308 004628 PAHAMIAZAM ALI
309 004629 BOOPALAN SOUNDARA[U
310 004630 ZANlTA ZAKARIA
311 004631 ROGA YAH MOHAMAD312 004632 ABDUL RAHMAN ALI
313 004633 MAHANI LAZIM
314 004634 NORALIZA SALIM
315 004636 ABDUL HAD! HAfI YAAKUB316 004638 HASLINDA ZAKARIA317 004639 ABDUL TAUL CHIN ABDULLAH318 004640 KHIRUDDIN ABDULLAH319 004643 IrAMNAH AHMAD
320 004644 ZURIDAAZIZ
321 004647 SARUR HAD!322' 004648 BEBEE FADEELAH ZACHARIAH323 004650 NORLlA AHMAD
324 004651 . IAMAL UDDIN MOHO AU325 004652 HAS MAWATI HASSA N326 004653 FARIDAH MOHAMAD327 004654 NORIAH AHMAD
· 328 004655 AZIZAH NOOR
329 004656 ROSILAWATI ABDULLAH330 004657 HASNI ABU HASSAN331 004658 HATITAHSAID ..-
332 004659 MOHAMAO N ASIR TAUB333 004660 ASMA SHARIFF
334 004661 SHAMSUL AZ MA N AHMAD335 004662 NAfEEMAH MOHO YUSO F
336 ()()4_663 ABDUL RAHMAN HI. ABO. AZ IZ337 004664 LEE SAW PAIK
338 004665 SAARAH ABD UU AH
339 OO~666 WAN HUSSAIN WAN NAWANG340 004667 RUZI NIOMAR
341 004668 ZURAIDAH HT ISMAIL
342 004669 MOHO ZAMADl O MAR
343 004670 CHE ROBIAH SAWA
344 004671 RIZOL MD ARIFF --
345 004672 KU AZAN KU IBRHIM --
346 004673 SHAIBAH NOR ALI
347 004674 MU NAWAR ZUB AID A BO
.348 004,675 FAIZAH ATAN
349 . 004,677 NOORIZAN ABO AZ IZ
350 004678 SARI11,.1AH OMAR
-
BIL N O . N AMAAHLI
351 004679 ZALEM TEKOR .
-352 004680 SURlY A ABDUL RAHMAN
353 004681 AZIZAH EMBl
-354 004682 ROSHIMI HUSAIN
355 004683 MD SALLEH OTHMAN
356 004684 FAUZIAH ISMAIL
3,;,7 004685 SARIFAH BIN SHAWAL
358 004687 KUMARADEV AN SAMINATHAN
359 004688 AZIZAH OSMAN
360 004689 NORAIZA ABDUL LATIFF
361 004690 NORDIN MOHAMED
362 004692 PARAMASWARY ANTHONY
363 004693 ZAMRIAHMAD
364 004694 HANIZAM AWANG
365 004695 NORAZEAN NOOR MOHAMAD
3661-'004696 NOOR HAYATI MARZUKI
367 004697 SITI ZUBAIDAH MOHAMED
368 004698 ROSNANI RAMLI
369 004699 WAI\' ROSE ELIZA ABDUL
370 004700 ABDUL HAMID HAROON
371 004701 FAUZI CHE DON
372 004702 SHAHRIZAL NAZRI
373 004703 NORMA MOHAMED GOUSE
374 004704 DEMAS BINTI HARUN
375 004705 MUHAMAO SHUKRI DIN
376 004707 KU AZAM TUAN LONIK1---
004709 ROSY TEH CHOOI GIM377
378 004710 RAMLI BIN LADIT
379 004711 NORAINI BT MAT YUSOF
380 004712 FARJDA BINTI SAWAI
381 004713 NARIZAN BINTI lORIS
382 004714 LEE WEI YIN
1383 f-004715 ZALINA HINT! RAMLI
384 004716 NOOR RISMAFARRA BINTI
385 004718 FARIDAH HINT! ISHAK
386 004719 KAMISAH BINTI MD NOH
387 004721 ANISAH HINTI HUSSAIN
388 004722 IBRAHIM BIN SAMSU DIN
389 004723 AMIRIN BIN SADIKUN
390 004724 JAHARA BEE ABDUL RAHMAN
391 00'1725 FARIDAH BINTI IDRIS
392 004726 MUNIRAH BINTI GHAZALI
393 004727 ARIN AWATI BINTI AYOB
1394 1-°004728 MOHO HUSNUL MUBARAQ
395 004730 CHEAHSUN FO
396 004731 MAZIYAH BINT! ARIFFIN
397 004732 SUKMAWATI BINTI MUHAMAD
398 004733 YUSLIZA BINTI JUSOH
399 004734 ALI BIN ABD RAHIM
400 004735 BUSRIATI BINTI HUSSAIN
15
KEHADIRAN KE MESYUARAT AGUNG TAH UNAN KE 29
KOPERA SI KEDAI BUKU USM BERHAD
13-10-2004
BIL. NO.AHLI NAMAAHLI
401 004736 001CHEOW LAM
402 004737 ROZYTA BINTI LOKMAN
403 004738 KHALI D BIN AHMAD
404 004739 ZULYADAIN BIN HASSAN
405 004740 ZAINAB BINT! HASSAN
406 004742 PETER NICHOLAS WILLIAM
407 004743 SUMARMI BINTI TEKO R
408 004744 MOHO FEKERY BIN GHAZALI
409
--001745 MO HO PODOZI BIN MOHD
410 004746 MUH AMMAD ITH NIN
411 004748 ROSLI MOHO YUSOFF
412 004749 MH O RIZAL BIN RIPAI
413 004752 LAlLY BINT! ABDUL SAMAD
414 004753 PAUZIAH BINT! MAN
415 004754 ABDO l lAH ALI MUSA
416 004755 ITUNAIDAH BINTI A BU BAKAR
417 004756 NORAZlEENA NOOR
418 004758 IIAMILAH BINTI AHMAD
419 004760 ROSITA BINTI YUSOF
420 004761 AZMI BIN SAMSUDIN
421 C'Al4762 NORLIAH BINTI NAIT
422 004764 WA N MAZLAN WAN AB
423 004765 SOLI HA BINTI HArr YUSOFF
424 004768 SYED AZ HAR SYED SULAIMAN
425 004769 SITI RO UDHAH MOH AMAD
426 004770 ROZ IE ANIZA KARTINI CHE
427 004773 SAMSURI BIN M USA
428 004774 NOR HAY ATI BINTI MOHO
429 004775 ZURAIDAH MOHAMAD NO O R
430 004778 VENUGOPAl SUBRAMANIAM
431 004779 NORAKEMAR MOHAMAO
432 004780 SITI KHAIRON ISMA IL
433 004781 ZAHARA BINT! S IAAFA R
434 004782 ZURINA A BDUL HAMID
435 00478:\ CHE ZAUYAH BINTI SAA D
436 004784 UMM U KOLSO ME FAROUK
437 004785 ISMAIL ABDUL RAH MAN
438 004786 BAHR UDDIN BIN SAAD
439 004787 ABAS HATI H USSIN
440 004789 FAUZILAH BINT! MD H USSAIN
441 004790 NURULAIN ABD ULLAH
442 004793 . ABDUL KAOER SA LLEH
443 004794 PATHI NATHA SAVARE
444 004795 SURYATI BINTI ILrAS
445 ril4797 NOR AZLINA MOH O ZUBAIDI
446 004799 WAN NADIAH WA N ABDULLAH
447 004800 ROSNAH MOHAMAD SALEH
448 004801 ANEES TANEE A LI
449 004802 MASURYANIMATTAHA
450 004803 DASYILAH ANIM MOHD DESA
BIL NO. NAMAAHU
451 004804 NORUZA MOHAMAD
452 004805 SA SIVAGAMY AMAI
453 004806 MOHAMAD TARMIZI HAT
454 004807 RAMLEE YAHA YA
455 004808 RUSLAN AHMAD
456 004810 SHIK ABDULLA MOHAMED ALI
457 004811 RA DZIAH HI ABD MANAN
458 004812 SERE BANUN ABDULLAH LATIFF
459 004814 MARSHITA RAHIM
460 004815 CHE ZAHARAH lORIS
461 004816 MOHAMAD AZMAN IDRIS
462 004817 KOA Y HEAN LIM
463 004818 ADNAN MOHD SHAMEL
464 004819 MAZLPAH CHE EMBI
465 004820 FARAH SHAFINA Z
466 004821 MOHD ADLI MOHAMAD MAUll
467 004823 SITI NORAINI JUPRI
468 004824 SH ARIFA ABDUL RAHMAN
469 004825 ZULKIFLI BIN ISMAIL
470 004826 MAIMUNAH ISMAIL
471 004827 MAZNAH BINTI AMIR
472 004828 ZUNAIRAH BINTI MOKHTAR
473 004829 ANSUYA AlP NARHARI
474 004830 CHE SHARIFAH BINTI MAAROP
475 004831 UM UL HAPSAH BINTI
476 004832 MUNIRAH BINT! NOOR
477 004833 AWANIS BINTI MOHO RADZI
478 004834 AISHAH BINTI ABU BAKAR
479 004835 MD NOH BIN SOHAIMI
480 004836 A.RHAFFOR HJ MAHMODf-- .
481 004837 STEPH AN CHIA MING SOON
482 004838 FAZILLAH BINT! AHMAD
483 004839 HINDON BINTI ZAINOL ABIDIN
484 004840 NUFUSIJAH BINTI WARI
485 004841 FATJZLINA SINT! MOHAMED
486 004842 SH A'ARI BIN YA'AKUB
487 004843 ADI HARRIZAM BIN ABDUL
488 004844 ABDUL rALIL BIN ISHAK
489 004845 OMAR BIN AHMAD
490 004848 NOOR LAlLI BINT! MAT !SA
491 004849 NOOR AISHAH BINT! ABDUL
492 004851 NOREHAN BINTI MOHD
493 004853 UNIK BIN IBRAHIM
494 004854 TATUDDIN BIN ABDUL RASHID
495 004855 NA BSIAH ABDUL WAHID
496 004857 C HUA soo YEAN
497 004858 RUSN AH BINTI CHE AMAT
498 004859 LATIPAH BINTI YAHA YA
499 004860 ABOUL NASER BIN ABDUL
500 004862 FATIMAH BINTI HASSAN
16
KEHADlRAN KE MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KE 29
KOPERASI KEDAI BUKU USM BERHAD
13-10-2004
BIL. NO.AHLI NAMAAHLI
501 004863 YUSOF HAMDANI BIN
502 004864 HASNAH BINTI AW ANG
503 004865 TEHTOHSENG
504 004867 SUFIAH BINTI ABDUL KADIR
505 004870 NURRUL HASYDA BINTI MOHO
506 004871 FAUZIAH ISMAIL
507 004873 HUSNAH BINTI ARIFFIN
508 004874 MAHZOM BINTI ABDULLAH
509 004876 CHE OM BINTI MD NOOg
510 004877 MOHAINI BINTI ISMAIL
511 004878 NORLIZA HANI MD GHAZALI
512 004880 IrAMAHYAH BINTI BASIRON
513 004881 HADITAH BINTI MD SAlAD
514 004883 AZLENA BT ZAINAL
515 004884 MUNIRSHUIB
516 004885 ENGKU RAZIFAH BT ENGKU
517 004886 MUSTAFA KAMAL BIN OTHMAN
518 004888 YEa H CHOOI LING
519 004890 MD YUSOF BIN ARI
520 004891 YELUMALAI AIL PERUMAL
521 004892 HASH IMAH BINTI MOHO YUNUS
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KOPERA.5I UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
LAPORAN LEMBAGA
BAGI TEMPOH 1 MEl 2004 - 30 APRIL 2005
Lembaga dengan sukaeitanya membentangkan Laporan tahunan Koperasi Universiti
Sains Malaysia Behad bagi tempoh 1 Mei 2004 - 30 April 2005 untuk Mesyuarat
Agung Ke-30
Anggota-anggota Lembaga
Seperti seksyen 38(1) Undang-undang keeil, mesyuarat Lembaga telah diadakan pada
13 Oktober 2004. Anggota-anggota berikut telah diamanahkan untuk memegang
jawatan-jawatan berkenaan :-
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Bendahari
Anggota-anggota
Profesor Saringat Haji Baie
Dr Ainuddin Bahari
Datin Masrah Haji Abidin
Cik Hasbalaila binti Alias
Tuan Haji Salim Haji Mohd Yunos
Profesor Madya Dr Abdullah Embong
Profesor Madya Dr Azmin Mohd Noor
Dr Zakaria Kassim
Eneik Rizol Md. Ariff
Lembaga seterusnya telah melantik anggota-anggota berikut untuk menganggotai
Jawatankuasa-]awatankuasa Keeil untuk menjalankan kerja-kerja perancangan dan
menentukan dasar-dasar Koperasi :-
(a) .@watankuasa Sumber Manusia
Pengerusi
Ahli-ahli :
Profesor Saringat Haji Baie
Dr Ainuddin Bahari
Datin Masrah Haji Abidin
Cik Hasbalaila Alias
Profesor Madya Dr. Azmin Mohd Noor
Tuan Haji Salim Haji Mohd Yunos
Profesor Madya Dr Abdullah Embong
Dr. Zakaria Kassim
(b) Iawatankuasa Kedai Buku
Pengerusi
Ahli-ahli:
Profesor Saringat Haji Baie
Datin Masrah Haji Abidin
Profesor Abu Hassan Ahmad
Profesor Madya Dr Abdullah Embong
Eneik Rizol Md . Ariff
(c) IawatmLkuasa Kedai Mahasiswa
Pengerusi
Ahli-ahli:
Tuan r-:iaji Salim Mohd Yunos
Profesor Madya Dr Azmin Mohd Noor
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Cik Hasbalaila Alias
Dr. Zakaria Kassim
Profesor Madya Dr Abdullah Embong
Dr Ainuddin Bahari
(d) Iawatankuasa Kedai Farrnasi
Pengerusi
Ahli-ahli
(e) Jawatankuasa Kewangan
Pengerusi
Ahli-ahli
Profesor Madya Dr Azrnin Mohd Noor
Dr Syed Azhar Syed Su laiman
Prof Madya Dr Mohamed Izham M Ibrahim
Profesor Madya Dr Mohd Baidi Bahari
Profesor Madya Dr Azrni Sariff
Profesor Madya Dr Yusrida Darwis
Profesor Madya Dr Abas Hj Hussin
Cik Hasbalaila Alias
Dr Ainuddin Bahari
Tuan Haji Salim Haji Mohd Yunos
Encik Rizol Md. Ariff
Dr Ng Wai Kong-
Cik Norehan Mohd Basheer
Encik Wan Mazlan Wan Abdul Rahman
(1) Jawatankuasa Perkembangan ~<tiviti Perniagaan dan Pelaburan
Pengerusi
Ahli-ahli
Dr Ainuddin Bahari
Profesor Saringat Hj Baie
Profesor Madya Dr Azrnin Mohd Noor
Tuan Haji Salim Mohd Yunos
Dr Ng' Wai Kong
(g) Jawatankuasa Teknologi Makltunat & Komunikasi
Pengerusi
Ahli-ahli
Mesyuarat Lembaga
Profesor Madya Dr Abdullah Embong
Profesor Saringat Ha ji Baie
Dr -Ng Wai Kong
Yuan Haji Salim Mohd Yunos
Datin Masrah Haji Abidin
Encik Ruslan Ahmad
Hajjah Nufusijah Wari
Che Abdul Ghani Che Awang
Lembaga Pengarah telah mengadakan mesyuarat sebanyak sebelas (11) kali bagi
tempoh laporan ini, iai tu pada 12 Mei 2004, 17 Mei 2004, 28 [ulai 2004, 18 Ogos 2004,
15 September 2004, 27 September 2004, 13 Ok tober 2004, 2 November 2004, 28
Februari 2005, 11 April 2005 dan 28 April 2005. Semen tara itu Iawatankuasa-
Jawatankuasa Kecil telah bermesyuarat sebanyak 26 kali dalam tempoh tersebut.
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Anggota Lembaga telah mengambil bahagian yang aktif dalam membincangkan
perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan dan pengembangan Koperasi
Universiti Sains Malaysia Berhad.
Jawatankuasa Audit Dalaman
Anggota-anggota [awatankuasa Audit Dalaman yang dilantik semasa Mesyuarat
Agung Tahunan ke-29 adalah seperti berikut :-
Encik Mohamed Illias bin Shahul Hamid
Puan Nor [ahan Mydin
Puan Sakinabi Md Ibrahim
Jawatankuasa ini telah memberi beberapa cadangan, teguran dan pandangan semasa
menjalankan tugas mereka. Iawatankuasa ini telah melakukan kerja-kerja audit
sebanyak 7 kali dalam tempoh sehingga September 2005. Perincian kerja audit yang
telah dilakukan adalah seperti berikut. Pada 16 Mac 2005 (Kedai Mahasiswa), 17 Mac
2005 (Kedai Farmasi) 25 April 200S (Kedai Buku), 26 April 2005 (Kedai Buku), 7 [un
2005 (Kedai Kampus Kejuruteraan) 6 [ulai 200S (Kedai Kampes Kgjurubn:aan) dan 18
September 2005 (Kedai Buku Terenganu). ~~ fNLuk.
Iuruaudit Luar
Tetuan Iqbal & Associates telah dilantik sebagai [uruaudit Luar Koperasi Universiti
Sains Malaysia Berhad bagi tempoh laporan ini sebagaimana yang telah diIuluskan
pada Mesyuarat Agung Tahunan Ke-29.
Keanggotaan
Anggota-anggota baru yang diterima sehingga akaun berakhir 30 April 2005 ialah
seramai 39 orang manakala anggota yang berhenti adalah seramai 3 orang menjadi
bilangan bersih anggota sehingga akaun berakhir pada 30 April 2005 ialah seramai
944 orang.
Modal syer Koperasi sehingga 30 April 2005 ialah sebanyak RMl,973,048.63
berbanding dengan RM1,362,318.78 bagi April 2004.
Kemajuan
Seperti Laporan Dan Penyata Kewangan Bagi Tahun Berakhir 30 April 2005, jumlah
jualan telah merosot sebanyak RM813,317.85. jumlah jualan sebanyak RM8,865,287.74
berbanding dengan RM9,678,6OS.59 pada 30 April 2004 adalah suatu kemerosotan
yang telah diduga lebih awal.
Walaupun koperasi merancang untuk mencapai RM30 juta bagi tahun-tahun
mendatang untuk tempoh perancangan 5 tahun namun perubahan dalam suasana
pemiagaan dan juga dasar serta peruntukan keraiaan tidak sempat disesuaikan
sepenuhnya oleh KUSMB.
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Aktviti perniagaan eli U5hoppe dan UiTM Pulau Pinang telah eli kenal pasti sebagai
penyokong kepada perniagaan pada tahun 2004 dan 2005.
Anggota-anggota Koperasi ini adalah diharapkan mengutamakan kedai Koperasi
sendiri untuk membantu menjana ekonomi bersama.
Staf
Pada April 2005 bilangan staf ialah seramai 48 orang, 27 orang daripadanya adalah
staf Kedai Buku, 7 orang adalah dalam staf Kedai Mahasiswa, 4 orang staf Kedai
Farmasi dan 10 orang adalah staf Ibu Pejabat.
Penghargaan
Lembaga Pengarah ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berikut :-
a) Naib Canselor, Universiti 5ains Malaysia.
b) [abatan Pendaftar, [abatan Bendahari, Iabatan Pembangunan dan Iabatan
Keselamatan Universiti Sains Malaysia.
c) Dekan/Pengarah/Penyelaras/ Pusat-Pusat Pengaiian, Ketua [abatan dan
Staf Universiti Sains Malaysia.
d) [abatan Pembangunan Koperasi Negeri Pulau Pinang.
e) Staf Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad dan
f) Mereka yang lain yang telah memberi apa-apa jua bantuan dan kerjasama
dalam memajukan Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad.
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LAJPORAN JAWATANKUASA AUDIT DALAM
Cik Hasbalail~IIas ,k:e~'T1..-t(...tt~- ~ e--..--"'f ,~V1 '(, le--v4'\~ .
Bendahari Lembaga Pengarah ~ ()
KoperaJVDSM Berhad
Univefsiti Sains Malays ia
21 September 2005
Puan,
LAPORAN J AWATANKUASA AUDIT DALAMAN
Dengan hormatnya kami merujuk kepada perkara di atas.
Pada menjalankan kuasa seperti diberi dalam Bahagian V, Seksyen 51 Undang-undang
Keeil 1995, Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad, kami melaporkan bahawa kami
telah pun melakukan beberapa lawatan ke pejabat Koperasi Universiti Sains Malaysia
Berhad dan kedai-kedainya serta memeriksa akaun-akaun Koperasi Universiti Sains
Malaysia Berhad dengan sewajarnya.
Sehubungan itu kami perturunkan pandangan kami seperti berikut :-
"Tertakluk kepada laporan-Iaporan Jawatankuasa Audit Dalaman serta
perkara-perkara yang tersebut dalam Laporan Kewangan dan Akaun
Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad sehingga 30 April 2005, kami
berpendapat bahawa keseluruhannya hal ehwal Koperasi telah dijalankan
mengikut matlamat penubuhan Undang-undang Kecil berkenaan serta
keputusan Mesyuarat Agung"
Sekian, terima kasih.
Kami yang menjalankan tugas,
i»: i-l\~C\-~V) . ~~
(Puan Noor Jahan Mydin) ~ (Puan' Ibrahim)
(Encik MOham~ahul Hamid)
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KOPERASJ UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
LAPORAN JURUAUDIT
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB. APRIL, 2005
Kepada:
Ketua Pendaftar Koperasi,
Anggota-anggota
Koperasi Universiti Sains Malaysia Serhad
Tetuan,
Kami telah mengaudit penyata kewangan Koperasi Universiti Sains Malaysia Berhad yang
mengandungi Kunci Kira-Kira dan Nota-nota penyata kewangan seperti pada 30hb. April 2005
dan Penyata Pendapatan, Penyata Perubahan Dalam Ekuiti serta Penyata Aliran Tunai Koperasi
bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut mengikut kehendak Seksyen 63(2). (3) dan (5) Akta
Koperasi 1993.
Penyediaan penyata kewangan adalah tanggungjawab pihak Koperasi dan tanggungjawab kami
adalah untuk memberi pendapat ke atasnya berdasarkan pengauditan yang kami jalankan .
Kami telah menjalankan pengauditan berdasarkan Piawaian Pengauditan yang diluluskan.
Piawaian-piawaian ini mengkehendaki kami merancang dan menjalankan pengauditan untuk
memperolehi semua maklumat dan penjelasan, yang kami rasakan peru, untuk memperolehi
bukti-bukti yang mencukupi dan memberi keyakinan munasabah bahawa penyata kewangan
tidak mengandungi sebarang kesalahan yang ketara. Dengan menjalankan ujian-ujian,
pengauditan kami termasuk memeriksa bukti-bukti berkaitan ke atas jumlah-jumlah dan
penzahiran di dalam penyata kewangan tersebut. Pengauditan kami juga meliputi penilaian ke
atas dasar-dasar perakaunan dan anggaran - anggaran penting yang diamalkan oleh pengarah-
pengarah dan menilai keberkesanan persembahan maklumat di dalam penyata kewangan.
Kami mempercayai bahawa pengauditan tersebut menjadi asas kepada pendapat kami.
2Pandangan - pandangan kami adalah seperti berikut:-
a) Rekod -rekod perakaunan dan rekod - rekod yang disimpan telah diselengarakan dengan
sempurna mengikut kehendak Seksyen 58 Akta Koperasi 1993.
b) Penerimaan, perbelanjaan dan pelaburan wang dan perolehan dan pelupusan aset-aset
oleh Koperasi dalam tahun ini adalah mengikut kehendak Akta Peraturan-Peraturan dan
Undang-Undang Keeil Koperasi.
c} Kedudukan aset-aset dan Iiabiliti - Iiabiliti termasuk hutang-hutang belum jelas Koperas i
adalah munasabah.
d) Penyata Kewangan yang disediakan mengikut kos sejarah adalah menurut piawaian
perakaunan yang diluluskan dan mematuhi Akta Koperasi 1993 untuk memberikan
gambaran yang benar dan saksama tentang transaksi-transaksi kewangan dan
kedudukan hal ehwal Koperasi pada 30hb. April 2005 dan keuntungan serta aliran tunai
bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut.
IQBAL & ASSOCIATES
AKAUNTAN BERTAULIAH (MALAYSIA)
NO. FIRMA: AF 0729
MOHAMED IQBAL BIN FAZAL lLAHI
NO. KElUlUSAN : 1332/ 07/07(J)
NO. JURUAUDIT : JPK (B) 0361
PULAU PINANG
TARIKH : 15 SEP 2005
3KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
(Ditulbuhkan di bawah Aida Koperasi 1993)
L.APORAN BERKANUN LEMBAGA
MENGIKUT SEKSYEN 59(1) (C) AKTA KOPERASI1993
Kami bagi pihak Lembaga Koperasi dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan dan
Penyata Kewangan bagi tahun kewangan berakhir 30hb. April 2005.
Sesuai dengan kehendak-kehendak Akta Koperasi 1993, Kami bagi pihak Lembaga Koperasi
melaporkan bahawa :
a) Perjalanan Koperasi ticlak dipengaruhi oleh perkara abnormal mengikut takrif Seksyen
59{4}
b) Koperasi tidak bercadang mengeluarkan pembayaran dividen dalam tahun kewangan
semasa.
c) Tiada hal-hal berbangkit yang menjadikan cara menilai aset dan Iiabiliti kontingen yang
disanggupi oleh Koperasi yang belum diselesaikan.
d) Lembaga Koperasi juga berpendapat bahawa jurnlah aset sernasa yang ditunjukkan di
dalam Kunci Kira- Kira adalah munasabah.
e) Lembaga Koperasi bercadang untuk memindahkan keuntungan tahun ini kepada
kumpulan-kumpulan wang yang berikut :
Kumpulan Wang Penebusan Syer
Kumpulan Wang Kebajikan Am
Tabung Wang Pelajar I Masyarakat
Tabung Biasiswa Anak Anggota
Tabung Pembangunan
Tabung Aktiviti Pelajar Jurusan Farmasi
( 1,854.49)
( 1,854.49)
( 1,854.49)
( 1,854.49)
( 1.854.49 )
( 185.45)
4Kami bagi pihak Lembaga Koperasi mengaku bahawa selain daripada perkara-perkara yang
tersebut di atas, tiada lain-lain perkara di dalam pengetahuan kami yang tidak dinyatakan
sepertimana yang dikehendaki oleh Seksyen 59(3) Akta Koperasi 1993.
PROFESOR SARI
PENGERUSI
PULAU PINANG
~
----DATIN MASRAH H,J ABIDIN
SETIAUSAHA
~
HASBALAILA BINTI ALIAS
BENDAHARI
TARIKH: 15 SEP 2005
5KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
(Ditubuh di bawah Aida Koperasi 1993)
KUNCI KIRA-KIRA PADA30HB APRIL 2005
i ....
<f 2005 2004
NOTA RM RM
MODAL SYER ANGGOTA 3 1,973,048.63 1,362 ,318.78
PELBAGAI KUMPULAN WANG 4 690,428.85 693,595.94
KEUNTUNGAN TERKUMPUL 2.583 ,285.38 2,576,471.72
KUMPULAN WANG ANGGOTA 5,246,762.86 4,632,386.44
KUMPULAN WANG RIZAB BERKANUN 5 726 ,761.15 724,628.14
PEMIUTANG SEWA BEll 6 11,523.61 24.836.11
PINJAMAN JANGKA PANJANG 7 187,739.25
L1ABllITI SEMASA
Simpanan khas anggota 8 30,272.30 30,272.30
Pemiutang perniagaan 9 3,619,923.10 3,006,470.61
Pemiutang sewa beli 6 13,312.50 16,166.67
Pinjaman jangka pendek 10 401 ,000.00 147,000.00
Pinjaman jangka panjang 7 13,737.00
Pelbagai pemiutang, bayaran terakru dan peruntukan 11 251 ,534.93 309,484.41
Cadangan dividen 12 155,212.57
4,329,779.83 3,664,606.56
10,502,566.70 9,046,457.25
HARTA. DAN KELENGKAPAN 13 800,795.85 510 ,180.20
PELABURAN DALAM SYER TAK SIAR HARGA 14 22,784.00 22,534.00
ASE~f SEMASA
Inventori 15 4,790,192.29 3,506,873.29
P'anghutang pern iagaan 16 3,249,587.54 3,356,316.30
Pelbagai penghutang, cagaran dan bayaran terdahulu 17 263,911 .05 ' 169,084.49
Simpanan tetap di bank berlesen 18 764 ,854.78 638,223.01
Wang di bank dan di bank 19 610,441 .19 843 .245.96
9,678,986.85 8,513,743.05
10,502,566.70 9,046,457.25
Sila Iihat nota-nota yang rnengiringi penyata kewangan ini.
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
(Ditubuh di bawah Aleta Koperasi 1993)
PENYATA. PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB. APRIL 2005
'.6:
NOTA
KEUNTUNGAN BERSIH DALAM l'AHUN
2005
RM
18,544.92
2004
RM
504,986.53
Tolak:
PEMBAHAGIAN BERKANUN
12% pindahan ke Kumpulan Wang Rizab 5
2% sumbangan ke Kumpulan Wang Amanah
Pendidikan Koperasi 11
1% sumbangan ke Kumpulan Wang Pembangunan
Koperasi 11
KEUNTUNGAN BERSIH DALAM TAHUN
SELEPAS PEMBAHAGIAN BERKANUN DAN CUKAI
KEUNTUNGAN TERKUMPUL BAWA KE HADAPAN :
Tolak:
PEMBAHAGIAN DICADANGKAN
(2,225.39) (60,598.38)
(370.90) (10,099.73)
(184.45) (5,049.87)
(2,780.74) (75,747.98)
15,764.18 429,238.55
2,576,471.72 2.503,440.24
2,592,235.90 2,932,678.79
Dividen dicadangkan
Kumpulan Wang Penebusan Syer
Kumpulan Wang Kebajikan Am
Tabung Aktiviti Pelajar/Masyarakat
Tabung Biasiswa Anak Anggota
Tabung Pembangunan
Tabung Aktiviti Pelajar Jurusan Farmasi
12
4
4
4
4
4
4
-
(98,663.95)
(1,854.49) (50,498.65)
(1,854.49) (50.498.65)
(1,854.49) (50,498.65)
(1,854.49) (50,498.65)
(1,854.49) (50,498.65)
(185.45) (5,049.87)
KEUNTUNGAN TERKUMPUL DIHANTAR KE HADAPAN
(9,457.90)
2,582,778.00
(356,207.07)
2,576,471.72
Sila Iihat nota-nota yang mengiringi penyata kewangan ini.
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSiA BERHAD
(Dltubuh di bawah Akta Koperasi 1993)
PENYATA PENDAPATAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB. APRil 2005
7
NOTA
2005
RM
2004
RM
JUAlAN 8,865,287.74 9,678,605.59
Tolak :
KOS BARANG-BARANG JUALAN
Stok pada awal tahun
Belian
Stok pada akhir tahun
Jumlah kos barang-barang jualan
Keuntungan kasar atas aktiviti
perdagangan
LAIN-LAIN PENDAPATAN
Dividen diterima dari pelaburan
Faedah dari sirnpanan tetap
Sewa
Kerugian di atas pertukaran wang asing
" Faedah dari pinjarnan
Pelbagai pendapatan
Jumlah pendapatan
3,506,873.29
7,843,312.60
11,350,185.89
(4,790,192.29)
6,559,993 .60
2,305 ,294.14
1,100 .25
18,642 .39
102,816.00
(12,255.93)
279 .92
7,342.51
117,925.14
2,423,219.28
3.014,811.44
7,642,632.33
10,657,443.77
(3,506,873.29)
7,150,570.48
2.528 ,035.11
512.00
23,592.07
102,816.00
(26,986 .56)
452.72
13,352.88
113,739.11
2,641,774.22
Totak ":
PERBELANJAAN
Alatulis dan cetakan
Angkutan luar
Bayaran bank
Bayaran aud it
- peruntukan tahun semasa
- terkurang perun tukan tahun latu
Bonus
Caruman kepada KWSP dan PERKESO
Cukai ja lan dan insuran
Derma dan sumbangan
Elektrik dan air
Elaun mesyuarat Lernbaga Penqarah
- peruntukan tahun sernasa
Elaun audit dalama n
Saki hantar kehadapan
60,849.58 50,979.09
46,538.34 6,378.92
12,686.03 13.083.45
16,000 .00 16,500.00
1,000.00
62,757.59 20,317.51
143,092.40 121.047.67
5,541.31 7.389.32
32.154.09 14,357.15
19,328.09 15,280.14
32.000 .00 32,000.00
3,000 .00 3,000.00
433,947.43 301,333.25
8Saki bawa kehadapan 433,947.43 301,333.25
Faedah jangka pendek 9,318.18 15,418.81
Faedah jangka panjang 2,711.29
Faedah overdraf 2,717.24 5,536.79
Faedah sewabeli 4,537.76 7,606.09
Gaji dan elaun 1,028,107.46 865,281 .14
Iklan, promosi dan pameran 47 ,263.86 84 ,028.55
Insuran am 8,923.26 4,186.22
Kebajikan pekerja 6,369.97 3,312.96
Keraian 25,459.00 8,410.00
Komisen 10,201.30 492.00
Penyelengaraan pejabat 44 ,637.32 30,350.60
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 28,248.98 34,731.98
Penyelenggaraan kenderaan 7,137.20
Penyelenggaraan bangunan 498 .00
Perbelanjaan bahan bungkusan 13,569.37 4,989.50
Perbelanjaan kenderaan dan perja lanan 175,799.78 187,999.88
Perbelanjaan pelbagai 8,340.53 17,722.00
Perbelanjaan perubatan 2,867.00 3,925.00
Pos dan kurier 4,408.23 8,504 .55
Seminar dan latihan 6,579.00 9,305.60
Servis dan perkhidmatan 887 .93 3,561.85
Sewa pejabat 158,742.00 151,966 .00
Sewa kelengkapan 6,776.00
Suratkhabar dan majalah 225.60 · 712 .00
Susutnilai harta dan kelengkapan 300,819;91 301 ,692.89
Pelunasan bangunan 2,696.29
Telefon dan telegram 54,219.17 48,640.03
Yuran konsultan 8,665.00 17,080.00
Zakat 20,000.00
Jumlah perbelanjaan 2,404,674.06 2,136,787.69
KEUNTUNGAN BERSIH DALAM TAHUN 18,545.22 504,986.53
Sila Iihat nota-nota yang mengiringi penyata kewangan ini.
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
(Ditubuh di bawah Akta Koperasi 1993)
PENYATA PERUBAHAN DALAM EKUITI AHLI
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB. APRIL 2005
2005
RM
MODAL SYER ANGGOTA
2004
RM
9
~aki pada 1hb Mei
Tambahan dalam tahun
Dividen dipermodalkan
Dikembafikan dalam tahun
Saki pada 30hb. April
PELBAGAI KUMPULAN WANG
Saki pada 1hb Mei
Tambahan dalam tahun
Pengeluaran
Saki pada 30hb. April
KEUNTUNGAN TERKUMPUL
1,362,318.78
497,072.07
1,859,390.85
113,657.78
1,973,048.63
693,595.94
9,065.30
(12,232 .39)
690,428.85
818,995.50
416,947.50
1,235,943.00
128,869.08
(2,493.30)
1,362,318.78
436,502.82
257,093.12
693,595.94
Saki pada 1hb Mei
Keuntungan dalam tahun
Tolak: Pembahagian berkanun
Tolak : Pembahagian dicadangkan
Saki pada 30hb April
JUMLAH EKUITI
2,576,471 .72 2,503,440.24
18,545.22 504,986.53
(2,666.26) (75,747.98)
2,592,350.68 2,932,678.79
(9,065.30) (356,207.07)
2,583,285.38 2,576,471.72
5,246,762.86 4,632,386.44
Sila Iihat nota-nota yang mengiringi penyata kewangan ini.
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
(Ditubuh di bawah Aida Koperasi '1993)
PENYATA AlIRAN TUNAl
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB. APRIL 2005
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NOTA
ALIRAN TUNAl DARI AKTIVrn OPERASI
Keuntungan dalam tahun
Pelarasan untuk perkara-perkara yang
tidak melibatkan pergerakkan tunai :
2005
RM
18,545.22
2004
RM
504,986.53
Susutnilai harta dan kelengkapan
AUran tunai sebelum pergerakan modal'kerja
13 I 303,516.20 II
322,061.42
301,692.89 I
806,679.42
PERUBAHAN DALAM MODAL KERJA
Penghutang perniagaan 16
Pelbagai penghutang, cagaran dan bayaran terdahulu 17
Pemiutang perniagaan 9
Pelbagai pemiutang, bayaran terakru dan peruntukan 11
Inventori ' 15
AUran tunai selepas pergerakan modal kerja
106,728.76
(94,826.56)
613,452.49
(58,482.73)
(1,283,319.00)
(394,385.62)
342.337.91
(38,550.17)
(249,091.80)
6,116.86
(492,061.85)
375,430.37
AllRAN TUNAl DARI AKTIVITI PELABURAN
Pembelian harta dan kelengkapan
Pembelian syer tak siar harga
13
14
ALIRAN TUNAl DARI AKTIVITI KEWANGAN
Modal saham anggota
Bayaran dari kumpulan wang am
Bayaran dividen
Pinjaman jangka pendek
Pembayaran pemiutang sewa beli
Pembayaran pinjaman jangka panjang
AUran tunai bersih dalam tahun
Tunai dan setara tunai pad a awal tahun ,
Tunai dan setara tunai pada akhir tahun
3
10
6
7
20
497,072.07
(12,232.39)
(41,554.79)
254,000.00
(16,166.67)
201,476.25
(106,173.00)
1,481,468.97
1,375,295.97
414,454.20
147,000.00
(18,822.20)
852.926.27
628,542.70
1,481.468.97
Sila Iihat nota-nota yang mengiringi penyata kewangan ini.
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi1993)
NOTA-NOTA I<EPADA PENYATA KEWANGAt~
30HB APRIL 2005
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1. KEGIATAN UTAMA
Kegiatan utama Koperasi adalah dalam menjalankan aktlviti-aktivltl penjualan buku-buku, pemiagaan
barang-barang runeit dan penjua lan produk farmasi.
2. DASAR-DASAR PERPenyataAN
(a) Asas-asas perPenyataan
Penyata kewangan koperasi telah dised iakan mengikut kelaziman kos sejarah dan mengikut piawaian
perPenyataan yang diluluskan. Penyata kewangan yang disediakan telah disesuaikan untuk mematuhi
Akta Koperasi 1993 dan kaedah-kaedah di bawahnya.
(b) Asas gabungan
Penyata Kewangan yang disediakan merupakan penyata gabungan di antara projek-projek dan
eawangan-cawangan Koperasi. Baki-baki di antara projek dihapuskan di dalam penyata gabungan.
Oleh itu, baki-baki yang dinyatakan di dalam penyata kewangan, merupakan urusniag81 dengan pihak
luar sahaja.
(c) Harta dan kelengkapan serta susutnuat
Harta dan kelengkapan dinyatakan pada koso Kaedah susutnila i bagi harta dan kelengkapan telah
ditukarkan daripada baki berkurangan kepada kaedah garis Iurus atas kadar berdasarkan pada
anggaran jangkamasa bagi kegunaan harts dan kelengkapan tersebut.
Kadar susutnilai bagi harta dan kelengkapan Koperasi adalah seperti berikut:
Perabot dan kelengkapan 25%
Penghawa dingin 25%
Peralatan pejabat 25%
Komputer 20%
Jejantas lerengan 25%
Kenderaan bermotor - Motorsikal 25%
Ubahsuai dan pasangan elektrik 25%
(d) Inventori
Inventori adalah dinilaikan pada harga lebih rendah di antara kos dan nila i jualan bersih berasaskan
pada kadar masuk dahulu - keluar dahulu (FIFO). Kos meliputi harga belian barang-barang dan
perbelanjaan penghantaran.
Peruntukan ke atas inventori yang terkurang nilai dibuat ke atas stok -stok buku yang didapati
mengalami kejatuhan nilai dan pergerakan lambat.
(e) Pelaburan
Pelaburan ada lah dinyatakan mengikut kos belian. Peruntukan rosot nilai akan dibuat sekiranya
para pengarah berpendapat bahawa kemerosotan nilai pelaburan ada lah berkekalan di dalam
kos pelaburan tersebut.
(f) Peruntukan hutang ragu dan hutang lapok
Hutang lapok dihapu skan sebaik sahaja dipastikan bahawa hutang-hutang tersebut tidak boleh
dikutip manakala peruntukan hutang ragu dibuat bagi kut ipan yang diragukan.
(g) Hasil jualan
Hasil jualan menggambarkan nila i jualan invois kasar ditolak diskaun dan pulanqan .
(h) Pencukaian
Pencukaian adalah diperuntukkan berdasarkan pada jumlah cukai semasa yang dianggarkan
akan dibayar atas pendapatan bersih yang diselaraskan.
(i) Urusniaga dalam matawang asing
Urusniaga dalam matawa ng as inl~ telah ditukarkan kepada Ringgit Malaysia menurut kadar
pertukaran yang wujud pada tarikh urusn iaga itu. Pertukaran aset (Ian Iiabiliti dalam matawang
asing pada 30hb April 2005 ada lah menghampiri kadar pertukaran yang wUJud pada tarikh terseb ut.
Keuntunqan dan kerugian yang diperolehi dari penukaran matawang asing telab diambilkira di
dalam Penyata Pendapatan.
(j) Fee masuk
Mengilcut kehendak Undang-undang Kecil , Seksyen 13 Perenggan 4, fee masuk hendaklah
diplndahkan ke Penyata Pendapatan.
(k) Tu nai dan persamaan tunal
Tunai dan persamaan tuna i me liputi tuna i, ba l~i di bank, simpanan tetap di ban k berlesen, tuntutan
dan overderaf bank.
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Sebanyak 980 sural pengesahan telah diedarkan daripada jumlah anggota seramai 980 orang. Nilai
yang diedarkan adalah RM 1,973,048.63 iaitu 100% daripada modal syer.
Keputusan edaran adalah seperti berikut:
Bilangan
anggota
Nilai
RM
Anggota yang mengesahkan
Tiada jawapan 980 918
980 918
0.00%0.00% ----;,,;,,;,;~
Kejayaan daripada jumlah edaran dari jumlah besar.
4. PELBAGAI KUMPULAN WANG
Pelbagai kumpulan wang adalah seperti berikut:
(a) Kumpulan Wang Kebajikan Am
Saki pada 1hb Mei
Dipindahkan dari Penyata Pembahagian
Keuntungan
Pembayaran
Saki pada 30hb April
2005 2004
RM RM
281,612.74 231,114.09
1,777.51 50,498.65
(260.00)
283,130.25 281,612.74
(b) Peruntukan Tabung Derma Pinjaman Penuntut
Saki pada 30hb April 10,000.00 10,000.00
c) Kumpulan Wang Penebusan Syer
Saki pada 1hb Mei 98,133.75 47,635.10
Dipindahkan dari Penyata Pembahagian
Keuntungan 1,777.51 50,498.65
Saki pada 30hb April 99,911.26 98,133.75
. d) Tabung Aktiviti Pelajar/Masyarakat
Saki pada 1hb Mei 98,133.75 47,635.10
Dipindahkan dari Penyata Pembahagian
Keuntungan 1,777.51 50,498.65
Sumbangan (10,400.00)
Saki pada 30hb April 89,511 .26 98,133.75
e) Tabung Biasiswa Anak Anggota
Saki pada 1hb Mei 98,133.75 47,635.10
Dipindahkan dari Penyata Pembahagian
Keuntungan 1,777.51 50,498 .65
Sumbangan (400 .00)
Saki pada 30hb April 99,511.26 98,133,75
f) Tabung Pembangunan
Saki pada 1hb Mei 98,133.75 47,635.10
Dipindahkan dari Penyata Pembahagian
Keuntungan 1,777.51 50,498.65
Saki pada 30hb April 99,911.26 98,133.75
g) Tabung Aktiviti Pelajar Jurusan Farmasi
Saki pada 1hb Mei 9,448.18 4,848.31
Dipindahkan dari Penyata Pembahagian
Keuntungan 177.75 5,049 .87
Sumbangan projek Jualan Konvo dan kebajikan (1,172 .37) (450.00)
Saki pada 30hb April 8,453 .56 9,448.18
Jumlah keseluruhan 690,428.85 693,595.92
14
Termasuk dalam Penyata Kumpulan Wang Kebajikan Am adalah geran-geran yang diterima dari
Universiti Sains Malaysia, PuJau Pinang dan pembekal-pembekal farmasi yang tidak perlu
dikernbalikan.
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5. KUMPULAN WANG RIZAB BERKANUN
2005 2004
RM RM
Baki pada 1hb Mei 724,628.14 664,029.76
Campur:
Pindahan dari Penyata Pembahagian Keuntungan
. 2,225.39 60,598.38
Baki pada 30hb April 726,853.53 724,628.14
6. PEMKUTANG SEWABEl.l
2005 2004
RM RM
Jum/ah yang perlu c1ibayar 31,735.07 54,151.71
Faedahtertunggak (6,898 .96) (13,148.93)
24,836.11 41,002.78
Tolak:
Jum/ah yang perlu dibayar dalam tempoh 12 bulan (13,312.50!. .(16,166.67)
JumJahyang perlu dibayar selepas tempoh 12 bulan 11,523.61 24,836.11
--
7. PINJAMAN JANGKA PANJANG
2005 2004
RM RM
. Jumlah yang perlu dibayar dalam tempoh 12 bulan 13,737.00
Jumlah yang perlu dibayar selepas tempoh 12 bulan 187,739.25
201,476.25
Pinjaman ini diperolehi dari bank berlesen untuk membiayai pembelian sebuah bangunan berafamat
4874, Taman Seri Indah, Fasa 2 , Kampung Paya, Jalan Haji Ahmad Badawi, Kepala Batas . Harga bellan
bank adalah RM207,200 dan harga jua/an ada/ah RM 357,368.4 . Pinjaman dljamin oleh: .
a) gadaian pertama ke atas bangunan beralamat 4874, Taman Seri Indah Fasa 2, Kampung Paya, Jalan
Haji Ahamad Badawi Kepala Batas .
8. SIMPANAN KHAS ANGGOTA
2005
RM
2004
RM
Baki pada 30hb April 30,272.30 30,272 .30
-
Simpanan khas anggota adalah wang dividen yang tidak dituntut dan dipindahkan mengikut .
Seksyen 62(2) Undang-undang Keeil Koperasi.
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9. PEMIUTANG PERNIAGAAN
KedaiBuku
Kedai Mahasiswa
Kedai Farmasi
Ibu pejabat
Jumlah
10. PINJAMAN JANGKA PENDEll(
Bumiputra Commerce Bank Berhad (Maks : RM 700,000)
2005
RM
3,201,714.13
201,552.71
103,355.73
113,300.53
3,619,923.10
-
2005
RM
401,000.00
2004
RM
2,376 ,494.64
328,418.46
47,745 .46
253,812.05
3,006,470 .61
2004
RM
147,000.00
-
Koperasi mempunyai kemudahan pinjaman jangka pendek di Bumiputra Commerce Bank Berhad (USM ) .
Kadar faedah yang dikenakan adaJah di antara 1.25% hingga 7.9% di atas kadar pinjaman asas bank
tersebut. Kemudahan ini dicagarkan ke atas simpanan tetap seperti yang dinyatakan pada nota 1-8 kepada
penyata kewangan.
11. PELBAGAI PEMIUTANG, BAYARAN TERAKRU
DAN PERUNTUKAN
Kedai Buku :
Bayaran audit
Perbelanjaan terakru
Kedai Mahasiswa:
Bayaran audit
Perbelanjaan terakru
Kedai Farmasi
Peruntukan Tabung Akt iviti Farmasi
Perbelanjaan terakru
Bayaran audit
2005 2004
RM RM
9,500.00 9,500.00
109,262.31 74,989.0"
118,762.31 84,489.01
4,000.00 4,OOO.OCl
37,592 .66 35,960.88
41,592.66 39,960.88_
227 .63
21,751 .70 10,499.43
1,500.00 1,500.00
23,251.70 12,227.06
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Ibu Pejabat
Sumbangan kepada Kumpu lan Wang Amanah
Pendidikan Koperasi
Sumbangan kepada Kumpulan Wang Amanah
Pembangunan Koperas i
Bayaran audit
Perbelanjaan terakru
Modal syer anggota yang' berhenti
Jumlah
12. CADANGAN DIVIDEN
Baki pada Ihb Mei
Tolak : Pembayaran dalam tahun
Tolak: Dividen dipermodalkan (Nota 3)
Cadangan dalam tahun
Bak i pada 30hb Ap ril
355.50 10,099.73
177.75 5,049.87
1,000 .00 1,500.00
57,974.31 147,736.86
8,421 .00 8,421 .00
67,928.56 172,807.46
251,534.93 309 ,484.41
2005 2004
I~M RM
155,212.57 185,417.70
155,212.57 185,417.70
(1'13,657.78) (128,869.08)
41,554.79 56,548.62
41,554.79 56,548.62
(41,554.79) 98,663.95
155,212.57
13. HARTA DAN KELENGKAPAN
KOS
2005
(a) Kedai Buku
(b) Keda l Mahasiswa
(c) Kedai Farmasi
(d) Ibu Pejabat
Ba~d pada Tambahan JLlalan Bakipada
1-5-2004 Hapuskira 30-4-2005
RM RM RM RM
1,134,532.59 256 ,097.85 1,390,630.44
441,672.10 10,271.00 451,943.10
114,745.30 36,439.50 151,184.80
39,569.00 291 ,323.50 ~30,892.50
1,730,518.99 594,131 .85 2,324,650.84
SUSUTNILAI TERKUMPUL
1,001,238.57
388,485.52
107,358.28
26,772.62
1,523,854.99303,516.:;:.20=-- ~=~;...;.; ;=-
222,089.88
49,464.54
15,261.49
16,700.29
779,148 .69
339,020.98
92,096.79
10,072.33
1,220,338.79
(a) I<edai Buku
(b) Kedai Mahasiswa
(c) Kedai Farmasi
(d) Ibu Pejabat
Nilai buku bers ih 510,180.20
_ 1- 800,795.85
- -
Bakipada Tambahan Jualan Baki pada
KOS 1·5·2003 Hapuskira 30-4·2004
2004 RM RM RM RM
(a) Kedai Buku 1,099,944.39 34,588.20 1,134,532.59
(b) Kedai Mahasiswa 438,684.20 2,987.90 441,672.10
(c) Kedai Farmasi 100,258.30 14,487.00 114,745.30
(d) Ibu Pejabat 26,596.00 12,973.00 39,569.00
1,665,482.89 65,036.10 1,730,518.99
SUSUTNILAI TERKUMPUL
(a) Kedai Buku 565,275 .09 213,873.60 779,148.69
(b) Kedai Mahasiswa 271,913.81 67,107 .17 339,020.98
(c) Kedai Farmasi 78,248.67 13,848.12 92,096.79
(d) Ibu Pejabat 3,208.33 6,864.00 10,072.33
918,645.90 301,692.89 1,220,338.79
Nilai buku bersih ~?,836.99 510,180.20
KEDAIBUKU
Balei pada Tambahan Jualan Bakipada
2005 1·5·2004 Hapuskira 30-4·2005
KOS RM RM RM RM
Perabot dan kelengkapan 195,158.65 114,028.00 309,186.65
Penghawa dingin 81,117.45 47,000 .00 128,117.45
Peralatan pejabat 56,405.77 12,794.00 69,199.77
Komputer 296,724.10 30,683.35 327,407.45
Jejantas lerengan 10,364.20 10,364.20
Ubahsuai dan pasangan elektrik 267,383.20 40,206.50 307,589.70
Papan tanda 11,386.00 11,386.00
Kenderaan bermotor 227,379.22 227,379.22
1,134,532.59 256,097.85 1,390,630.44
Kenderaan bermotor berjumlah RM 227,379.22 (2004: RM 227,379.22) telah dibeli melalui
kemudahan sewabeli seperti yang dinyatakan pada Nota 6 kepada penyata kewangan.
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Baidpada Tambahan Jualan Bakipada
SUSUTNILAI TERKUMPUL 1·5·2004 Hapuskira 30-4·2005
RM RM RM RM
Perabot dan kelengkapan 156,571.11 48,539.97 205,111.08
Penghawa dingin 79,220.58 9,962.53 89,183.11
Peralatan pejabat 45,805.99 7,789.59 53,595.58
Komputer 189,808.65 46,901.93 236,710.58
Jejantas lerengan 10,364.20 10,364.20
Ubahsual dan pasangan elektrik 134,355.31 63,665 .29 198,020.60
Papantanda 2,825.60 2,825.60
Kenderaan bermotor 163,022.85 42,404.97 205,427.82
779,148.69 222,089.88 1,001,238.57
Nilai buku bersih 355,383.90 389,391.87
KEDAI BUKU
Bakipada Tambahan Jualan Bakipada
2004 1-5·2003 Hapuskira 30-4·2004
KOS RM RM RM RM
Perabot dan kelengkapan 190,853.65 4,305.00 195,158.65
Penghawa dingin 81,117.45 81,117.45
Peralatan pejabat 54,207 .77 2,198.00 56,405 .77
Komputer 272,188.90 24,535.20 296,724 .10
Jejantas lerengan 10,364.20 10,364.20
Ubahsuai dan pasangan elektrik 263,833 .20 3,550.00 267,383.20
Kenderaan bermotor 227,379.22 227,379 .22
1,099,944.39 34,588.20 1,134,532.59
Kenderaan bermotor berjumlah RM 227,379.22 (2003: RM 227,379.22) telah dibeli melalui
kemudahan sewabeli seperti yang dinyatakan pada Nota 6 kepada penyata kewangan.
Bakipada Tambahan Jualan Bakipada
SUSUTNILAI TERKUMPUL 1·5·2004 Hapuskira 30-4-2005
RM RM RM RM
Perabot dan kelengkapan 123,390.76 33,180.35 156,571.11
Penghawa dingin 73,892.86 5,327.72 79,220.58
Peralatan pejabat 37,286.09 8,519.90 45,805.99
Komputer 138;858.70 50,949.95 189,808.65
Jejantas lerengan 10,294.66 69.54 10,364.20
Ubahsual dan pasangan elektrik 71,684.40 62,670.91 134,355.31
Kenderaan bermotor 109,867.62 53,155.23 163,022.85
565,275 .09 213,873.60 779,148.69
Nilai buku bersih 531,669.30 355,383.90
KEDAI MAHASISWA Balldpada Tambahan Jualan Bakipada
2005 1/5/04 Hapuskira 30-4-2005
KOS RM RM RM RM
Perabot dan ke/engkapan 103,844.05 2,069.00 105,913.05
Penghawa dingin 107,756.63 107,756.63
Peralatan pejabat 96,940.30 4,696 .00 101,636.30
Komputer 70,386.00 107.00 70,493.00
Ubahsuai dan pasangan elektrik 58,133.97 3,399.00 61,532.97
Kenderaan bermotor 4,611.15 4,611.15
441,672.10 10,271.00 451,943.10
SUSUTNILAI TERKUMPUL
Perabot dan kelengkapan 95,090.95 5,633.91 100,724.86
Penghawa dingin 100,934.61 4,222 .50 105,157.11
Peralatan pejabat 73,567.53 12,163.73 85,731 .26
Komputer 36,889.35 11,317.91 48,207.26
Ubahsuai dan pasangan elektrik 28,760 .64 15,293.24 44,053.88
Kenderaan bermotor 3,777.90 833.25 4,611.15
339,020.98 49,464 .54 388,485.52
Nilai buku bersih 10~,651 .12 63,457.58
Bakipada Tambahan Jualan Bakipada
2004 1-5-2003 HaplUskira 30-4-2004
KOS RM RM RM RM
Perabot dan kelengkapan 103,844.05 103,844.05
Penghawa dingin 107,756.63 107,756.63
Peralatan pejabat 94,120.40 2,819.90 96,940.30
Komputer 70,218.00 168.00 70,386.00
Ubahsuai dan pasangan elektrik 58,133.97 58,133.97
Kenderaan bermotor 4,611.15 4,611.15
438,684.20 2,987.90 441,672.10
SUSUTNILAI TERKUMPUL
Perabot dan kelengkapan 81,572.93 13,518.02 95,090.95
Penghawa dingin 90,821.67 10,112.94 100,934.61
Peralatan pejabat 58,262.98 15,304.55 73,567.53
Komputer 24,359.97 12,529.38 36,889.35
Ubahsuai dan pasangan elektrik 14,271.15 14,489.49 28,760.64
Kenderaan bermotor 2,625.11 1,152.79 3,777.90
27'1,913.81 67,107. 17 339,020.98
Nilai buku bersih 16£:>,770.39 102,651.12
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KEDAI FARMASI Bakipada Tambahan Jualan Bakipada
2005 1-5-2004 Hapuskira 30-4-2005
KOS RM RM RM RM
Perabot dan kelengkapan 34,615.80 6,659.50 41,275.30
Penghawa dingin 41 ,000.00 2,110.00 43,110.00
Peralatan pejabat 2,962.50 5,780.00 8,742.50
Komputer 33,367.00 4,530.00 37,897.00
Ubahsuai 2,800.00 17,360.00 20,160.00
114,745.30 36,439.50 151,184.80
SUSUTNILAI TERKUMPUL
Perabot dan kelengkapan 34,079.04 1,911.63 35,990.67
Penghawa dingin 41,000.00 1,040.00 42,040.00
Peralatanpejabat 1,425.00 1,445.00 2,870.00
Komputer 14,892 .75 5,824.86 20,717.61
Ubahsuai 700.00 5,040. 00 5,740.00
92,096.79 15,261.49 107,358.28
Nilai buku bersih 22,648.51 43,826.52
KEDAI FARMASI Bakipada Tambahan Jualan I Bakipada
2004 1.5-2003 Hapuskira 30-4-2004
KOS RM RM RM RM
Perabot dan kelengkapan 34,035.80 580.00 34,615.80
Penghawa dingin 41,000.00 41,000.00
Peralatan pejabat 912.50 2,050.00 2,962.50
Komputer 24,310.00 9,057.00 33,367.00
Ubahsuai 2,800.00 2,800.00
100,258.30 14,487.00 114,745.30
SUSUTNILAI TERKUMPUL
Perabot dan kelengkapan 30,848.78 3,230.26 34,079.04
Penghawa dingin 37,664.99 3,335.01 41,000.00
Peralatan pejabat 827.92 597.08 1,425.00
Komputer 8,906.98 5,985.77 14,892.75
Ubahsuai 700.00 700.00
78,248.67 13,848.12 92,096.79
Nilal buku bers ih 22,009.63 22,648.51
IBU PEJABAT Bakipada Tambahan Jualan Bakipada
2005 1-5-2004 Hapuskira 30-4-2005
KOS RM RM RM RM
Perabot dan kelengkapan 358.00 358.00
Ubahsuai dan pasangan elektrik 6,580.00 6,580.00
Peralatan pejabat 25,735.00 25,735.00
Komputer 6,896.00 21,695.00 28,591.00
Bangunan 269,628.50 269,628.50
39,569.00 291,323 .50 330,892.50
SUSUTNILAI TERKUMPUL
Perabot dan kelengkapan 89.50 89.50 179.00
Ubahsuai dan pasangan elektrik 589.58 2,852.50 3A42.08
Peralatan pejabat 6,950.92 9,338.00 16,288.92
Komputer 2,442.33 1,724.00 4,166.33
Bangunan 2,696 .29 2,696.29
10,072.33 16,700.29 26,772.62
Nilai buku bersih 29,496.67 304,119.88
IBU PEJABAT Bakipada Tambahan Jualan Bakipada
2004 1-5-2003 Hapuskira 30-4-2004
KOS RM RM RM RM
Perabot dan kelengkapan 358 358.00
Ubahsuai dan pasangan elektrik 6,896 .00 6,896.00
Peralatan pejabat 1,750.00 4,830 .00 6,580.00
Komputer 17,950.00 7,785.00 25,735.00
26,596.00 12,973.00 39,569.00
SUSUTNILAI TERKUMPUL
Perabot dan kelengkapan 89.5 89.50
Ubahsuai dan pasangan elektrik 718.33 1,724.00 2,442 .33
Peralatan pejabat 152.08 437.50 589.58
Komputer 2,337.92 4,613.00 6,950.92
3,208.33 6,864 .00 10,072.33
Nilai buku bers ih 23,387.67 29,496.67
NILAI BUKU BERSIH
22
23
14. PELABURAN DALAM SAHAM TAK SIAR HARGA
Pelaburan adalah seperti berikut : 2005 2004
Unit RM ' RM
Syer @ RMIO tiap-tiap satu unit di Universiti
Koperasi Kedai buku Universiti Malaya Berhad
200.00(Co-operative Bookshop Limited) 20 200.00
20 200.00 200 .00
Syer @ RM1 tiap-tiap satu unit di
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Bhd 5,000 5,000.00 5,000.00
250 250 .00
5,250.00 5,000.00
Syer @ RMI tiap-tiap satu unit di Gabungan
15,000.00Koperas i Univers iti Berhad (GAKUB) 15,000 15,000.00
24
Tambah:
. Dividen dalam bentuk syer@ RM1 tiap-tlap
satu unit di Gabungan Koperasi Universiti
Berhad (GAKUB)
JUMLAH
15. INVENTORI
Inventori adalah seperti berikut :
Kedai8uku
Kedai Mahasiswa
Kedai Farmasi
2,334 2,334.00 2,334.00
17,334 17,334.00 17,334.00
22,354 22,784.00 22,534.00
2005 2004
RM RM
4,002,594.36 2,687,634.92,
467,141.15 558,943.38
320,456.78 260,294.99
4,790,192.29 3,506,873.29
16. PENGHUTANG PERNIAGAAN
Kedai8uku
Kedai Mahasiswa
Kedai Farmasi
Ibu pejabat
Tolak: Jumlah dihapuskira
2005
RM
2,966,518.13
44,234.30
109,024.93
140.439.42
3,260,216.78
(10,629 .24)
3,249,587.54
.2004
RM
3,151,018.50
54,774.77
68,344.73
92,807.54
3,366 ,945.54
(10,629.24)
3,356,316.30
17. PELBAGAI PENGHUTANG, CAGARAN DAN
BAYARANTERDAHULU
2005 2004
RM RM
KEDAI BUKU:
Pinjaman kenderaan 989.24
Faedah akan diterima dari simpanan tetap 5,828.38 5,628.38
Bayaran terdahulu kepada pembekal 181,991.25 86,104 .78
Cagaran telefon dan pos 7,800.00 3,800.00
Cagaran untuk pengangkutan 1,214.00
Pelbagai penghutang 38,622.68 5,038 .38
234,242.31 !Q3,774.78
KEDAI MAHASISWA :
Cagaran sewaan, telefon dan lain-lain 9,764.94 9,764.94
Pinjaman kepada kakitangan 300.00 3,015 .10
Pinjaman kenderaan 18,809.25
Pelbagai penghutang 4,492.90 1,805.71
14,557.84 33,395.00
KEDAI FARMASI
Pelbagai penghutang 9,050.90 3,328.91
IBU PEJABAT
Pinjaman kepada kakitangan 4,910.00 28,385.80
Pelbagai penghutang 1,150.00 1,200.00
6,060.00 29,585.80
JUMLAH 263,911.05 169,084.49
. 18. SIMPANAN TETAP DENGAN BANK BERLESEN
2005 2004
RM RM
Kedai Buku :
Bumiputra Commerce Bank Berhad 439,499.53 444,376.83
Bank Islam Berhad 25,000.00
Bumiputra Commerce Berhad 104,007.66
568,507.19 444,376.83
Kedai Nlahasiswa:
Bumiputra Commerce Bank Berhad 118,871.10 118,100.99
25
Kedai Farmasi :
Bumiputra Commerce Bank Berhad 77,476.49
1,333,361.97
75,745.19
1,082,599.84
26
Simpanan tetap berjumlah RM579,OOO.00 telah dicagarkan kepada pihak bank untuk mendapatkan
kemudahan pinjaman jangka pendek seperti yang dinyatakan pada
nota 10 kepada penyata kewangan.
19. WANG 01 BANK DAN 01 TANGAN
Kedai Buku:
Bumiputra Commerce Bank Berhad - USM
Bank Islam Malaysia Berhad
Bumiputra Commerce Bank Berhad - Kuala Terengganu
Public Bank Berhad
Wang tunai runcit
Wang terapung
Kedai Mahaslswa:
Bumiputra Commerce Bank Berhad - USM
Bank Muamalat (Malaysia) Berhad
Bank Islam Malaysia Berhad
Wang tunai runcit
Wang terapung
Kedai Farmasi:
Bumiputra Commerce Bank Berhad - USM
Bank Muamalat (Malaysia) Berhad
Wang tunal runcit
Wang terapung
Ibu Pejabat
Bank 'Muamalat (Malaysia) Berhad
Jumlah wang di bank dan di tangan
2005
RM
271,481.47
142,025.18
67,727.58
7,153.00
4,642.52
3,850.00
496,879.75
24,403.32
30,880.54
15,122.03
500.00
7,800.00
78,705.89
17,905.74
12,646.93
800.00
3,000.00
34,352.67
502.88
610,441.19
2004
RM
282,999.19
62,955.02
121,395.09
5,355.51
6,050.00
478,754.81
19,362.93
33,884 .90
13,109.38
500.00
7,800.00
74,657.21
49,452.67
11,433.35
519.10
600.aO
62,005.12
227,828.82
843,245.96
20. TUNAl DAN SETARA TUNAl
Tunai dan bersamaan tunai di dalam Penyata Aliran Tunai adalah mewakili item-item di dalam
Kunei Kira- Kira seperti berikut:
27
Simpanan tetap dengan bank berlesen
Wang di bank dan di tangan
21. BILANGAN KAKITANGAN
2005
RM
1,333,361.97
610 ,441.19
1,943,803.16
2004
RM
1,082,599.84
843,245 .96
1,925,845 .80
Pada akhir tahun kewangan Koperasi ini mempunyai kakitangan seperti berlkut :
2005
KedaiBukll
Kedai Mahasiswa
Kedai Farmasi
Ibu Pejabat
Bilangan in; termasuk pekerja-peke rja sambila n.
22. ANGKA-ANGKA BANDINGAN
27
7
4
10
48
2004
29
8
2
10
49
Sebahagian dari angka-angkabandingan untuk tahun falu telah dipinda untuk disesuaikan dengan
persembahan penyata kewangan pada tahun sernasa.
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
(dahulunya dlkenali sebaga i Koperasl Kedsl Buku Univers ili Sains Malaysia Berhad )
(Dltubuh di bawah Akta Koperasl1993)
RINGKASAN PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN 8ERAKHIR 30HB APR IL 2005
2005
Kedai Buku Kedai Buku KedaiBuku Kedal Mahasiswa Keda l Mahasiswa Kedai Farmasl Ibu Pejabat Kedal Jumlah
Penang Terengganu KeJuruteraan Penang Kejuruteraan sekolah
RM RfJl RM RM RM RM RM RM RM
Jualan 2,986,124.32 1,362,839.42 1,874,844.86 1,074,758.34 490,761.34 847,535.42 225,948.34 2,475.70 8,865,28 7.74
Kos barang jualan (2,183,348.21) (921,351.32) (1,367,136.15) (904,276.57) (364,747.12) (669,291.84) (147,066 .93) (2,675.84) (6,559,893.98)
802,776.11 441,4 88.10 507,708.71 170,481.77 126,014.22 178,243.58 78,881.41 (200.14) 2,305,393.76
Lain - lain pendapatan 7,438.62 562.99 (2,652.22) 1,933.67 447.20 2;'281.82 107,913.06 117,925.14
810,214.73 442,051.09 505,056.49 172,415.44 126,461.42 180,525.40 186,794.47 (200.14) 2,423,318.90
Tolak :
Perbelanjaan pentadbiran (615,466.14) (480,997.99) (339,257.62) (245,133.16) (112,523.33) (159.111.28) (452,268.29) (16.17) (2,404,773.98)
194,748.59 (38,946.90) 165,798.87 (72,717.72) 13,938.09 21,414.12 (265,473.82) (216.31) 18,544.92
2004
Kedai Buku KedaiBuku Keda iBuku Kedai Mahasiswa Koda i Mahas lswa Kodai Farmasi Ibu Pejabat Keda i J umlah
Penang Terengganu Kej uruteraan Penang Kejuruteraan sekolah
RM RM RM Rr., RM RM RM RM RP.~
Juatan 3,047,350.07 1,829,183.82 1,243,590.98 1,157,791.94 390,666.77 353,266.12 1,656,755.89 9,678,605.59
Kos barang jua lan (2,136,969.14) (1,272,613.54) (930,987.56) (933,829.38) (347,552.80) (231,616.34) (1,297,001.72) (7,150,570.48)
910,380.93 556,570.28 312,603.42 223,962.56 43,113.97 121,649.78 359,754.17 2,528,035.11
Lain - lain pendapa tan 3,331 .47 600.00 (11,296.22) 5,111.29 3,255.90 3,387.64 109,349.03 .113,739.11
913,712.40 557,170. 28 301,307.20 229,073.85 46,369.87 125,037.42 469,103.20 2,641,774.22
Tolak ;
Perbelanjaan pentadbiran (692,425.35) (298,777.07) (242,171.99) (254,807.04) (105,69 1.37) (118,179.04) (424,735.83) (2,136,787 .69)
221,287.05 258,393.21 59,135.21 (25,733.19) (59,321.50) 6,858.38 44,367.37 504,986 .53 l\.)00
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
(Ditubuhkan di bawah Akta t(operasi 1993)
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI MAHASISWA KEJURUTERAAN
IBAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 200fi
2005
RM
2004
RM
29
JUALAN 490,761.34 390,666.77
Tolak:
KOS BARANG-BARANG JUALAN
Inventori pada awal tahun
BeHan
Inventori pada akhir tahun
Jurnlah kos barang-baranq jualan
Keuntungan kasar atas aktiviti perdagangan
kedai mahasiswa
LAIN-LAIN PENDAPATAN
Pelbagai pendapatan
Jumlah pendapatan
Tolak:
PERBELANJAAN
Alatulis dan cetakan
Bayaran aud it
Bayaran bank
Bonus
Caruman KWSP dan PERKESO
Elaun audit dalarnan
Elektrik dan air
Gaji dan elaun
Ganjaran lembaga pengarah
Iklan dan pameran
Insurans
Kebajikan pekerja
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan
Penyelenggaraan pejabat
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan
Perbelanjaan pelbagai
Perbelanjaan perubatan
Baki hantar kehadapan
111,325.19 92,391.57
355,551.89 366,486.42
466 ,877.08 458,877.99
(102,129.96) (11'1,325.19)
364,747.12 347,552.80
126,014.22 43,113.97
44tiQ] 3,255 .90 I
126,461.42 46,369.87
1,844.80 671.30
2,500.00 2,500.00
122.00 66 .50
1,653.50
12,410.60 9,914.60
428 .57 428.57
6,745.49 6,752.81
47,857.96 40,410.80
4,571.43 4 ,571 .43
35.00
362.57 32.96
364.00
2,571 .90 3,476.50
663.20 1,068.80
27.00 37.00
100.00 4,920.23
321.00 370 .00
82,180.02 75,620.50
30
Saki bawa kehadapan 82,179.69 75,620.50
Servis dan perkh idmatan 202.30 I [ 380.25Sewaan 14,376.00 14,376.00Susutnilai harta dan kelengkapan 14,588.73 13,685.83Teleton dan faks 1,176.28 1,628.79
Jumlah perbelalnjaan 112,523 .00 105,691.37
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) BERSIH DALAM TAHUN 13,938.42 (59,321.50)
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993)
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI BUKU KEJURUTERAAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2005
2005
RM
2004
RM
31
JUALAN
Tolak:
KOS BARANG-BARANG JUALAN
1,874,844.86 1,243,590.98
Inventori pada awal tahun
Belian
Inventori pada akhir tahun
Jumlah kos barang-barang jualan
Keuntungan kasar atas aktivitl perdagangan
kedaibuku
LAIN-LAIN PENDAPATAN
Kerugian diatas pertukaran wang asing
Pelbagai pendapatan
Jumlah pendapatan
Tolak:
PERBELANJAAN
Alatulis dan cetakan
Bayaran bank
Bonus
Bayaran audit
- peruntukan tahun semasa
- terkurang peruntukan tahun lalu
Caruman kepada KWSP dan PERKESO
Cukai jalan dan insuran
Derma dan sumbangan
Elaun audit dalaman
Elektrik dan air
Gaji dan elaun
Ganjaran lembaga pengarah
Saki hantar kehadapan
569,597.75 368,816.59
1,604,212.65 1,131,768.72
2,173,810.40 1,500,585.31
(806,674.25) (569 ,597.75)
1,367,136.15 930,987.56
507,708.71 312,603.42
(3,816.56) (13,641.08)
1,164.34 2,344.86
(2,652.22) (11,296.22)
505,056.49 301 ,307.20
6,688.50 8,285.10
1,520.99 863.00
5,014.17 1,579.75
3,000.00 2,500.00
500.00
27,878.80 18,860.60
1,600.10 1,600.10
740.00 1,030.00
428.57 428.57
3,456.61 2,786.53
123,621.92 89,827.96
4,571.43 4,571.43
178,521.09 132,833.04
32
Saki bawa kehadapan 178,521.09 132,833.04
lklan dan pameran 10,912.60 9,372.45
Insuran 1,648 .83
Kebajikan pekerja 331.40 666.00
Keraian 7,317 .31 1,986.32
Komisen 5,756.60
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 4,491.89 6 ,846.18
Penyelenggaraan pejabat 4,289 .50 2,008.95
Perbelanjaan bahan bungkusan 2,300 .00
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 39,382 .24 19,194.19
Perbelanjaan pelbagai 360 .10 1,242.10
Perbelanjaan perubatan 163 .00 273.00
Pas dan kurier 1,381.90 2,084.25
Sewaan 18,600.00 18,600.00
Susutnilai harta dan kelengkapan 52,826 .61 38,163.50
Telefon dan faks 10,974.55 8,902.01
Jurntah perbelanjaan 339 ,257 .62 242,171 .99
KElJNTUNGAN BERSIH DJl~LAM TAHUN 165 ,798 .87 59 ,135.21
KOPERJ~SI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
(Ditubuhkan dibawah Akta Kcperasl 1993)
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI BUKU USM - PULAU PINANG
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2005
2005
RM
33
2004
RM
JUALAN
Tolak:
KOS BARANG-BARANG JUALAN
Inventori pada awal tahun
Belian
Inventori pada akhir tahun
Jumlah kos barang-barang jualan
Keuntungan kasa r atas aktiviti perdagangan kedai buku
LAIN-LAIN PENDAPATAN
Faedah dari simpanan tetap
Kerugian diatas pertukaran wang asing
Dividen diterima
Pelbagai pendapa tan
Jumlah pendapatan
Tolak :
PERBELANJAAN
Alatulis dan cetakan
Angkutan keluar
Bayaran .audlt
Bayaran bank
Bonus
Caruman kepada KWSP dan PERKESO
Cukai jalan dan insuran
Derma dan sumbangan
Elaun aud it dalaman
Elaun mesyuarat Lembaga Pengarah
Faedah overd raft
Faedah pinjaman jangka pendek
Baki .hantar kehadapan
2,986,124.32
1,616,136.29
2,705,241.54
4,321 ,377.83
(2,138,029 .62)
2,183,348.21
802,776.11
15,722.70
(8,584.08)
250 .00
50.00
7,438 .62
810,214 .73
16,486.71
4 ,000.00
650 .08
17,586.67
32,875.20
3,763.71
14,817.32
428.57
4,571.43
2, '717.24
9,318.18
· 107,215.11
3,047 ,350.07
1,767,252.50
1,985,852 .93
3,753,105.43
(1,616,136.29)
2,136,969.14
910,380.93
16,299.1 0
(13,345.48)
377 .85
3,331 .47
913,712.40
10,833.90
6,378.92
4,500.00
4,791.06
7,808.59
44 ,075.47
3,737.06
3,509.05
428.57
4,571.43
5,536.79
15,418.8 1
111,589.65
34
Baki bawa kehadapan 107 ,215.11 111,589.65
Faedah kad kredit 7,661.09
Faedah sewabel i 2,825 .00 5,893 .59
Gaji dan elaun . 257,072.39 266,195.44
Iklan, promosi dan pameran 8,175.00 10,232.00
Insuran 3,321 .00 3,075.74
Kebajikan pekerja 1,063 .37 450.1 0
Keraian 2,090 .08 5,321 .65
Komisyen 440.50 492.00
Kursus dan latihan 350.00 3,200.00
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 3,825.00 9,010.30
Penyelenggaraan pejabat 469.00 442.00
Penyelenggaraan kenderaan 4,479.90
Perbelanjaan bahan bungkusan 5,034.38 1,068.90
Perbelanjaan kenderaan dan perja lanan 23 ,113.35 32,291 .46
Perbelanjaan pelbagai 1,335.60 548.00
Perbelanjaan perubatan 1,368.00 1,303 .00
Pos dan kurier 263.60 71.41
Servis dan perkh idmatan 350.00 1,740.60
Sewaan 48 ,920 .00 45,720.00
Suratkhabar dan majalah 225.60 352 .00
SlJsutnilai harta dan kelengkapan 120,21.8-26 155,740.59
Telefon dan faks 10,049.91 10,886.92
Yuran konsu ltan 5,600.00 16,800.00
Zakat 10,000.00
Jumlah perbelanjaan 615,466.14 692,425.35
KIEUNTUNGAN BERSIH DAlAM TAHUN 194,748 .59 221,287.05
- -
,
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD .
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993)
PENY.ATA PENDAPATAN - KEDAI BUKU TERENGGANU
BAGI TAH UN BERAKHIR 30HB APRil 2005
2005
RM
35
2004
RM .
JUALAN
Tolak :
KOS BARANG-BARANG JlJALAN
Inventori pada awal tahun
Belian
Inventori pada akhir tahun
Jumlah kos barang-barang [ualan
Keuntungan kasar atas aktiviti
perdagangan kedai buku
LAIN -LAIN PENDAPATAN
Faedah dari simpanan tetap
Jumlah pendapatan
Tolak :
PERBELANJAAN
Alatulis dan cetakan
Bayaran audit
Sayaran bank
KWSP dan PERKESO
Cukai jalan dan insurans
Derma dan sumbangan
Elaun audit dalaman
Elaun mesyuarat Lembaga Pengarah
Faedah sewabeli
Gaji dan elaun
lkla n dan pameran
Keraian
Komisen jualan
Penelenggaraan aset
Saki hantar kehadapan
1,362,839 .42
532,823.73
1,460,237.40
1,993,061.13
(1,071,709.81 )
921,351 .32
441,488.10
562.99 I
562.99
442,051.09
10,036.05
2,500 .00
1,045.87
19,296.05
2,493.04
7,119.41
428.57
4,571.43
1,712.76
197,455.65
6,620.00
11,182.55
1,826 .70
160.00
266,448.08
1,829,183.82
221,325.06
1,584,112.21
1,805,437.27
(532,823.73)
1,272,613.54
556,570.28
600 .00 I
600.00
557,170.28
3,382.05
2,500.00
728.15
5,664.80
'1,821.76
5,246.70
428.57
4,571.43
1,712.50
131,476.87
75.00
157,607.83
36
Saki bawa kehads pan 266,448.08 157,607.83
Penyelenggaraar pejabat 6,838.40 2,483.00
Perbetanjaan kenderaan dan perjalanan 76,375.29 87,953 .56
Perbelanjaan pel bagai 2,301.15
Perbelanjaan pellgangkutan 46,097.84
Perbelanjaan pe rubatan 481.00 533.00
Pas dan kurier 2,506.49 3,426.25
Sewaan 19,650.00 12,000 .00
Susutnilai harte dan kelengkapan 49,044.94 19,969.51
Telefon dan fa' cs 13,555.95 12,502.77
Jumlah perb'aJal1jaan 480,99?99 298,777.07
(KERUGIA~I) I KEUNTUN GAN BERSIH DALAM TAHUN (38,946.90) 258,393.21
,
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
(Dltubuhkan di bawah Akta Koperasl1993)
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI MAHASISWA USM - PULAU PINANG
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2005
2005
RM
37
2004
RM
JUALAN
Tolak:
KOS BARANG-BARANG JUALAN
Inventori pada awal tahun
Belian
Inventori pada akh ir tahun
Jumlah kos barang-barang jualan
Keuntungan kasar atas aktiviti perdaqangan
kedai mahasiswa
LAIN-LAIN PENDAPATAN
Faedah dari simpanan tetap
Faedah dari pinjaman
Pelbagai pendapatan
Jumlah pendapatan
Tolak:
PERBELANJAAN
Alatulis dan cetakan
Bayaran audit
Bayaran bank
Bonus
Caruman kepada KWSP dan PERKESO
Cukai jalan dan insuran
Derma
Elaun audit dalaman
Gaji dan elaun
Ganjaran lembaga penqarah
Iklan dan pameran
Insurans
Kebajikan pekerja
Saki hantar kehadapan
1,074,758.34
447,618.19
82 1,669.57
1,269,287.76
(365,011 .19)
904 ,276.57
170,481 .77
7 fO. 11
279 .92
883.64
1,933.67
172,415.44
2,250.40
2,000.00
718.03
3,402.50
10,304 .38
177.50
173.20
428 .57
103,450.33
4,57'1.43
877 ,50
544.16
77.80
128,975.80
1,157,791.94
356,591.24
1,024,856.33
1,381,447 .57
(447,618.19)
933,829.38
223,962.56
3,850 .99
452.72
807.58
5,111.29
229,073.85
3,876.70
2,000.00
759.42
2,62 1.67
11,969.85
230.40
428.57
95,464 .53
4,571.43
1,095.00
597.45
59.00
123,674.02
38
Saki bawa kehadapan 128,975.80 123,674 .02
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 8,980.00 7,489.50
Penyelenggaraan pejabat 2,157.45 2,070.00
Perbelanjaan bahan bungkusan 4,427.06 3,920.60
PerbeJanjaan kenderaan dan perja lanan 405.20 3,773 .99
Perbelanjaan pelbagai 5;503.83 850.40
Perbelanjaan perubatan 55.00 142.00
Pos dan kurier 12.50
Sewaan 57,096.00 57,096.00
Susutn ilai harta dan kelengkapan 34,875.82 53,421.34
Telefon dan faks 2,644 .50 2,369.19
Jumlah perbelanjaan 245 ,133 .16 254,807 .04
KERUGIAN BERSIH DALAM TAHUN (72,71 7.72) (25,733.19)
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
(Ditubuhlcan di bawah Akta Koperasi 1993)
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI FARMASI USM • PULAU PINANG
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2005
2005
RM
39
2004
RM
JUALAN
Tolak :
KOS BARANG-BARANG JUALAN
Inventori pada awal tahun
Belian
Inventor; pada akhir tahun
Jumlah kos barang-barang jualan
Keuntungan kasar atas aktiviti
J)erdagangan kedai farmasi
LAIN-LAIN PENDAPATAN
Faedah dari simpanan tetap
Pefbagai pendapatan
Jumlah pendapatan
Tolak:
PERBELANJAAN
847,535.42
266,117.15
729,075.63
995,192.78
(326,278.94)
668,913.84
178,621.58
1,731.30 I
550.52
2,281.82
180,903.40
353,266.12
245,179.49
252,554.00
497,733.49
(266,117.15)
231,616.34
. 121,649.78
2,841.98 1
545.66
3,387.64
125,037.42
Alatulis dan cetakan
Bayaran audit
Bayaran bank
Bayaran konsultan
Bonus
Derma
Elaun audit dalaman
Elektrik dan air
Gaji dan elaun
Ganjaran lembaga pengarah
Iklan dan parneran
Insuran
Saki hantar kehadapan
2,087.65 1,034 .30
1,500.00 1,500 .00
874.51 172.43
1,365.00
6,321.00 2,583.50
162.69
428.57 428.57
9,083.99 5,740.80
85,463.45 67,951 .21
4,571 .43 4,571.43
1,833.00 815.00
553.66 480.07
114,244.95 85,277.31
40
Saki bawa kehadapan 114,244.95 85,277.31
Kebajikan pekerja 287.20 14.70
KWSP dan PERKESO 9,956.00 9,245.60
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 3,423.00 3,020.00
Penyelenggaraan pejabat 6,879.52 2,905.85
Perbelanjaan bahan bungkusan 1,807.93
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 350.10 61.85
Perbelanjaan pelbagai 931.00 880 .10
Perbelanjaan perubatan 119.00 129.00
Pos dan courier 20.00 3.00
Sewa 3,678.00
Suratkhabar dan majalah 360 .00
Susutnilai harta dan kelengkapan 15,261.49 13,848.12
Telefon dan faks 2.531.09 2,153.51
Yuran konsultan 280 .00
Jumlah perbelanjaan 159,489.28 118,179.04
KEUNTUNGAN BERSIH DALAM TAHUN 21,414.12 6,858.38
KOPERASI UNIVERSITI SAINS Mj~LAYSIA BERHAD
(Ditubuhl(an di bawah Akta Koperasi 1993)
PENYATA PENDAPATAN -IBU PEJABAT
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2005
2005
RM
2004
RM
41
JUALAN
Tolak:
Belian
Keuntungan kasar atas aktiviti
perdagangan ibu pejabat
LAIN-LAIN PENDAPATAN
Sewa
Dividen diterima dari perlaburan
Pelbagai pendapatan
Jumlah pendapatan
Tolak:
PERBELANJAAN
Alatulis dan cetakan
Bayaran audit
Bayaran bank
Bayaran konsultan
Bonus
Derma dan sumbangan
Elaun audit dalaman
Faedah jangka panjang
Gaji dan elaun
Ganjaran lembaga pengarah
Iklan dan promosi
Kebajikan pekerja
Keraian
Komisyen
Kursus dan latihan pekerja
KWSP dan PERKESO
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan
Saki hantar kehadapan
225,948.34
147,066.93
78,881.41
102,816.00
850.25
4,246.81
107,913.06
186,794.47
21,455.47
1,000.00
77.29
1,700 .00
20,347.25
8,486.47
428.58
2,711.29
221,618.26
4,571.43
18,845.76
4,610.20
4,869.06
2,618.00
6,229 .00
30,371.37
7,688.50
357,627.93
1,656,755.89
1,297,001 .72
359,754.17
102,816.00
512.00
6,021.03
109,349.03
469,103.20
22,895.74
1,500.00
5,702 .89
5,724.00
4,571.40
428.58
173,954.35
4,571.42
62,404.10
1,759.16
1,102.03
6,105 .60
21;316.75
4,889 .50
316,925.52
Saki bawa kehadapan
Penyelenggaraan pejabat
Perbelanjaan kende raan dan perja lanan
Perbelanjaan pelbagai
Perbelanjaan perubatan
Pas dan kurier
Servis dan perkh idmatan
Sewaan
Susutnilai harta dan kelengkapan
Telefan dan faks
Zakat
Jumlah perbelanjaan
(KERUGIAN}/KEUNTUNGAN BERSIH DALAM TAHUN
357,627.93
22,863.25
37,042.60
240 .00
360.00
235.74
335.63
3,576.00
16,700.29
13,286.88
452,268.32
(265,473.85)
42
316,925.52
19,372 .00
44 ,687.83
6,980.00
1,175.00
2,919.64
1,441.00
4,174.00
6,864.00
10,196.84
10,000.00
424 ,735.83
44 ,367.37
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MAU~YSIA BERHAD
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasl 1993)
PENYATAPENDAPATAN-KEDAIBUKUSEKOLAH
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2005
JUALAN
Tolak:
Belian
Inventori pada akhir tahun
Keuntungan kasar atas aktlvltl
perdagangan
Tolak:
PERBELANJAAN
Bayaran audit
Bayaran bank
Jumlah perbelanjaan
(KERUGIAN) BERSIH DALAM TAHUN
43
2005
RM
2,475.70
(200.14)
16.17
(216.31)
1.
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
ANGGARAN JUMLAH PERBELANJAAN DAN PENDAPATAN
ANGGARAN SEBENAR LEBIHANI JANGKAAN
TAHUN BERAKHIR 30/04/2005 30/04/2005 KURANGAN 30/04/2006
PENDAPATAN
JUALAN 12,356,000.00 8,870,958.94 (3,485 ,041.06) 10,000,000.00
UNTUNG/(RUGI) KASAR 3,045,000.00 2,305,393 .76 (739,606.24) 3,000,000.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN 169,000.00 117,925.14 (51,074.86) 150,000.00
JUMLAH 3,214,000.00 2,423,318.90 (790,681.10) 3,150,000.00
PERBELANJAAN
Gaji, Elaun, Bonus 1,055 ,000 .00 1,090,865.05 35,865.05 1,200,000.00
Caruman KWSP dan PERKESO 136 ,000.00 143,092.40 7,092.40 160,000.00
Sewaan 229,000.00 165,518.00 (63,482.00) 185,000.00
Perbefanjaan Kenderaan dan Perjalanan 246,OOO~00 182,936.98 (63,063.02) 200,000.00
Setem Telefon dan Faxs 91,000.00 54,219.17 (36,780.83) 90,000.00
Elektrik 47,000.00 19 ,328 .09 (27,671.91) 45,000.00
Perubatan 14,000.00 2,867.00 (11,133.00) 5,000.00
Alatulis dan Percetakan 72,000.00 60,849.58 (11,150.42) 70,000.00
Komisen dan Caj Bank 20 ,000.00 12,686.03 (7,313.97) 20,000.00
Faedah Pinjaman Jangka Pendek 15,000.00 12,029.47 (2,970.53) 15 ,000.00
Faedah Bank Overdraft 6,000.00 2,717.24 (3,282.76) 5,000.00
Penyelengaraan Aset dan Pejabat 93,000.00 73,384.30 (19,615.70) 90,000.00
Iklan dan Pameran 69,000.00 47 ,263.86 (21,736.14) 65,000.00
Pembungkusan 20,000.00 13,569.37 (6,430.63) 20,000.00
Perbelanjaan Pelbagai 43,000.00 31,116.57 (11,883.43) 40,000.00
Stok Dihapus Kira 40,000.00 50,000.00
Bayaran Audit Luar 18,000.00 16,000.00 (2,000.00) 18,000.00
Faedah Sewa Beli 14,000.00 4,537.76 (9,462.24) 10,000.00
Perbelanjaan Kempen 1,000.00 1,000.00
Penghuta ng Perniagaan Dihapus Kira 30,000.00 30,000.00
Insuran, Cukai Jalan 15,000.00 14,464.57 . (535.43) 15,000.00
Susutni lai Aset Tetap 376,000.00 300,819.91 (75,180.09) 350,000.00
Elaun Lembaga 32,000.00 32,000.00 32,000.00
ElaunAudit Dalaman . 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Derma dan Sumbangan 19,000.00 17,154.09 (1,845.91) 20 ,000.00
Perbelanjaan Kompeten Audit Dalam 6,000.00 6,000.00
Kos Pengangkutan 19,000.00 50,946.57 31,946.57 60,000.00
Kursus dan Latihan/Kebajikan Pekerja 20 ,000.00 12,948.97 (7,051.03) 15,000.00
Zakat 40,000.00 15,000.00 (25,000.00) 40,000.00
Keraian 12,000.00 25,459.00 13,459.00 30,000.00
JUMLAH PERBELANJAAN 2,801,000.00 2,404,773,98 (396,226.02) 2,890,000.00
ANGGARAN UNTUNG/(RUGI) 413,000.00 18,544.92 (394,455.08) 260,000.00
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JAWATANKUASA PEN AJAAN
JAWATANKUASA PENOAFTARAN
JAWATANKUASA OOKUMENTASI
JAWATANKUASA KERJA M ESYUARAT AGUNG
TAFIUNAN KALI KE 30
28 OKTOBER 2005
PENASIHAT : EN. MOHAMMAD AMRAN ABD . AZIZ
PENGARAH : EN . ZULKARNAlN TOHA
TIMBALAN PENGARA H : EN. MOHD TABLIN SAHRI
SETI AUSAHA : PUAN NOOR HAYATI ABD MALEK
BENDAHARI : PUAN ROZILAH MOHD YUNUS
:EN. lOHARI AFENDI HAMIDI@MAN
PUAN NORZALINA NORDIN
: ClK SAKINA HASSAN
PUAN TAN CHOOI NGOH
: EN . MAHADI DERAMAN
EN . SAAD HASSAN
JAWATANKUASA PERALATAN & TEKNIKAL: EN . KHAIRUDDIN
JAWATANKUASA PENCATAT MINIT
24
EN. MOHO AZ LAN ABDULLAH
: CIK SUHANA ISHAK
PUAN NORAINI MAIDIN
KUNCI KIRA-KIRA PADA 30HB APR IL 2005
2005 2004 Variance %
Model Syer Anggota 1,973,048.63 1,362,318 .78 610,729.85 44.83
Pelbagai Kumpulan Wang 690,428.85 693,595.94 -3,167.09 -0.46
Keuntungan Terkumpul 2,583,285. 38 2,576,471.72 6,813.66 0.26
Kumpulan Wang Anggota 5,246,762.86 4,632,386.44 614,376 .42 13.26
Kumpulan Wang Rezab Berkanun 726,761.15 724,628.14 2,133.01 0.29
Pemiutang Sewa Beli 11,523.61 24,836.11 -13,312.50 -53.60
Pinjaman Jangkapanjang 187,739.25 187,739.25
Liabiliti Semasa
Simpanan khas anggota 30,272.30 30,272.30 0.00 0.00
Pemiutang Perniagaan 3,619,923.10 3,006,470.61 613,452.49 20.40
Pemiutang sewa beli 13,312.50 16,166.67 -2,854.17 -17.65
Pinjaman Jangkapendek 401,000.00 147,000 .00 254,000.00 172.79
Pinjaman Jangkapanjang 13,737.00 13,737.00
Pelbagai pemiutang, bayaran terakru dan 251,534.93 309,484.41 -57,949.48 -18.72
peruntukan
Cadangan Dividen 155,212.57 -155,212 .57 -100.00
4,329,779.83 3,664,606.56 665,173.27 18.15
10,502,566.70 9,046,457.25 1,456,109.45 16.10
Harta & Kelengkapan 800,795.85 510,180 .20 290,615.65 56.96
pelaburan dim syer tak siar harga 22,784.00 22,534.00 250.00 1.11
Aset Semasa
inventori 4,790,192.29 3,506,873.29 1,283,319.00 36.59
penghutang perniagaan 3,249,587.54 3,356,316.30 -106,728 .76 -3.18
pelbagai penhutang, cagaran dan bayaran 263,911.05 169,084.49 94,826.56 56.08
terdahulu
simpanan tetap di bank berlesen 764,854.78 638,223.01 126,631.77 19.84
wang di tangan dan di bank 610,441.19 843,245.96 -232,80 4.77 -27.61
10,502,566.70 9,046,457.25 1,456,109.45 16.10
PENYATA PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN
2005 2004 Va riance %
keuntungan bersih dalam tahun 18,544.92 504 ,986 .53 -486 ,441.61 -96.33
tolak :
Pembahagian berkanun
12% pindahan ke Kumpulan Wang Rezab -2,225.39 -60 ,598.38 58,372.99 -96 .33
2% sumbangan ke Kumpulan Wang -370 .90 -10 ,099 .73 9,728.83 -96.33
Amanah Pendidikan Koperasi
1% sumbangan ke Kumpulan Wang -184.45 -5,049 .87 4,865.42 -96.35
Pembangunan Koperasi
-2,780.74 -75 ,747 .98 72,967.24 -96.33
Keuntungan Bersih dalam tahun selepas 15,764.18 429,238.55 -413,474.37 -96.33
pembahagian berkanun dan cukai
Keuntungan Terkumpul Oi bawa
ke hadapan 2,576,471.72 2:503 ,440 .24 73,031.48 2.92
2,592,235.90 2,932,678 .79 -340,442 .89 -11.61
tolak:
Pembahagian di cadangkan
Oividen -98 ,663 .95 98,663.95 -100 .00
Kurnpulan Wang Penebusan Syer -1,854.49 -50,498.65 48 ,644.16 -96.33
Kumpula n Wang Kebajikan Am -1,854.49 -50 ,498 .65 48 ,644.16 -96.33
Tabung Aktiviti Pelajar/Masyarakat -1,854.49 -50,498.65 48 ,644.16 -96.33
Tabung Biasiswa Anak Anggota -1,85 4.49 -50 ,498 .65 48 ,644.16 -96.33
Tabung Pembangunan -1,854.49 -50,498.65 48 ,644 .16 -96.33
Tabung Aktiviti Pelajar Jurusan Farmasi -185.45 -5,049 .87 4,864.42 -96.33
-9,457.90 -356,207.07 346,7 49 .17 -97.34
Keuntungan Terkumpul Oihanta r
ke hadapan 2,582,778 .00 2,576,471 .72 6,306 .28 0.24
PENYATA PENDAPATAN
2005 2004 Variance %
Jualan 8,865 ,287 .74 9,678,605.59 -813,317.85 -8.40
Tolak:
Kos Barang-Barang Jualan
Stok Pada Awa l Tahun 3,506 ,873.29 3,014,811.44 492 ,061.85 16.32
Belian 7,843,312 .60 7,642,632.33 200 ,680.27 2.63
11,350,185.89 10,657,443.77 692 ,742.12 6.50
Stok Pada Akhir Tahun -4,790 ,192.29 -3,506,873.29 -1,283,319.00 36.59
Jumlah kos barang-barang jualan 6,559,993.60 7,150,570.48 -590 ,576 .88 -8.26
Keuntungan kasar atas aktiviti
p erdagangan 2,305,294.1 4 2,528 ,035 .11 -222 ,740.97 -8.81
Lain-Lain Pendapatan
Dividen diterima dari pelaburan 1,100.25 512 .00 588 .25 114.89
Faedah dari simpanan tetap 18,642.39 23 ,592.07 -4,949 .68 -20 .98
Sewa 102,816.00 102,816 .00 0.00 0.00
Kerugian di atas pertuka ran asing -12 ,255.93 -26,986.56 14,730.63 -54.59
Faedah dari pinjaman 279.92 452.72 -172 .80 -38 .17
Pelbagai Pendapatan 7,342 .51 13,352 .88 -6,010.37 -45 .01
117,925.14 113,739 .11 4, 186.03 3.68
Jumlah Pendapatan 2,423 ,219 .28 2,641 ,774.22 -218 ,554.94 -8.27
To lak:
Perbelanjaan
Alatu lis dan ceta kan 60 ,849.58 50,979 .09 9,870 .49 19.36
Angkutan Luar 46,538.34 6,378 .92 40 ,159 .42 629 .56
Bayaran bank 12,686.03 13,083 .45 -397 .42 -3.04
Bayaran Aud it
Peruntukan tahu n semasa 16,000 .00 16,500.00 -500 .00 -3.03
terkurang peruntukan tahun lalu 1,000.00 -1,000.00 -100 .00
Bonus 62,757.59 20 ,317.51 42 ,440 .08 208.88
Caruman kepada KWDP dan PERKESO 143 ,092 .40 121,047 .67 22 ,044.73 18.21.
Cukai Jalan dan Insuran 5,541 .31 7,389.32 -1,848 .01 -25 .01
Derma dan Sumbangan 32,154.09 14,357.15 17,796.94 123.96
Elektrik & Air 19,328.09 15,280.14 4,047.95 26.49
Elaun Mesyuarat Lembaga Pengarah
Peruntukan tahun semasa 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00
Elaun audit dalaman 3,000 .00 3,000.00 0.00 0.00
Faedahjangkapendek 9,318.18 15,418.81 -6,100.63 -39 .57
Faedah Jangkapa~ang 2,711.29
Faedah Overdra f 2,717 .24 5,536 .79 -2,81 9.55 -50.92
Faedah Sewabeli 4,537.76 7,606.09 -3,068.33 -40 .34
Baki hantar ke hadapan 453,231.90 329,894.94 123,336.96 37.39
PENYATA PENDAPATAN
2005 2004 Variance %
Baki bawa ke hadapan 453,231 .90 329,894.94 123,336.96 37.39
gaji dan elaun 1,028,107.46 865,281.14 162,826.32 18.82
(klan, promosi dan pameran 47,263.86 84,028.55 -36,764.69 -43.75
Insuran am 8,923.26 4,186.22 4,737.04 113.16
kebaj ikan pekerja 6,369.97 3,312.96 3,057.01 92.27
keraian 25,459.00 8,410.00 17,049.00 202.72
komisen 10,201.30 492.00 9,709.30 1,973.43
penyelenggaraan pejabat 44,637.32 30,350.60 14,286.72 47.07
penyelenggaraan aset dan alat-alatan 28,248.98 34,731.98 -6,483.00 -18.67
penyelenggaraan kenderaan 7,137.20 0.00 7,137.20
penyelenggaraan bangunan 498.00 0.00 498.00
perbelanjaan bahan bungkusan 13,569.37 4,989.50 8,579.87 171.96
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 175,799.78 187,999.88 -12,200 .10 -6.49
Perbelanjaan Pelbagai 8,340.53 17,722.00 -9,381.47 -52.94
Perbelanjaan Perubatan 2,867.00 3,925.00 -1,058.00 -26.96
Pos & Kurier 4,408.23 8,504.55 -4,096.32 -48.17
Seminar dan latihan 6,579.00 9,305.60 -2,726.60 -29.30
Servis dan perkhidmatan 887.93 3,561.85 -2,673.92 -75.07
Sewa pejabat 158,742.00 151,966.00 6,776 .00 4.46
Sewa kelengkapan 6,776.00 0.00 6,776 .00
Surat khabar dan majalah 225.60 712.00 -486.40 -68.31
Susutnilai harta dan kelengkapan 300,819.91 301,692 .89 -872.98 -0.29
Pelunasan Bangunan 2,696.29 48,640.03 -45,943.74 -94.46
telefon dan telegram 54,219.17 0.00 54,219 .17
Yuran konsultan 8,665.00 17,080.00 -8,415.00 -49.27
Zakat 0.00 20,000.00 -20,000.00 -100.00
2,404,674.06 2,136,787.69 267,886 .37 12.54
Keuntungan Bersih Dim Tahun 18,545.22 504,986 .53 -486,441 .31 -96.33
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
ANGGARAN JU MLAH PERBELA NJAAN DAN PENDAPATAN
ANGGARAN SEBENAR LEBIHANI JANGKAAN
TAHUN BERAKHIR 30104/2005 30104/2005 KURANG 30104/2006
PENDAPATAN
JUALAN 12,356 ,000 .00 8,870,958.94 3,485,041.06 10,000,000.00
UNTUNG/(RUGI) KASAR 3,045,000.00 2,305,393.76 739,606.24 3,000 ,000 .00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN 169,000.00 117,925.14 51,074.86 150,000.00
JUMLAH 3,214,000.00 2,423, 318 .90 790,681.10 3,150,000.00
PERBELANJAAN
Gaji, Elaun, Bonus 1,055,000.00 1,090,865 .05 (35,865.05) 1,200,000.00
Caruman KWSP dan Perkeso 136,000.00 143,092 .40 (7,092.40) 160,000.00
Sewaan 229,000 .00 165,518.00 63,482 .00 185,000.00
Perbelanjaan Kende raan dan Perjalanai 246,000.00 182,936.98 63,063.02 200 ,000.00
Setem, Telefon & faks 91,000.00 54,219 .17 36,780.83 90,000.00
Elektrik 47,000.00 19,328 .09 27,671.91 45,000.00
Perubatan 14,000 .00 2,86 7.00 11,133.00 5,000 .00
Alatulis dan Percetakan 72,000.00 60,849 .58 11,150.42 70,000.00
Komisen/Caj Bank 20,000.00 12,686.03 7,313.97 20,000.00
Faedah Pinjaman Jangka Pendek 15,000.00 12,029 .47 2,970.53 15,000.00
Faedah bank overdra ft 6,000.00 2,717.24 3,282.76 5,000 .00
Penyelengaraan aset dan pejabat 93,000 .00 73,384.30 19,615.70 90,000.00
Iklan dan pameran 69,000.00 47,263.86 21,736 .14 65,000.00
Pembungkusan 20,000 .00 13,569 .37 6,430 .63 20,000.00
Perbelanjaan Pelbagai 43,000.00 31,116.57 11,883.43 40,000.00
Stok Dihapuskira 40,000.00 40,000.00 50,000.00
Bayaran Audit Luar 18,000.00 16,000.00 2,000.00 18,000.00
Faedah Sewa Beli 14,000.00 4,537.76 9,462.24 10,000 .00
Perbelanjaan Kempe n 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Penghutang Perniagaan Dihapuskira 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Insuran, Cukai Jala n 15,000.00 14,464.57 535.43 15,000.00
Susutnilai Aset Tetap 376 ,000 .00 300,819.91 75, 180.09 350,000.00
Elaun Lembaga Pengarah 32,000.00 32,000.00 0.00 32,000.00
Elaun Audit Dalaman 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00
Derma, Sumbangan & Zakat 59,000 .00 32,154.09 26,845.91 60,000.00
Perbelanjaan Kompeten JAD 6,000.00 6,000 .00 6,000.00
Kos Pengangkutan 19,000.00 50,9 46.57 (31,946.57) 60,000.00
Kursus dan latihan/Kebajikan Pekerja 20,000.00 12,948.97 7,051.03 15,000.00
Keraian 12,000.00 25,459.00 (13,459 .00) 30,000.00
JUMLAH PERB ELANJAAN 2,801 ,000 .00 2,404,773.98 (396,226.02) 2,890,000.00
ANGGARAN UNTUNG/(RUGI) 413,000.00 18,544.92 (394,455.08) 260,000.00
ANALISIS KEUNTUNGAN DAN SYER ANGGOTA BAGI TEMPOH 6 TAHUN
KEWANGAN
2005 2004 2003 2002 2001 2000
KEUNTUNGAN BERSIH 18,544.92 504,986.53 476,351.04 452,823.37 421,499 .60 157,610.69
sebelum pembahagian berkanun
KEUNTUNGAN BERSIH 15,764.18 429,238.55 404,898.39 384,899.86 358,274.66 133,969.08
selepas pembahag ian berkanun
MODAL SYER ANGGOTA 1,973,048 .63 1,362,318.78 818,995.50 579,675.50 152,723.00 70,908.00
ANALIS IS KEUNTUNGAN
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KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BER~HAD
(Ditubuh di bawah Aida Koperasi 1993)
KUNCI KIRA-KIRA PADA :lOHB APRIL 200f;
2005 2004
NOTA RM RM
MODAL SYER ANGGOTA 3 C·973.048.63 1,362,318.78
PELBAGAI KUMPULAN WANG 4 690,821.45 693,595.94
KEUNTUNGAN TERKUMPUL 2,582,777.00 2,576,471 .72
KUMPULAN WANG ANGGOTA 5,246,647.08 4,632,386.44
KUMPULAN WANG RIZAB BERKANUN 5 726,853.53 724,628 .14
PEMIUTANG SEWA BEll 6 11,523.61 24,836.1 1
PINJAMAN JANGKA PANJAl\IG '7 187,739.25
L1ABILITI SEMASA
Simpanan khas anggota 8 30,272.30 30,272.30
Pemiutang perniagaan 9 3,619,923.10 3,006,470.61
Pemiutang sewa beli 6 13,312.50 16,166.67
Pinjaman jangka pendek 10 401,000.00 147,000.00
Pinjaman jangka panjang 7 13,737.00
Pelbagai pemiutang, bayaran terakru dan peruntukan 11 251,558 .33 309,484.41
Cadangan dividen 12 155,212.57
4,329 ,803.23 3,664,606.56
~,502,566.70 9,046~.1.§...
HARTA DAN KELENGKAPAN 13 800,795.85 510,180.20
PELABURAN DALAM SYER,TAKSIAR HARGA 14 22,784.00 22,534.00
ASETSEMASA
Inventori 15 4,790,192.29 3,506,873.29
Penghutang perniagaan 16 3,249,587.54 3,356,316.30
Pelbagai penghutang, caqaran dan bayaran terdah ulu 17 263,911.05 169,084.49
Simpanan tetap di bank berl(~sen 18 764,854.78 638,223.01
Wang di bank dan di tangan 19 610,441.19 843,245.96
9,678 ,986.85 8,513,743.05
10,502,566.70 9,046,457.25
-----
-
e-,
Sila Iihat nota-nota yang mengiril1lgl penyCllt:akewanqan ini .
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KOPERi!\SI UNIVERSIT~ SAINS MALAYSIA ElE:RHAO
(IJiitubuh di bawah Aida Kopel'asi 1993),
PI:NYATA PEMBAHAGll"N I<ElINTUNGA.N
B,PIc:r, ~ TlDrHUN BERJ!IKHIR~ 30HEI. APRil 20105
2005 2004
NOTA RM IRM
KEUNTLJNlGAN BERSIH [IJlI,I.,AMTAHUN 18,544.92 504,986.53
Tolak:
PEMBAHJ~GIANBERKANUIN
12% pindahan ke Kumpulan Wang Rizab 5 (2,225.39) (60,598.38)
2% sumbangan ke Kurnpulan Wang Amanah
Pendidikan Koperasi 1'1 (370.90) ('1 0,099.73)
1% sumba ngan ke Kurnpu lan Wang Pernbanqunan
Koperasi 1'1 (5,049.87)
(75,747.98)
KEUNTUNGAN BERSIH [)JI~L.AM TAHIJN
SELEP~IS PEMBAHAGIAN BERKANUN DAN ClJI<A1 15,763 .18 429,238.55
KEUNTI.INGAN TERKUMiPlUll BAWA KE HADAPfllN : _ 2,57'6,4'11.7~ 2,503,440.24 .
2,592 ,234.9 0 2,9:32,678.79
Tolak:
PEMBAHAGIAN DICADANIGiY.AN
6
Dividen dicadangkan
Kumpulan Wa ng Penebusan Syer
Kumpulan Wang Kebajikan Am
Tabung Akt iviti Pelajar/Masyarakat
Tabung Biasiswa Anak Ang!~()ta
Tabung Pembangunan
Tabung Aktiviti Pelajar Jurusan Farmas i
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4 (1,854.49)
4 (1,854.49)
4 (1,854 .49)
4 (1,854.49)
4 (1,854.49)
4 ~J185.45
(9,457.90)
(98,663.95)
(50,498.65)
(50,498.65)
(50,498.65)
(50,498.65)
(50,498.65)
(5,049.87)
(356,207.07)
KEUNTUNGAN TERKUMPUL DIHANTAR KE Hj"DAIPAN _~~?2?l£.9.. __2.;.., 5~_71_.7_2_
Sila lihat nota- nota yang mengiringi penyata kewangan inl.
KOPIERASI UNIVERSITI SAil'!!:> MAL.AYSIA BIERHAD
(Ditubuh di bawah Akta Koperami 1993,)
PENYATAPENDAPATAN
I3AC:~ 1 TAHUN IBERAKHn~ 30HB. APRIL 21005
7
NOTA
2005
RM
20041
RM
JUALAN 8,865,287.74 9,678,605.59
Tolak:
KOS BARANG-BARANGJUALA.N
Stok pada awal tahun
Belian
Stok padaakhir tahun
Jumlah kos barang-bat'ani!J [ualan
Keuntungan kasar atas clkotlvitii
perdagangan
LAIN-LAIN PENDAPATAr~
Dividen diterima dari pelaburan
Faedah dari simpanan tetap
Sewa
Kerugian di atas pertukaran wang asing
Faedah dari pinjaman
Pelbagai pendapatan
Jumlah pendapatan
3,506,873.29
__ 7,843,212.98
11,350,086 .27
_~!90,192.29)
6,559,893.98
2,305 ,393.76
1,100.25
18,642.39
102,816.00
('12,255.93)
279.92
7,342.51
117,925 .14
2,423 ,318.90
3,014,811.44
7,642,632.33
10,657,443.77
(3,506,873.29)
7,150,570.48
2,528 ,035.11
512.00
23,592.07
102,816.00
(26,986.56)
452.72
13,352.88
113,739.11
2,641,774.22
Tolak :
PERBELANJAAN
Alatulis dan cetakan
Anqkutan luar
Bayaran bank
Bayaran audit
- peruntukan tahun semasa
- terkurang peruntukan tahun lalu
Bonus
Caruman kepada KWSP dan PERKESO
Cukai [alan dan insuran
Dermadan sumbangan
Elektrik dan air
Elaun rnesyuarat Lembaqa Pengarah
- peruntukan tahun semasu
Elaun audit dalarnan
Baki hantarkehadapan
60,849.58 50,~179.09
46,538.34 6,378.92
12,686.03 13,083.45
'16,000.00 16,500.00
1,000.00
62,757.59 20,~117.51
143,092.40 121,047.67
5,541.31 7,389.32
32,154.09 14,357.15
19,328.09 15,280.14
32,000.00 32,000.00
3,000.00 3,000.00
433,947.43 301,333.25
Saki bawa I<ehadapan 433,947.43 301 ,333.25
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Faedah jangka pendek
Faedah jangka panjang
Faedah overdraf
Faedah sewabeli
Gaji dan elaun
lklan , promosi dan pameran
Insuran am
Kebajikan pekerja
Keraian
Komisen
Penyelengaraan pejabat
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan
Penyelenggaraan kenderaan
Penyelenqqaraan bangunan
Perbelanjaan bahan bunqkusan
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan
Perbslanjaan pelbagai
Perbelanjaan perubatan
Pos dan kurier
Seminar dan latihan
Servis dan perkhidmatan
Sewa pejabat
Sewa kelengkapan
Suratkhabar dan majalah
Susutnilai harta dan kelengkapan
Pelunasan bangunan
Telefon dan telegram
Yuran konsultan
Zakat
9,3 18.18 15,418.81
2,711.29
-
2,717.24 5,536.79
4,537.76 7,606.09
1,028 ,107.46 865,281.14
47 ,263.86 84,028.55
8,923.26 4,186.22
6,369.97 3,312 .96
25,459 .00 8,410.00
10,201.30 492 .00
44,637.32 30,350.60
28,248.98 34,731 .98
7,137.20
-
498 .00
-
13,569.37 4,989.50
17!5,799 .78 187,999.88
8,440.45 17,722.00
2,867.00 3,925.00
4,408.23 8,504.55
6,579.00 9,305.60
887 .93 3,561 .85
158 ,742 .00 151,966.00
6,776.00
-
225.60 712 .00
300 ,819.91 301,692.89
2,696.29 -
54,219.17 48,640.03
8,665.00 17,080.00
- 20,000.00
Jumlah perbelanjaan 2,404,773.98 2,136,787.69
KEUNTUNGAN BERSIH DAL~M TAHUN ._.._1.~~~~ 5_04,98~ , " ,
SHa Iihat nota-nota yang meng iringi penyata kewangan ini.
9KOPEI:t~SI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BE:RliAD
I[Dit:ulbuh di bawah Akta Koperasl 1993~
PEII.I'lf'ATIl\ PERUBAHAN I)ALAM EtWI'T1 AHLI
BJlGI T,PIHUN BERAK!-Jlf;t 30HB. APRIL :W05
2005
RM
2004
RM
MODAL. SYER ANGGOT,A,
8'18.995.50
416,947 .50
1,362.3 'J 8.78
497.072.0'7
1,859.390.85 1,235,943.00
128,869.08
113.657 .78 (2,493.30)
__~~~~~l. _ .....1 _3E)2,3~
Dividen dipermodalkan
Dikembalikan dalam tahun
Sakipada 30hb. April
Saki pada 1hb Mei
Tambahan dalam tahun
PELBAGAI KUMPULAN WJ!\NG
693.595.94
436,502.82
257,093.12
693,595.94
9,457 .90
__{1?,232.39)
690.821.45
------- ----,;",....--
Saki pada 1hb Mei
Tambahan dalam tahun
Pengeluaran
Saki pada 30hb. April
KEUNTUNGAN TERKUMI;)UI.
Saki pada 1hb Mei
Keuntungan dalam tahun
Tolak: Pembahagian berkanun
Tolak: Pembahagian dicadanqkan
Saki pada 30hb April
JUMLAH EKUITI
2,576,471 .72 2,503.440.24
18.544.9:2 504.986.53
_ --l2,781.74) ("15.747.98)
2,592,234.90 2,932,678.79
(9,457.90) (356,207.07)
---_._-
_~~'Z7~~ 2.576,4~
_~~'!Z:.2!. 4,632,386.44
--
Sila Iihat nota-notayang mengiringi penyata kewangan ini.
KOPEnASI UNIVERSITI SAINIS MALAYSIA BERHAD
(Ditubuh di bawah Akta Kcperasl 1993)
PENYATA ALlRt\N TUNAl
BA.GI TAHU N BERAKHIR 30HB. APRIL 2005
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NOTA
ALIRAN TUNAl DARI AKTIVITI OPERASI
Keuntungan dalam tahun
Pelarasan untuk perkara-perkara yang
tidak melibatkan pergeralt~:an tunai :
2005
RM
18,544.92
2004
RM
504,986.53
Susutnilai harta dan kelengkapan
Aliran tunal sebelum perS:lerakan modal kElrjill
13 C 303,516.20 111..--_3~01 ,69l@
322,061.12 806,679.42
106,728.76 342,337.91
(94,826.56) (38,550.17)
613,452.49 (249,091.80)
(58,482.43) 6,116.86
(1,283,319.00) (492,061.85)
PERUBAHAN DALAM MODAL KERJA
Penghutang perniagaan '16
Pelbagai penghutang, cagaran dan bayaran terdahulu 17'
Pemiutang perniagaan 9
Pelbagai pemiutang, bayaran terakru dan peruntukan 11
Inventori 15
AUran tunal selepas perglnakan modal kerja (394,385.62) 375,430.37
ALIRAN TUNAl DARI AKTIVITI PELABURAN
Pembelian harta dan kelenqkapan
Pembelian syer tak siar harqa
13
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ALIRAN TUNAl DARI AKTIVITI KEWANGAN
Modal saham anggota
Bayaran clari kumpulan wang am
Bayaran dividen
Pinjaman jangka pendek
Pembayaran pemiutang sewa beli
Pembayaran pinjaman jang ka panjang
Aliran tunal bersih dalam tahun
Tunal dan setara tunai pada awal tahun
Tunal dim setara tunai pada akhlr tahun
3 497,072.07 414,454.20
(12,232.39)
(41,554.79)
10 254,000.00 147,000.00
6 (16,166.67) (18,822.20)
7 201,476.25
(1013, 173.00) 852,926.27
1,481,468.97 628,542.70
20 _2.2~~~ 1,481,468.97
Sila lihat nota-nota yang mengiringi penyata kewanqa n ini.
KOI'I:RASI UNIVERSITI S,A.!NS MALAYSIA BERIHAD
(Ditu buhkan di bawah Ak~a .l~()peras i '1993)
NOTA-NOTA KEPADA PIENYATA KEWfl~NGJ~N
301"IB APR,IL 200S
1. KEGIATAN UTAMA
Kegiatan utama Koperasi adalah dalam rnenjalankan akt ivlti-aktiviti penjualan buku-buku, pernlaqaan
barang-barang runc it dan penjualan produk farmas i.
2. DASAR-lDASAR PERAKAUNIAN
(a) Asas-asas perakaunan
Penyata kewangan kope rasi telah disedlakan rnenplkut kelazirnan kos sejarah dan mengikut piawaian
perPenyataan yang dlluluskan . Penyata kewangan yang c1isediakan telah disesuaikan untuk rnematuhi
Akta Koperasi 1993 dan kaedah-kaedah di bawahnya.
(b) Asas gabungan
Penyata Kewangan yang dlsedlakan merupakan penyata gabu ngan dj antara projek-projek dan
cawangan-cawangan Koperasi, Bakl-baki di antara projek: dlhapuskan di dalam penyata gabungan.
Oleh itu, baki-baki yang dinyatakan di dalam penyata kewangan, merupakan urusn iaga dengan pihak
luar sahaja.
(c) Hartel dian kelengkapan serta susutnilai
Harta dan kelengkapan dinyatakan pada kos oKaedah susutni lai bagi harta dan kelengkapan tetah
ditukarkan daripada baki berkuranqan kepada kaedah gariB lurus atas kadar berdasarkan pada
anggaran jangkamasa bagi kegunaan harta dan kelengkapan tersebut.
Kadar susutnltal bag i harta dan kelengkapan Koperasi adalah sepert i ber ikut:
Perabot dan kelengkapan 25%
Penghawa dingin 25%
Peralatan pejabat 25%
Komputer 20%
Jejantas lerengan 25%
Kenderaan bermotor - Motomikal 25%
Ubahsuai dan pasangan elektrlk 25%
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(d) Inventori
Inventori adalah dinilaikan pada harga lebih rendah eli antara kos dan nilai jualan bersih berasaskan
pada kadar masuk dahulu - keluar dahulu (FIFO). Kos meliputi harga belian barang-barang dan
perbelanjaan penghantaran.
Peruntukan Ice atas inventori y.ang terkurang nilai dibuat ke atas stok -stok buku yang didapati
mengalarni kejatuhan nilai dan pergerakan lambat.
(e) Pelaburan
Pelaburanadalah dinyatakan rnengikut kos belian. Peruntukan rosot nilai akan dibuat sekiranya
para pengarah berpendapat bahawa kemerosotan nllal pelaburan adalah berkekalan di dalam
kos pelaburan tersebut.
(f) Peruntukan hutang ragu dan hutang lapok
Hutang lapol< dihapuskan sebaik sahaja dlpastikan bahawa hutang-hutang tersebut tidak boleh
dikutip manakala peruntukan hutang ragu dibuat ba~li kutipan yan!~ diragukan.
(g) Hasil jualan
Hasil jualan menggambarkan nilai jualan lnvols kasar dltolak diskaun dan pulangan.
(h) Pencukaian
Pencukaian adaJah diperuntukkan berdasarkan pada jurnlah cukai semasa yang dianggarkan
akan dibayaratas pendapatan bersih yang diselaraskan,
(i) Urusni.a~la dalam matawanq asing
Urusniaga dalarn matawang al;ing telah ditukarkan kepada Rin.ggit Malaysia menurut kadar
pertukaran yang wujud pada tarikh urusniaga itu. Pertukaran aset dan liabiliti dalam matawang
asing pada ~IOhb April 200t, adalah menghampiri kadar pertukaran yang wujud pacla tarikh tersebut.
Ksuntunqan dan kerugian yalng diperolehi dari penukaran rnatawanq asinq telah diambilkira di
dalam Penyata Pendapatan. .
(j) Fee rnasuk
Mengikut kehendak Undang··U1ndang Keeil, Seksyen '13 Peren~lgan 4, fee masuk hendaklah
diplndahkan ke Penyata Pendapatan,
(k) Tunai dan persamaan tunal
Tunai dan persamaan tunai meliputi tunai, bakl di bank, slrnpanantetap di bank berlesen, tuntutan
dan overderaf bank.
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3. MODAL SYlER ANGGOTA
2005 2004
RM RM
Saki pada 1hb Mei 1,362,318.78 818 ,995.50
Tambahan dalam tahun 497 ,072.07 416 ,947.50
1,859,390.85 1,235,943.00
campur:
Dividen dipermodalkan 113,657.78 128,869.08
1,973,048.63 1,364,812.08
Tolak :
Dikembalil<an dalam tahu n
kepada al1li (2,493 .30)
Saki pada 30hb April _---!~~3,04~ 1,362,318.78
Sebanyak gaO surat penqesahan telah diedarkan dar ipada jumlah all~lgota sera mai 980 orang . Nilai
yang diedarkan adalah RM 1 , ~ 173 , 048 .63 iaitu 100% daripada modal syer.
Keputusan edaran adalah seperti berikut:
Anggota yang mengesahkan
Tiada jawapan
Bilangan
anggota
980
980
Nilai
RM
918
918
0.00%Kejayaan daripada jumlah edaran dari jumlah besar,
4. PELBAGAI KUMPULAN WJ~NG
Pelbagai kurnpulan wang ada lah seperti beriku t:
(a) Kumpulan Wang Kebajikan Am
Saki pada 1hb Mei
Dipindahkan dari Penyata Pembahagian
Keuntungan
Sumbangan.
Saki pada 30hb April
(b) Peruntukan Tabung DElrma Pinjaman Penuntut
Saki pada 30hb April
0.00 %
-- ----,- - -
2005 2004
RM RM
281 ,612 .74 231 ,114.09
1,854.49 50,498.65
(260.00)
283 ,207.23 281,612.74
10,000.00 10,000.00
-, --
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c) Kumpu lan Wang Penebusan S)'er
Saki pada 1hb Mei 98,133.75 47,635 .10
Dipindah kan dari Penyata Pembahaq lan
Keuntungan 1,854.49 50,498.65
98,133.75______99,988.24---- - ----- ---=--:-::-:::-==-Saki pada 30hb April
d) Tabung Alttivit i Pelajar/Mia~jiyamkat
Saki pada 1hb Mei 98,133.75 47,635.10
Diplndahkan dari Penyata F'embahagian
Keuntungan 1,854.49 50,498 .65
Sumbangan (10,400.00)
Saki pada 30hb April 89,588 .24 98,133.75
e) Tabung Bias iswa Anak J\I1 S:'~lot:a
Saki pada 1hb Mei 98,133.75 47,635.10
Dipindahkan dari Penyata Pembahaqjan
Keuntungan
Surnbangan
'1, 854.49
(400 .00)
50,498.65
Saki pada 30hb April 98,133.75
f) Tab ung Pernbangunan
Saki pada 1hb Mei 98,133.75 47,635.10
Dipindahkan dari Penyata Pernbahaqlan
Keuntungan 1,854.49 50,498 .65
98,133 .75_ __ 99,988.24 __~'--_ _Saki pada 30hb April
g) Tab ung Allttiviti Pelajar .Jurusan Farmasi
Saki pada 1hb Mei 9,448 .18 4,848.31
Dipindahkan dari Penyata Pembahaqian
Keuntunqan
Sumba ngan projek Jualan Konvo dan kebajikan
185.45
(1,172.37)
ei,049.87
(450.00)
Saki pada 30hb April 8,461.26 9,448.18
693,595 .92690 ,821.45
..----- --_.----
Jumlah kese luruhan
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Termasuk datam Penyata Kumpulan Wang Kebajikan Am adalah geran-geran yang diterima dari
Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang dan pembekal-pembekal farmasi yang tidak perlu
dikembalikan.
5. KUMPULAN WANG RIZAB 131ERKANUN
2005 2004
RIIII RM
Saki pada thb Mei 724,628.14 664,029.76
Campur:
Pindahan darl Penyata Pembahagian Keuntungan 2,225.39 60,598.38
Saki pada 30hb April 726,853.53 724,628.14
6. PEMIUTANC; SEWABELI
2005 2004
RM RM
Jumlah yang perlu dibayar 31,735.07 54,151.71
Faedahtertunggak (6,898.96) (13,148.93)
24,836.11 41,002.78
Tolak:
Jumlah yang perlu dibayar dalarn tempoh 12 bulan (13,312.50) (16,166.67)
Jumlah yang perlu dibayar selepas tempoh 12 bulan 11,523.61 24,836 .11
7. PINJAMAN JANGKA PANJ.AiNG
2005 2004
RM RM
Jumlah yang perlu dibayar dalam tempoh 12 bulan 13,737.00
Jumlah yang perlu dibayar selepas tempoh 12 bulan 187,739.25
201,47~_
Pinjaman ini diperolehi dari bank berlesen untuk memblayal pernbe llan sebuah bangunan beralamat
4874, Taman Seri Indah, Fasa 2, Kampung Paya, Jalan Haji Ahmad Sadawi, Kepala Batas. Harga belian
bank adalah RM207,200 dan harga jualan adalah RM 357,368.4. Pinjaman dljamin oleh:
a) gadaian pertama ke atas bangunan beralamat 4874, Taman Seri Indah Fasa 2, Kampung Paya, Jalan
Haji Aharnad Badawi Kepala Batas.
8. SIMPANAN KHAS ANGGOT,A
2005
RM
2004
RM
Saki pada 30hb April . 30,272.30 30,272.30
Simpanan khas anggota adalah wang dividen yang tidak dituntut dan dipindahkan mengikut
Seksyen 62(2) Undanq-undanq Keeil Koperasi.
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9. PEMIUTANC~ PERNIAGAAN
2005
RM
2004
RM
Kedai Buku
Kedai Mahasiswa
Kedal Farmasi
Ibu pejabat
Jumlah
3,201,714.13 2,376,494.64
201,552.71 328,418.46
103,355.73 47,745.46 ·
113,300.53 253,812.05
__~.~,92~~,006,470 . 6 1
10. PINJAMAN ~IAN(;KA PENDI:I'C 2005
RM
2004
RM
Bumiputra Commerce Bank Berhad (Maks : RM 700,000)
Koperasi mempunyai kemudahan pinjaman jangka pendek el i Bumiputra Commerce Bank Berhad (USM)
Kadar faedah yang dlkenakan ada lah di antara 1.25% hingga 7.9% di atas kadar pinjaman asas bank
tersebut. Kemudahan ini dlcaga rkan ke atas simpanan tetap seperti yang dinyatakan pada nota 18 kepada
penyata kewangan.
11. PELBAGAI PEMIUTANG, BJ~Y'<~RAN TERAKRU
DAN PERUJIITUKAN
Kedai Bul(u :
Bayaran audit
Perbelanjaan terakru
Kedai Maha~.iswa:
Bayaran audit
Perbelanjaan terakru
Kedai Farmasi
Peruntukan Tabung Aktiviti Farrnasl
Perbelanlaan terakru
Bayaran aud it
Ibu Pejabat
Sumbangan kepada Kurnpulan Wang Amanah
Pendidikan Koperasi
Sumbangan kepada Kurnpulan Wang Amanah
Pembangunan Koperasi
Bayaran audit
Perbelanjaan terakru
Modal syer anggotayang berhenti
Jumlah
12. CADANGAN DIVIDEN
Bakipada Ihb Mei
Tolak : Pernbayaran dalam tahun
Tolak: Dividen dipermodalkan (Nota 3)
Cadangan dalam tahun
Baki pada 30hb April
13. HARTA DAN KELENGKAPA~J
17
KOS
2005
(a) Kedai Buku
(b) Kedai Mahasiswa
(c) Kedai Farmasi
(d) lbu Pejabat
SUSUTNllAI TERKUMPUL.
Saki pada Tarnbahan Jualan Bakipada
1-5-2004 Hapuskira 30·4·2005
RM RM RM RM
1,134,532.59 256,097.85 1,390,630.44
441,672.10 10,2'71.00 451 ,943.10
114,745.30 36,4a9.50 151 ,184.80
39,569.00 291,3:23.50 330,892.50
1,730,51 8.99 .~~~1:3 1.~_ 2,324,650.84
(a) Kedai Buku
(b) Kedai l\IIahasiswa
(c) Kedai Farmasi
(d) Ibu Pejabat
Nilai buku bersih
779,148,69
339,020.98
92,096.79
10,072,33
1,220,338.79
51 O, ·18~1.£..
1,001 ,238.57
388,485.52
107,358.28
26,772.62
1,523,854.99
800,795.85
18
KOS
2004
Baki pada
1-5-2003
RM
Tambahan
HM
Jualan
Hapuskira
RM
Elaki pada
~iO·4..2004
RM
(a) Kedai Buku
(b) Kedai Mahaslswa
(c) Keda i Farmasi
(d) Ibu Pejabat
1,099 ,944 ,39 34 ,5813,20
438 ,684.20 2,987 .90
100,258.30 14,487.00
-.,....".;2~6"-':-,596.00 12,973.00
1,665,482:-89==-6~:036 .1 0 ======
'1,134,532.59
44'1 ,672.10
114,745.30
39,569.00
'1,730,518.99
SUSUTNILAI TEI~KUMPUL
779,148.69
33!3,020.98
92,096.79
10,072.33
1,220,338.79
565,275.09 213 ,873.60
271 ,913.81 67 ,10'7.17
78,248 .67 13,84H.12
3,208 .33 6,864.00
918,645.90 : 301,.~g~~ . 89 ::==== _~=-:;~::.;.;..::....
(a) Kedai Buku
(b) Keda i Mahasiswa
(c) Keda i Farmasi
(d) Ibu Pejabat
Nilai buku bersih _~),180.20
KEDAI auxu
2005
KOS
Perabot dan kelengkapan
Penghawa dingin
Peralatan pejabat
Komputer
Jejantas lerengan
Ubahsuai clan pasangan elektrik
Papan tanda
Kenderaan berrnotor
Bakipada Tambahan .lualan Baki pada
1·5·2004 Hapusklra 30-4",2005
RNI RM RM RM
195,158.65 '114,028.00 309,186.65
81,1'17.45 47,000.00 128,117.45
56,405 .77 12,794.00 69,199.77
296 ,724.10 30,68:3.35 32'1,407.45
10,364.20 10,364 .20
267,383.20 40 ,2OC.,.50 307,589. 70
11,386.00 1'1,386.00
227,3?9.22__. 227,379.22
1,134,532.59
. 25~Q~'.85 1,390,630.44
Kenderaan bermotor berjurnlah RM 227 ,379.22 (2004 : RM 227,37!3.22) te lah dibeli me lalui
kemudahan sewabeli seperti yang clinyatakan pada Nota 6 kepada penyata kewangan .
SUSUTNILAI TERKUMPUL
Perabotdan kelengkapan
Penghawa dingin
Peralatan pejabat
Komputer
Jejantas lerengan
Ubahsual dan pasangan elektrik
Papantanda
Kenderaan bermotor
Nilai buku bersih
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Bakipada Tambahan -Jualan Bakipada
1-5-2004 Hapusklra 30-4-2005
RM FtM RnA RIVI
156,5"71.11 48 ,539.97 205 ,111.08
79,220.58 9,962 .53 89,183.11
45,805 .99 7,789 .59 53,595.58
189,808.65 46 ,90'1.93 236,710.58 .
10,364.20 10,364.20
134,355.31 63,665.29 198,020.60
2,825.60 2,825 .60
163,022.85 4~~,404.97 205 ,427.82
779,148.69 222,08~f8if--- 1,001,238.57
-255,3~.. 389,391.87
--
KEDAI BUI<U ·
Bakipada Tambahan Jualan Baki pada
2004 1-5-2003 Hapusklra 30-4-2004
KOS RM RM RnA RI\II
Perabotdan kelengkapan 190,853 .65 4,:3Of5.00 195,158.6 5
Penghawa dingin 81,117.45 81,117.45
Peralatanpejabat .. 54,207.77 2,·19B.00 56,405.77
Komputer 272 ,188.90 24 ,5:35.20 296,724.10
Jejantas lerengan 10,364.20 10,364 .20
Ubahsuai dan pasangan elektrlk 263 ,833.20 3,550.00 267 ,383.20
Kenderaan bermotor 227 ,3'79.22 227 ,379.22
1,099,944 .39 .34,~~.20 ______ 1,134,532.59
Kenderaan bermotor berjumlah RM 227 ,379 .22 (200:~: RM 227,379.22) telah dibeli melalui
kemudahan sewabeli seperti yclng dinyatakan pada Nota 6 kepada penyata kewangan.
Bakipada Tambahan Jualan BakilPada
SUSUTNILAI TERKUMPUL 1-5-2004 Hapusklra 30-4-2005
RM RM RM RI\II
Perabotdan kelengkapan 123,390 .76 33,180.35 156,571.11
Penghawa dingin 73,892.86 5,327.72 79,220.58
Peralatan pejabat 37,286.09 B,!519.90 45 ,805.99
Komputer 138,858.70 50,!~49.95 189,808.65
Jejantas lerengan 10,294.66 69.54 10,364.20
Ubahsual dan pasangan elektrik 71 ,684.40 62 ,670 .9'1 134,355.31
Kenderaan bermotor 109,867.62 53,'155.23 16~I,022.85
565 ,275.09 21~~,8·13.60 779 ,148.69
Nilai buku bersih 534,6~!.~_ 355,383.90
20
KEDAI MAHASISWA Sakipada Tambahan Jualal!1 Sakipada
2005 1/5/04 Hapuskira 30-4·2005
KOS RM RIVI RM RM
Perabot dan kelengkapan 103,844.05 2,069.00 105,913.05
Penghawa dingin 107,756.E53 107,756.63
Peralatanpejabat 96,940.:30 4,696 .00 101,636.30
Komputer 70,386 .00 107.00 70,493 .00
Ubahsuai clan pasangan elektrik 58,133.m· 3,399.00 61,532.97
Kenderaan bermotor 4,6'11 :15 4,611 .15
441 ,672.'10 10,271.00 451 ,943.10
SUSUTI\IIl..AI TERKUMPUL
Perabotdan kelengkapan 95,090.!~5 5,Ei33.9'1 100,724.86
Penghawa dingin 100,934.E5'1 4,222.50 105,157.11
Peralatanpejabat 73,567.53 12,163.73 85,731 .26
Komputer 36,889.35 11,317.91 48,207.26
Ubahsuai clan pasanganelektrlk 28,760.64 15,293.24 44,053.88
Kenderaan bermotor 3,777 .90 833.25 4,611.15
339,020.90 ·-49~64.54 388,485.52
Nilai buku berslh 102,651:12 63,457.58
-_1'--- --
Saki pada Tambahan Jualan Bald pada
2004 1·5·2003 Hapuskira 30·4·2004
KOS RM RM RM RM
Perabot dan kelengkapan 103,844.05 103,844.05
Penghawa dingin 107,756.63 107,756.63
Peralatan pejabat 94,120.40 2,819.90 96,940.30
Komputer 70,218.00 168.00 70,386.00
Ubahsuai dan pasanganelektrik 58,133.97 58,133.97
Kenderaan bermotor 4,611.15- 4,611.15
438,684.20 -·-2~87.90 441,672 .10
SUSUTNILAI TIERKUMPUIL
Perabot dan kelengkapan 81,572.93 13,518 .02 95,090.95
Penghawa dingin 90,821.67 10,112.94 100,934 .61
Peralatan pejabat 58,262 .98 15,3,04.55 73,567.53
Komputer 24,359 .~17 12,!:i29.38 36,889.35
Ubahsuai danpasangan elek:trik 14,271.15 14,489.49 28,760 .64
Kenderaan bermotor 2,625. 11 !~52.79__._ __ 3,777.90
271,913.81 67,107.17 339,020 .98
Nilai buku bersih 16~l~!2_ _....102,651.12
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KEDAI FARMASI
2005
KOS
Bakipada
1-5-2004
RM
Tambahan
IRNI
Jualan
Hapusklra
RM
13akii pada
30-4-2005
RM
41,275.30
43 ,110.00
8,742.50
37,897.00
20,160.00
151,184.80
34,615.80 6,659.50
41,000.00 2,110.00
2,962 .5,0 5,780.00
33,367.00 4,5~10.OO
_---,-..,..;;2~, 8~0,..",0.;.,:,. OO 17,3E~0 .OO , ----:':~ ~
114,745.3Q_~~~~9.50
Perabot dan kelengkapan
Penghawa dingin
Peralatan pejabat
Komputer
Ubahsuai
SUSUTNILAI TERKUMPUl
Perabot dan kelengkapan 34,079.04 1,911.63 35,990.67
Penghawa dingin 41 ,000.00 1,040 .()0 42,040.00
Peral'atan pejabat 1,425.00 1,445.00 2,870.00
Komputer 14,892.7'S 5,824.86 .20,717.61
Ubahsuai 700.00 5,O40.()0 5,740.00
-----92,096.79 15,261.49 107,358.28
Nilai buku bersih 22:.~~, 43,826.52
KEDAI FP.RMASI Bakipada Tamhahan Jualan I Bakipada
2004 1.5-2003 HapLiskil"a 30-4-2004
KOS RM IRNI RM RM
Perabot dan kelengkapan 34;035.80 580.00 34,615.80
Penqhawa dingin .41,000.00 41,000.00
Peralatan pejabat 912.50 2,050 .00 2,962.50
Komputer 24,310.00 9,057.00 33,367.00
Ubahsuai 2,800.00 2,800;00
100,2S8.30._14,~~7.00 114,74S.30
SUSUTNILt~1 TERKUMPUL
Perabot dan kelengkapan
Penghawa dingin
Peralatan pejabat
Komputer
Ubahsuai
30,848;7'8
37,664.99
827 .912
8,906.918
78,248.6i7
3,2~10.26
3,3~15.01
!597.08
5,9ElS.77
lOO.OO
-- -- ---- --
'13,848.'12 .,__. _
214,079.04
41,000.00
1,425 .00
14,892.75
700.00
92,096.79
Nilal buku berslh 22,009,sa
---~=---
22,648.51
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IBU PEJABAT Bakipada Tambahan Jualan Bakipada
2005 1·5·2004 Hapusklra 30·4·2005
KOS RM RM RM RM
Perabot clan kelengkapan 358.00 358.00
Ubahsua i dan pasangan etektrik 6,580.00 6,580 .00
Peralatan pejabat 25,735.00 25,735 .00
Kompute r 6,896.00 21,695.00 28,591.00
Bangunan 2{59,628. 50 269,628.50
39,569.00 291,323.50 - - - 330,892.50
SUSUTNILAI TERKUMPUL
Perabot clan kelengkapan 89.50 89.50 179.00
Ubahsuai dan pasangan elekt rlk 589.513 2,852.50 3,442.08
Peralatan pejabat 6,950 .9:2 9,338.00 16,288.92
Komputer 2,442.3:3 '1,724.00 4,166.33
Bangunan 2,696.29 2,696.29
10,072.3:3 '16,7qO.29 ___ 26,772.62
Nilai buku bersih 29,~~.. _.2.04,119.88
IBU PEJJ!\BAT Bakipada Tambahan ,Jualan Bakipada
2004 1':'5-2003 Hapusklra 30-4-2004
KOS RM RM RM RM
Perabot dan kelengkapan 358 358.00
Ubahsuai dan pasangan elektri k 6 ,896.00 6,896 .00
Peralatan pejabat 1,750.0 0 4,8:30.00 6,580 .00
Komputer 17,950.00 7) 85.00 25,735.00
26,!596.OQ.__ 12,9'73.00 39,569 .00
SUSUTNILAI TERKUMPUL,
Perabot dan kelengkapan 89.5 89.50
Ubahsuai dan pasangan elektrik 718.33 '1,724.00 2,442.33
Peralatan pejabat '152.08 437.50 589.58
Kornputer 2,337.92 4,6'13.00 6,950.92
3 >208. :~3 ·e}l64.00--- 10,072.33
Nilai buku bersih 23,~~~ 29,496.67
--
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NILAIBUKU BERSIH
2005 2004
KEDAI BUI<U RM RM
Perabot dan kelengkapan 104,075.57 38,587.54
Penghawa dingin 38,934.34 1,896.87
Peralatan pejabat 15,604.19 10,599.78
Kornputer 90,696.87 106,915.45
Ubahsuai dan pasangan elektrik 109,569.10 133,027.89
Papantanda 8,560.40
Kenderaan bermotor 21,951.40 64,356.37
389,391.87 355,383.90
KEDAI MAHASISWA
Perabot dan kelengkapan 5,188.19 8,753.10
Penghawa ding in 2,599.52 6,822.02
Peralatan pejabat 15,905.04 23,372.77
Komp uter 22,285.74 33,496.65
Ubahsuai clan pasangan elektrik 17,479 .09 29,373.33
Kenderaan bermotor 833.25
63,457.58 102,651.12
KEDAII:AI~MASI
Perabot dan kelengkapan 5,284.63 536.76
Penghawa dingin 1,070.00
Peralata n pejabat 5,872.50 1,537.50
Komputer 17,179.39 18,474.25
Ubahsuai 14,420 .00 2,100.00
43,826.52 22,648.51
IBU PEJAI3AT
Perabot dan kelengkapan 179.00 268.50
Ubahsuai dan pasangan elektrik 3,137 .92 4,453.67
Peralatan pejabat 9,446 .08 5,990.42
Komp uter 24,424.67 18,784.08
Banguna n 266 ,932.21
304, 119.88 29,496.67
JUMLAH _~00,795 .85 510,180.20
25
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17. PELBAGAI PENGHUTANG, CAGARAN DAN
BAYARAN TERDAHULU
2005 2004
RM RM
KEDAI BUKU:
Pinjaman kenderaan 989.24
Faedah akan diterima dari simpanan tetap 5,828.38 5,628.38
Bayaran terdahulu kepada pembekal 181,991.25 86,104.78
Cagaran telefon dan pos 7.80b.00 3,800.00
Cagaran untuk pengangkutan 1,214.00
Pelbagai penghutang 38,622.68 5,038.38
234,242.31 102,774.78
KEDAI MAHASISWA :
Cagaran sewaan, telefon dan lain-lain 9,764.94 '9,764.94
Pinjaman kepada kakitangan 300.00 3.015.10
Pinjaman kenderaan 18,809.25
Pelbagai penqhutanq 4,492.90 1,805.71
" 14,557.84 33,395.00
KEDAI FARMASI
Pelbagai penghutang 9,050.90 3.328.91
IBU PEJABAT
Pinjaman kepada kakitangan 4,910.00 28,385.80
Pelbagai penghutang 1.150.00 1,200.00
6,060 .00 29,585.80
JUMLAH 263,911.05 169,084.49
"
18. SIMPANAN TETAP DENGAN BANK BERLESEN
2005 2004
RM RM
Kedai Buku :
Bumiputra Commerce Bank Berhad 439 ,499.53 444,376.83
Bank Islam Berhad 25,000.00
Bumiputra Commerce Berhad 104,007.66
568,507.19 444,376 .83
Kedai Mahasiswa:
Bumiputra Commerce Bank Berhad 118,871.10 118.100.99
26
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Kedai Farmasi :
Bumiputra Commerce Bank Berhad 77,476.49
764,854.78
75,745.19
638,223 .01
Simpanan tetap berjumlah RM579 ,OOO.00 telah dicagarkan kepada pihak bank untuk mendapatkan
kemudahan pinjaman jangka pendek seperti yang dinyatakan pada
nota 10 kepada penyata kewangan.
19. WANG DI BANK DAN 01 TANGAN
Kedai Buku:
Bumiputra Commerce Bank Berhad - USM
Bank Islam Malaysia Berhad
Bumiputra Commerce Bank Berhad - Kuala Terengganu
Public Bank Berhad
Wang tunai runcit
Wang terapung
Kedai Mahaslswa:
2005 2004
RM RM
271,481.47 282,999.19
142,025.18 62,955.02
67,727.58 121,395.09
7,153 .00
4,642.52 5,355.51
3,850.00 6,050.00
496,879.75 478,754.81
Bumiputra Commerce Bank Berhad - USM
Bank Muamalat (Malaysia) Berhad
Bank Islam Malaysia Berhad
Wang tunai runcit
Wang terapung
Kedai Farmasi:
Bumiputra Commerce Bank Berhad - USM
Bank Muamalat (Malaysia) Berhad
Wang tunai runcit
Wang terapung
Ibu Pejabat
Bank Muamalat (Malaysia) Berhad
Jumlah wang di bank dan di tangan
24,40 3.32
30,880.54
15,122.03
500.00
7,800.00
78,705.89
17,905.74
12,646.93
800.00
3,000.00
34,352.67
502.88
610,441.19
19,362.93
33,884.90
13,109.38
500.00
7,800.00
74,657.21
49,452.67
11,433.35
519.10
600.00 .
62,005. 12
227,828 .82
843,245.96
\,
20. TUNAl DAN SETARA TUNAl
Tunai danbersamaan tunai di dalam Penyata Aliran Tunai adalah mewakili item-i tem di dalam
Kunci Kira- Kira seperti berikut:
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Simpanan tetap dengan bank berlesen
Wang di bank dan di tangan
2005
RM
764,8q4.78
610,441.19
2004
RM
638,223.01
843,245.96
1,375,295.97
21. BILANGAN KAKITANGAN
Pada akhir tahun kewangan Koperasi ini mempunyai kakitangan seperti berikut :
2005
RM
1,481,468.97
2004
RM
Kedai Buku
Kedai Mahasiswa
Kedai Farmasi
Ibu Pejabat
Bilangan ini termasuk pekerja-pekerja sambi Ian.
22. ANGKA-ANGKA BANDINGAN
27
7
4
10
48
29
8
2
10
49
Sebahagian dari angka-angka bandingan untuk tahun lalu telah dipinda untuk disesuaikan dengan
persembaha n penyata kewangan pada tahun semasa.
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KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
(dahu lunya dikenali sebagai Koperasi Kedai Buku Universiti Sains Malaysia Berhad )
(Ditubuh di bawah Akta Koperasi 1993) .~
RINGKASAN PENYATA PENDAPATAN BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2005
2005
KedaiBuku KedaiBuku Kedai Buku Kedai Mahasiswa Kedai Mahasiswa Kedai Farrnasi Ibu Pejabat Kedai Jumlah
Penang Terengganu Kejuruteraan Penang Kejuruteraan sekolah
RM RM RM RM RM RM RM RM RM
Jualan 2,986,124.32 1,362,839.42 1,874,844.86 1,074,758.34 490,761.34 847,535.42 225,948.34 2,475.70 8,865,287.74
Kos barang ju alan (2,183,348 .21) (921,351.32 ) (1,367,136.15) (904,276.57) (364,747.12) (669,291.84) (147,066.93) (2,675.84) (6,559,893.98)
802 ,776.11 441,4 88.10 507,708.71 170,481.77 , 126,014.22 178,243.58 78,881.41 (200.14) 2,305,393.76
Lain - lain penda patan 7,438.62 562.99 (2,652.22) 1,933.67 447.20 2,281.82 107,913.06 117,925.14
810,214.73 442,051.09 505,056.49 172,415.44 126,461.42 180,525.40 186,794.47 (200.14) 2,423,318.90
Tolak :
Perbelanj aan pentadbiran (615,466.14) (480,997.99) (339,257.62) (245,1 33.16) (112,523.33) (159,111.28) (452,268.29) (16.17) (2,404,773.98)
194,748.59 (38,946.90) 165,798.87 (72,717.72) 13,938.09 21,414 .12 (265,473.82) (216.31) 18,544.92
2004
Kedai Buku KedaiBuku KedaiBuku Kedai Mahasiswa Kedai Mahasiswa Kedai Farrnasi Ibu Pejabat Kedai Jumlah
Penang Terengganu Kejuruteraan Penang Kejuruteraan sekolah
RM RM RM RM RM RM RM RM RM
Jualan 3,047,35 0.07 1,829,183.82 1,243,590.98 1,157,791.94 390,666.77 353,266.12 1,656,755.89 9,678,605.59
Kos barang jua lan (2,136,969.14) (1,272,613.54) (930,987.56) (933,829.38) (347,552.80) (231,616.34) (1,297,001.72) (7,150,570.48)
910,380.93 556,570.28 312,603.42 223,962.56 43,113.97 121,649.78 359,754.17 2,528,035.11
Lain - lain pendapatan 3,331.47 600.00 (11,296.22) 5,111.29 3,255.90 3,387.64 109,349.03 113,739.11
913,712.40 557,170.28 301,307.20 229,073.85 46,369.87 125,037.42 469,103.20 2,641,774.22
Tolak:
Perbelanj aan pentadbiran (692,42 5.35) (298,777.07) (242,171.99) (254 ,807.04) (105,691.37) (118,179.04) (424,735.83) (2,136,787.69)
221,28 7.05 258,393.21 59,135.21 (25,733 .19) (59,321.50) 6,858,38 44,367.37 504,986.53
. '
\KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993)
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI MAHASISWA KEJURUTERAAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2005
2005
RM
29
2004
RM
JUALAN 490,761 .34 390,666.77
Tolak:
KOS BARANG-BARANG JUALAN
Inventori pada awal tahun
Belian
Inventor i pada akhir tahun
Jumlah kos barang-barang jualan
Keuntungan kasar atas aktiviti perdagangan
kedai mahasiswa
LAIN-LAIN PENDAPATAN
Pelbagai pendapatan
Jumlah pendapatan
Tolak:
PERBELANJAAN
Alatulis dan cetakan
Bayaran audit
Bayaran bank
Bonus
Caruman KWSP dan PERKESO
Elaun audit dalaman
Elektrik dan air
Gaji dan elaun
Ganjaran lembaga pengarah
Iklan dan pameran
Insurans
Kebajkan pekerja "
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan
Penyelenggaraan pejabat
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan
Perbelanjaan pelbagai
Perbelanjaan perubatan
Baki hantar kehadapan
111,325.19 92,391.57
355,551 .89 366,486.42
466,877.08 458,877.99
(102,129. 96) (111,325.19)
364,747.12 347,552.80
126,014.22 43,113 .97
3,255.90 I447.20 I
126,461.42 46,369 .87
1,844 .80 671.30
2,500.00 2,500 .00
122.00 66.50
1,653 .50
12,410.60 9,914.60
428.57 428.57
6,745.49 6,752.81
47,857.96 40,410 .80
4,571.43 4,571.43
35.00
362.57 32.96 '
364.00
2,571.90 3,476 .50
663.20 1,068.80
27.00 37.00
100.00 4,920.23
321.00 370.00
82,180.02 75,620 .50
• • •• • • ' • • A ....""'......... ... ........ ..c-v,
\.
Saki bawa kehadapan
Servis dan perkhidmatan
Sewaan
Susutnilai harta dan kelengkapan
Telefon dan faks
Jumlah perbelanjaan
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) BERSIH DALAIVI TAHUN
30
82,180.02 75,620.50
202.30 380.25
14,376.00 14,376.00
14,588.73 13,685.83
1,176.28 1,628.79
112,523.33 105,691.37
13,938.09 (59,321.50)
..... .
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperas i 1993)
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI BUKU KEJURUTERAAN
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2005
2005
RM
31
2004
RM
JUALAN
Tolak:
KOS BARANG-BARANG JUALAN
1,874,844.86 1,243,590.98
Inventori pada awal tahun
Belian
Inventori pada akh ir tahun
Jumlah kos barang-barang jualan
Keuntungan kasar atas aktlvitl perdagangan
kedaibuku
LAIN-LAIN PENDAPATAN
Kerugian diatas pertukaran wang asing
Pelbagai pendapatan
Jumlah pendapatan
Tolak:
PERBELANJAAN
Alatulis dan cetakan
Bayaran bank
Bonus
Bayaran audit
- peruntukan tahun semasa
- terkurang peruntukan tahun lalu
Caruman kepada KWSP dan PERKESO
Cukai jalan dan insuran
Derma dan sumbanqan
Elaun audit dalaman
Elektr ik dan air
Gaji dan elaun
Ganjaran lembaga pengarah
Baki hantar kehadapan
569,597.75 368,816.59
1,604,212.65 1,131,768.72
2,173,810.40 1,500,585.31
(806,674.25) (569,597.75)
1,367,136.15 930,987.56
507,708 .71 312,603.42
(3,816.56) (13,641.08)
1,164.34 2,344.86
(2,652 .22) (11,296.22)
505,056.49 301,307.20
6,688 .50 8,285.10
1,520.99 863.00
5,014 .17 1,579.75
3,000.00 2,500.00
500.00
27,878 .80 18,860.60
1,600.10 1,600.10
740.00 1,030.00
428.57 428.57
3,456 .61 2,786.53
123,621.92 89,827.96
4,571.43 4,571.43
178,521.09 132,833.04
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Saki bawa kehadapan 178,521 .09 132,833.04
Iklan dan pameran 10,912.60 9,372.45
Insuran 1,648.83
Kebajikan pekerja 331.40 666.00
Keraian 7,317.31 1,986.32
Kamisen 5,756 .60
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 4,491 .89 6,846 .18
Penyelenggaraan pejabat 4,289.50 2,008 .95
Perbelanjaan bahan bungkusan 2,300.00
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 39,382.24 19,194.19
Perbelanjaan pelbagai 360.10 1,242.10
Perbelanjaan perubatan 163.00 273.00
Pas dan kurier 1,381 .90 2,084 .25
Sewaan 18,600 .00 .18,600.00
Susutnilai harta dan kelengkapan 52,826.61 38,163 .50
Telefan dan faks 10,974.55 8,902 .01
Jumlah perbelanjaan 339,257.62 242,171 .99
KEUNTUNGAN BERSIH DALAM TAHUN 165,798.87 59,135 .21
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
(Ditubuhkan dibawah Akta Koperasi 1993)
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI BUKU USM - PULAU PINANG
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2005
2005
RM
33
2004
RM
JUALAN
Tolak:
KOS BARANG-BARANG JUALAN
Inventori pada awal tahun
BeHan
Inventori pada akhir tahun
Jumlah kos barang-barang jualan
Keuntungan kasar atas aktiviti perdagangan kedai buku
LAIN-LAIN PENDAPATAN
Faedah dari simpanan tetap
Kerugian diatas pertukaran wang asing
Dividen diterima
Pelbagai pendapatan
Jumlah pendapatan
Tolak:
PERBELANJAAN
Alatulis dan cetakan
Angkutan keluar
Bayaran audit
Bayaran bank
Bonus
Caruman kepada KWSP dan PERKESO
Cukai jalan dan insuran
Derma dan sumbangan
Elaun audit dalaman
Elaun mesyuarat Lembaga Pengarah
Faedah overdraft
Faedah pinjaman jangka pendek
Baki hantar kehadapan
2,986,124.32
1,616,136.29
2,705,241.54
4,321,377.83
(2,138,029.62)
2,183,348.21
802,776.11
15,722.70
(8,584.08)
250.00
50.00
7,438.62
810,214.73
16,486.71
4,000 .00
650.08
17,586.67
32,875.20
3,763.71
14,817.32
428 .57
4,571.43
2,717.24
9,318.18
107,215.11
3,047,350.07
1,7~7,252.50
1,985,852.93
3,753,105.43
(1,616,136.29)
2,136,969.14
910,380.93
16,299.10
(13,345.48)
377.85
3,331.47
913,712.40
10,833.90
6,378.92
4,500.00
4,791.06
7,808.59
44,075.47
3,737.06
3,509.05
428.57
4,571.43
5,536.79
15,418.81
111,589.65
\34
Saki bawa kehadapan 107,215.11 111,589.65
Faedah kad kred it 7,661 .09
Faedah sewabeli 2 ,825.00 5,893.59
Gaj i dan elaun 257,072.39 266,195.44
Iklan, promosi dan pameran 8,175.00 10,232.00
Insuran 3,321 .00 3,075.74
Kebajikan pekerja 1,063.37 450.10
Keraian 2,090.08 5,321.65
Komisyen 440.50 492.00
Kursus dan latihan 350 .00 3,200.0 0
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 3,825 .00 9,010.30
Penyelenggaraan pejabat 469 .00 442.00
Penyelenggaraan kenderaan 4,479.90
Perbe lanjaan bahan bungkusan 5,034.38 1,068.90
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 23,113.35 32,291.46
Perbelanjaan pelbagai 1,335.60 548.00
Perbelanjaan perubatan 1,368.00 1,303.00
Pos dan kurier 263.60 71.41
Servis dan perkhidmatan 350.00 1,740.60
Sewaan 48,920.00 45,720.00
Suratkhabar dan majalah 225 .60 352.00
Susutnilai harta dan kelengkapan 120,218.26 155,740.59
Telefon dan faks 10,049.91 10,886.92
Yuran konsultan 5,600.00 16,800.00
Zakat 10,000.00
Jumlah perbelanjaan 615 ,466.14 692,425.35
KEUNTUNGAN BERSIH DALAM TAHUN 194,748.59 221 ,287.05
\KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993)
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI BUKU TERENGGANU
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2005
2005
RM
35
2004
RM
JUALAN
Tolak:
KOS BARANG-BARANG JUALAN
Inventori pada awal tahun
Belian
Inventori pada akhir tahun
Jumlah kos barang-barang jualan
Keuntungan kasar atas aktiviti
perdagangan kedai buku
LAIN-LAIN PENDAPATAN
Faedah dari simpanan tetap
Jumlah pendapatan
Tolak:
PERBELANJAAN
Alatulis dan cetakan
Bayaran audit
Bayaran bank
KWSP dan PERKESO
Cukai jalan dan insurans
Derma dan sumbangan
Elaun audit dalaman
Elaun mesyuarat Lembaga Pengarah
Faedah sewabeli ".'
Gaji dan elaun ---
Iklan dan pameran
Keraian
Komisen jualan
Penelenggaraan aset
Baki hantar kehadapan
1,362,839.42
532,823.73
1,460,237.40
1,993,061.13
(1,071,709.81)
921,351.32
441,488.10
562.991
562.99
442,051.09
10,036 .05
2,500.00
1,045.87
19,296.05
2,493.04
7,119.41
428.57
4,571.43
1,712.76
197,455.65
6,620.00
11,182.55
1,826.70
160.00
266,448.08
1,829,183.82
221,325.06
1,584,112.21
1,805,437.27
(532,823.73)
1,272,613.54
556,570.28
600.00 I
600.00
557,170.28
3,382.05
2,500.00
728.15
5,664.80
1,821.76
5,246.70 '
428.57
4,571.43 "
1,712.50
131,476.87
75.00
157,607.83
36
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Saki bawa kehadapan 266,448,08 157,607.83
Penyelenggaraan pejabat 6,838.40 2,483.00
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 76,375.29 87,953.56
Perbelanjaan pelbagai 2,301,15
Perbelanjaan pengangkutan 46,097.84
Perbelanjaan perubatan 481.00 533.00
Pas dan kurier 2,506.49 3,426 .25
Sewaan 19,650.00 12,000.00
Susutn ilai harta dan kelengkapan 49,044.94 19,969 .51
Telefan dan faks 13,555.95 12,502.77
Jumlah perbelanjaan 480 ,997.99 298,777.07
(KERUGIAN) I KEUNTUNGAN BERSIH DALAM TAHUN (38,946.90) 258,393.21
\..
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
(Dltubuhkan di bawah Akta Koperasl1993)
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI MAHASISWA USM - PULAU PINANG
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2005
2005
RM
37
2004
RM
JUALAN
Tolak:
KOS BARANG-BARANG JUALAN
Inventori pada awal tahun
Belian
Inventori pada akhir tahun
Jumlah kos baranq-baranq jualan
Keuntungan kasaratas ~I<tiviti.perdagangan
kedai mahasiswa
LAIN-LAIN PENDAPATAN
Faedah dari simpanan tetap
Faedah dari pinjaman
Pelbagai pendapatan
Jumlah pendapatan
Tolak:
PERBELANJAAN
Alatulis dan cetakan
Bayaran audit
Bayaran bank
Bonus
Caruman kepada KWSP dan PERKESO
Cukai jalan dan insuran
Derma
Elaun audit dalaman
Gaji dan elaun
Ganjaran lembaga pengarah
Iklan dan pameran
Insurans
Kebajikan pekerja
Baki hantar kehadapan
1,074,758.34
447,618.19
821,669.57
1,269,287.76
(365,011.19)
904,276.57
170,481.77
770.11
279.92
883.64
1,933.67
172,415.44
2,250.40
2,000 .00
718.03
3,402.50
10,304.38
177.50
173.20
428.57
103,450.33
4,571.43
877.50
544.16
77.80
128,975.80
1,157,791.94
356,591.24
1,024,856.33
1,381,447.57
(447,618.19)
933,829.38
223,962.56
3,850.99
452.72
807.58
5,111.29
229,073 .85
3,876.70
2,000.00
759.42
2,621.67
11,969.85
230.40
428.57
95,464.53
4,571.43
1,095.00
597.45
59.00
123,674.02
38
'\
Saki bawa kehadapan 128,975.80 123,674.02
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan 8,980.00 7,489.50
Penyelenggaraan pejabat 2,157.45 2,070.00
Perbelanjaan bahan bungkusan 4,427.06 3,920 .60
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 405 .20 3,773.99
Perbelanjaan pelbagai 5,503.83 850.40
Perbelanjaan perubatan 55..00 142.00
Pes dan kurier 12.50
Sewaan 57,096.00 57,096.00
Susutnilai harta dan kelengkapan .. 34,875.82 53,421.34
Telefen dan faks 2,644.50 2,369 .19
Jumlah perbelanjaan . 245 ,133.16 254,807.04
KERUGIAN BERSIH DALAM TAHUN (72,717.72) (25,733.19)
39
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KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993)
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI FARMASI USM - PULAU PINANG
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2005
2005
RM
2004
RM
JUALAN 847,535.42 353,266.12
Tolak:
KOS BARANG-BARANG JUALAN
Inventori pada awal tahun
Belian
266,117.15
729,453.63
245 ,179.49
2'52,554.00
Inventori pada akhir tahun
Jumlah kos barang-barang jualan
995,570.78
(326 ,278.94)
669,291 .84
497,733.49
(266,117.15)
231 ,616.34
Keuntungan kasar atas aktiviti
perdagangan kedai farmasi 178,243.58 121,649.78
LAIN-LAIN PENDAPATAN
2,841. 98 1
545.66
1,731.30 I I
1.....-__...;;5...:;.5~0....:;.52;;;..... '-.__"""";;''''';'';;;'';'.;....;...J
Faedah dari simpanan tetap
Pelbagai pendapatan
Jumlah pendapatan
2,281 .82
180,525.40
3,387.64
125,037.42
Tolak:
PERBELANJAAN
Alatulis dan cetakan
Bayaran audit
Bayaran bank
Bayaran konsultan
Bonus
Derma
Elaun aud it dalaman
Elektrik dan air
Gaji dan elaun
Ganjaran lembaga pengarah
Iklan dan pameran
Insuran
Baki hantar kehadapan
2,087.65 1,034.30
1,500 .00 1,500.00
874 .51 172.43
1,365.00
6,321 .00 2,583.50
162.69
428.57 428.57
9,083.99 5,740.80
85,463.45 67,951.21
4,571.43 4,571.43
1,833.00 815.00
553 .66 480.07
114,244.95 85,277.31
• • • ~ ~ ~' • • ~ _ • • ~ ._ ~ •• • • • • • • • • • " " • •• _ _ •• _ _ ,. _ •• ••_ .. _ ._ :~ _ :-: _ . _ •• • ••.• • • • ~ · • • V A ... · ... .. wA ~ .. .... ... ~ ...
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Saki bawa kehadapan 114,244.95 85,277.31
Kebajikan pekerja 287.20 14.70
KWSP dan PERKESO 9,956.00 9,245.60
Penyelenggaraan aset dan alat-a latan 3,423.00 3,020.00
Penyelenggaraan pejabat 6,879.52 2,905 .85
Perbelanjaan bahan bungkusan 1,807.93
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 350.10 61.85
Perbelanjaan pelbagai 931.'00 880.1 0
Perbelanjaan perubatan 119.00 129.00
Pos dan courier 20.00 3.00
Sewa 3,300.00
Suratkhabar dan majalah 360.00
Susutni lai harta dan kelengkapan 15,261.49 13,848 .12
Telefon dan faks 2,531 .09 2,153 .51
Yuran konsultan 280.0 0
Jumlah perbelanjaan 159,111 .28 118,179.04
KEUNTUNGAN BERSIH DALAM TAHUN 21,414.12 6,858.38
\KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYS IA BERHAD
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993)
PENYATA PENDAPATAN -IBU PEJABAT
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2005
2005
RM
41
2004
RM
".
•
.
JUALAN
Tolak :
Belian
Keuntungan kasar atas aktiviti
perdagangan ibu pejabat
LAIN-LAIN PENDAPATAN
Sewa
Dividen diterima dari perlaburan
Pelbagai pendapatan
Jumlah pendapatan
Tolak:
PERBELANJAAN
Alatulis dan cetakan
Bayaran audit
Bayaran bank
Bayaran konsultan
Bonus
Derma dan sumbangan
Elaun audit dalaman
Faedah jangka panjang
Gaji dan elaun
Ganjaran lembaga pengarah
Iklan dan prornosl
Kebaj ikan pekerj a .
Keraian
Komisyen
Kursus dan latihan pekerja
KWSP dan PERKESO
Penyelenggaraan aset dan alat-alatan
Baki hantar kehadapan
225,948.34
147,066.93
78,881.41
102,816.00
850.25
4,246.81
107,913.06
186,794.47
21,455.47
1,000.00
77.29
1,700.00
20,347.25
8,486.47
428.58
2,711.29
221,618.26
4,571.40
18,845.76
4,610.20
4,869.06
2,618.00
6,229.00
30,371.37
7,688.50
357,627.90
1,656,755.89
1,297,001.72
359,754.17
102,816.00
512.00
6,021.03
109,349.03
469,103 .20
22,895.74
1,500.00
5,702.89
5,724.00
4,571.40
428.58
173,954.35
4,571.42 ·
62,404.10
1,759.16
1,102.03
6,105.60
21,316.75
4,889.50
316,925.52
42
.....,
Saki bawa kehadapan 357,627.90 316,925.52
Penyelenggaraan pejabat 22,863.25 19,372.00
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 37,042.60 44,687.83
Perbelanjaan pelbagai 240 .00 6,980 .00
Perbelanjaan perubatan 360.00 1,175.00
Pas dan kurier 235 .74 2,919 .64
Servis dan perkhidmatan 335.63 1,441.00
Sewaan 3,576:00 4,174.00
Susutnila i harta dan kelengkapan 16,700.29 6,864.00
Telefan dan faks 13,286.88 10,196.84
Zakat 10,000.00
Jumlah perbelanjaan 452,268.29 424,735.83
(KERUGIAN)/KEUNTUNGAN BERSIH DALAM TAHUN (265,473.82) '44,367 .37
.'
••..
KOPERASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BERHAD
(Ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993)
PENYATA PENDAPATAN - KEDAI BUKU SEKOLAH
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 2005
JUALAN
Tolak :
Belian
Inventori pada akhir tahun
Keuntungan kasar atas aktiv iti
perdagangan
Tolak:
PERBELANJAAN
Bayaran audit
Bayaran bank
Jumlah perbelanjaan
(KERUGIAN) BERSIH DALAM TAHUN
43
2005
RM
2,475.70
(200.14)
16~17 1
16.17
(216.31)
